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Determinar cuánto de las exportaciones e importaciones de bienes efectuadas por Ecuador ha sido 
realizado por las empresas de inversión extranjera directa (IED) no petrolera, en volumen y valor, 
durante el período 2005-2012, ha sido, ciertamente, el objetivo principal de esta investigación. Para 
ello, por un lado, se ha partido del universo de empresas importadoras y exportadoras, y, del de 
empresas de IED no petrolera, para determinar cuántas de estas firmas, en qué ramas, volumen y 
valor han participado; y, por otro, se ha efectuado el análisis del marco metodológico, regulatorio y 
evolutivo de la IED no petrolera neta1; de las exportaciones, importaciones y de la balanza 
comercial de bienes. Los resultados permitieron concluir que las empresas de IED no petrolera con 
actividades de importación, adquirieron el 28,4% del volumen y el 34,3% del valor importado por 
Ecuador; en tanto que las firmas con actividades de exportación, participaron con el 4,7% del 
volumen y el 15,9% del valor exportado por Ecuador, siendo en los dos casos, lo más relevante, 
desde dos ramas: comercio e industria manufacturera. 
 
 
PALABRAS CLAVES: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA NETA / COMERCIO 






                                                     
1
 Las cifras de IED no petrolera se presentan en términos netos, es decir, desembolsos efectivos menos amortizaciones 

















This investigation’s main objective was to determine the volume and value of exported and 
imported goods in Ecuador by non-petroleum direct foreign investment (DFI) in the period of 
2005-2012. To this end, I first started with the universe of importing and exporting companies and 
the non-petroleum DFI firms in order to determine how many of these firms have participated, in 
what areas, volume, value. Then I analyzed the methodological and regulatory frameworks, as well 
as the evolution of net non-petroleum DFI firms2; goods exports, imports, and trade balance. The 
results enabled me to conclude that importing non-petroleum DFI firms purchased 28,4% of the 
volume and 34,3% of the value imported in Ecuador. On the order hand, exporting firms 
participated with 4,7% of  the volume end 15,9% of the value exported in Ecuador. In both cases, 
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PLAN DE TESIS 
 
 
1.1   Antecedentes 
 
 
1.1.1 El mundo globalizado en el que vivimos exige de los países un alto grado de inserción 
internacional de sus economías; en este sentido, las relaciones económicas 
internacionales se tornan indispensables para todas las naciones, como parte de una 
estrategia de crecimiento. No hay una sola nación en el mundo que pueda considerarse 
autosuficiente y que no necesite de recursos reales y financieros foráneos. 
 
1.1.2 Una de estas importantes fuentes de financiamiento externa es la inversión extranjera 
directa, en adelante IED, variable que en Ecuador es compilada y registrada en la 
Balanza de Pagos por el Banco Central del Ecuador, en adelante BCE, de acuerdo al 
Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional, Quinta Edición 
(MBP5V). 
 
1.1.3 Los flujos de IED a nivel mundial3, han experimentado un incremento espectacular al 
pasar de USD 207.0 mil millones en 1990 a USD 1.5 billones en 2011. En América 
Latina y el Caribe, por su parte, las entradas de IED van de USD 149,4 miles de 
millones en 2009 a USD 217,0 miles de millones en 2011, equivalentes a un 
crecimiento del 45,2%. 
 
A partir de 1994, seis países de la Región4 recibieron los flujos más altos de IED, 
habiendo alcanzado en conjunto, en 2011, USD 132.124,4 millones, distribuidos de la 
siguiente forma: Brasil USD 66.661,0 millones, México USD 19.554,4 millones, Chile 
USD 17.299,0 millones, Colombia USD 13.297,5 millones, Perú USD 8.232,6 
millones y Argentina USD 7.079,9 millones. 
 
La expansión de la IED a partir de la década de los 90 se originó en excedentes 
financieros generados por el crecimiento de la economía mundial y en reformas 
integrales impulsadas por los países declarantes, tendientes a facilitar el ingreso de 
estos flujos de recursos a sus economías. 
 
                                                     
3
 CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO, UNCTAD, (2012) 
Informe  sobre las inversiones en el mundo. Suiza. 
4
 COMISIÓN PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, CEPAL (2012), Anuario Estadístico, 2012. Chile 
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1.1.4 Ecuador, por su parte, durante el período 2005-2012, por concepto de IED ha recibido 
USD 3.720,5 millones, destacándose 2008 como el único año en que las entradas de 
IED sobrepasaron los USD 1.000,0 millones, debido al crecimiento formidable de seis 
ramas de actividad, en su orden: explotación de minas y canteras; transporte, 
almacenamiento y comunicaciones; construcción; industria manufacturera; servicios 
prestados a empresas; y, comercio. Por el contrario, 2010 es el año que observa la más 
baja entrada de IED (USD 163,0 millones), conforme puede evidenciarse en el 
siguiente Gráfico, debido a una fuerte desinversión en el sector transporte, 





El bajo monto de IED recibido por Ecuador en el período, respecto de otros países de 
la Región, tendría que ver con algunos elementos como la corrupción5, la burocracia 
administrativa6, el riesgo país7 y el retiro del Centro Internacional de Arreglo de 
                                                     
5
 El índice de percepción de la corrupción en 2012, ubica a Ecuador en el puesto 25 entre 31 en América; y, 118                                                   
entre 165,  a nivel mundial. TRANSPARENCY INTERNACIONAL. 
 http://www.transparency.org/news/pressrelease/20121205_comunicado_de_prensa_indice_de_percepcion_de_l   
a_corrupcion_2012 [consulta 12 de febrero 2013] 
6
 Ecuador en 2012 se ubicó en el puesto 134 entre 189 economías, de acuerdo al Índice de facilidad para hacer 
negocios. BANCO MUNDIAL, Datos, 2014. http://datos.bancomundial.org/indicador/IC.BUS.EASE.XQ. [consulta 
13 de marzo 2014].  
7
 El EMBI es un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos 
negociados en moneda extranjera. BCE. http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 
2005 2006 2007 1/ 2008 1/ 2009 1/ 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/
IED 493,4 271,4 194,2 1.057,7 307,8 163,0 641,6 591,3




Fuentes: Superintendencia de Compañias, ARCH, BCE-SIGADE
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
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Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)8 en 2009, situaciones que los 
inversionistas internacionales suelen considerar al momento de colocar sus recursos 
en el exterior.  
 
1.1.5 Las exportaciones FOB9 de bienes de Ecuador han mantenido un crecimiento 
vertiginoso al pasar de USD 10.100,0 millones en 2005 a USD 23.769,6 millones en 
201210, siendo este el año que registró el mayor ingreso por ventas externas. De su 
lado, las exportaciones petroleras participaron en el período con el 57,6% y las no 
petroleras con el 42,4%. 
 
El volumen de exportaciones registró 221,0 millones de toneladas en el período, 
mismo que creció 0,6 millones de toneladas entre 2005 y 2012, aun cuando 
decrecieron en tres de los ocho años analizados: en 2007 (0,9 millones de toneladas), 
en 2009 (0,8 millones de toneladas) y en 2010 (0,7 millones de toneladas). 
 
Las importaciones efectuadas por Ecuador en el período totalizaron USD 131.576,3 
millones. Se multiplicaron  2,5 veces, al pasar de USD 9.549,4 millones en 2005 a 
USD 24.017,7 millones en 2012. En su relación con el producto interno bruto (PIB), 
tuvieron una participación promedio del 26,7%. 
 
En términos de volumen, las importaciones alcanzaron un acumulado de 94,8 millones 
de toneladas. Aumentaron 1,7 veces en el período, al pasar de USD 8,4 millones de 
toneladas en 2005 a 14,3 millones de toneladas en 2012. Su mayor crecimiento se 
registró en 2010, con 2,3 millones de toneladas, por un aumento en la compra de 
combustibles y lubricantes en 1,4 millones de toneladas. 
 
La balanza comercial de Ecuador se redujo de USD 550,7 millones en 2005 a USD -
                                                                                                                                                                
[consulta 13 de febrero 2013]  
Al finalizar 2012, Ecuador se ubicó entre los países con mayor riesgo en la Región con 826 puntos, superado 
solamente por Argentina (991 p). Colombia (112) y Perú (114) tienen en Sudamérica los menores índices de riesgo.    
Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Boletín, Ecuador, diciembre 2012. 
 http://www.asobancos.org.ec/inf_macro/Bolet%C3%ADn%20Macroecon%C3%B3mico_Dic12.pdf [consulta 13 de 
febrero 2013] 
8
 Es la principal  institución para arreglar diferencias relativas a inversiones. CIADI.  
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDDocRH&actionVal=ShowDocument&icsidOver
view=true&language=Spanish  
http://www.eluniverso.com/2009/06/13/1/1355/0A1B8191EE3E40D5A2337486894A24F7.html [consulta 14 de 
febrero 2013] 
9
 (Franco a bordo - Free on board): La mercancía es responsabilidad del vendedor hasta sobrepasar la borda del    
barco para la exportación; se usa principalmente para el transporte marítimo, y después del término se debe 
especificar el puerto de embarque. Comercio y Aduanas (2013). 
 http://www.comercioyaduanas.com.mx/incoterms/incoterm/110-que-es-incoterm-fob. [consulta 13 de febrero 2013]. 
10
 Banco Central del Ecuador. Información Estadística Mensual N°.1907 y 1938. Ecuador. 
 http://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp [consulta 17 de febrero 2013] 
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248,2 millones en 2012, producto de abundantes compras externas, especialmente de 
materias primas y bienes de capital industriales, y de combustibles y lubricantes. 
El volumen de la balanza comercial disminuyó 5,2 millones de toneladas al pasar de 
18,9 millones de toneladas en 2005 a 13,7 millones de toneladas en 2012, observando 
una tendencia descendente entre 2005 y 2011, con muestras de recuperación en 2012. 
 
1.1.6 Una vez definido el sector a examinarse, el no petrolero, de acuerdo a los argumentos 
citados más adelante, en “justificación del tema”, lo que se pretende es determinar el 
nivel de impacto de la IED no petrolera en el comercio exterior de bienes. 
 
 
1.2   Justificación del tema 
 
 
El tema y título propuestos para la tesis: “La Inversión Extranjera Directa Neta no Petrolera 
en Ecuador: Su impacto en el Comercio Exterior de Bienes, 2005-2012”, encuentran su 
justificación en los siguientes argumentos: 
 
1.2.1 El tema y título de la tesis propuesta, nacen del interés del investigador por desarrollar 
un tema que conoce y es de su agrado; de la lectura de varios textos y documentos de 
bancos centrales y organismos de la Región; de la consulta a expertos en el tema, a 
compañeros de trabajo que son profesores universitarios; y, de la revisión de tesis y 
documentos elaborados en el país sobre el tópico. Todos estos elementos han 
proporcionado al investigador una visión clara del tema que le han permitido ir 
definiendo la propuesta del presente documento, que pretende convertirse en un 
documento de consulta. 
 
1.2.2 La IED es un tema importante, vigente, de análisis permanente en todos los países del 
mundo, por tratarse de una fuente sustancial de financiamiento externo y por la 
necesidad que tienen todos los países de contar con ella, tal es así que según la 
UNCTAD11, “En 2012, las economías en desarrollo absorbieron por primera vez en la 
historia más IED que los países desarrollados, concretamente un 52% de las corrientes 
mundiales de IED”. 
 
1.2.3 Dejando de lado el entorno general y mundial de la IED y profundizando su análisis 
                                                     
  
11
 UNCTAD (2013), Informe sobre las inversiones en el mundo. Suiza. 
  http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2013overview_es.pdf [consulta 18 de febrero 2014] 
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en Ecuador, vamos definiendo el análisis mismo que justifica la tesis planteada, es 
decir, examinar la IED a nivel de uno de los dos sectores propuestos, el no petrolero, 
en función de dos consideraciones: 
 
1.2.3.1 A nivel de actividad, explotación de minas y canteras registró los más altos 
valores de IED, pues si en 2005 representó el 40,2% (USD 198,3 millones) del 
total de IED, en 2012 constituyó el 38,0% (USD 224,9 millones) del total.  
 
1.2.3.2 Agrupando las actividades beneficiarias de IED en dos sectores: petrolero y no 
petrolero, la situación cambia radicalmente, pues de los USD 3.720,5 millones 
registrados como ED en el período 2005-2012, USD 2.709,5 correspondieron a 
IED no petrolera, equivalentes a una participación del 72,8%. De los ocho años 
examinados, en seis de ellos, de 2005 a 2009, más 2012, el sector no petrolero 
registró participaciones superiores al 50%, teniendo sus picos más altos en 2006 
(USD 388,0 millones) y 2008 (813,6 millones). 
 
1.2.3.3 Definido el sector a examinarse, el no petrolero, la siguiente fase de estudio 
consiste en determinar el impacto de la IED no petrolera en el comercio exterior 
de bienes efectuado por Ecuador, durante el periodo 2005–2012. 
 
1.2.4 El enfoque que se pretende dar a la investigación no ha sido abordado en el país, ya 
que la gran mayoría de estudios se han orientado al análisis de la IED total, 
considerando todas sus ramas, a vincularla con el empleo y la tecnología y, otros, a 
examinarla desde la óptica petrolera. 
 
1.2.5 Estudios recientes efectuados en países de la Región como Colombia12, sobre la 
relación existente entre IED y comercio internacional de bienes, otorgan a la IED un 
papel preponderante en el fomento de este comercio, por lo cual, resta saber, a través 
de la investigación propuesta, si la incidencia de los flujos de IED no petrolera en el 
comercio exterior de bienes ecuatoriano es igual de importante.  
 
 
1.3  Identificación del problema 
 
 
Identificar cuánto del volumen del comercio exterior efectuado por el país, ha sido 
                                                     
  
12
 “op. Cit.”. PEDRAZA Erika (2003), Banco de la República, Archivos de Economía, Colombia. 
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realizado directamente por las empresas de inversión no petrolera durante el período 2005-
2012, es el meollo de un problema que aún no tiene respuesta y que, ciertamente, amerita 
investigarse. 
 
Examinar el comercio efectuado por las empresas de IED, en valor y volumen; los 
principales países de procedencia y destino de los bienes; analizar si los flujos de IED han 
favorecido la diversificación de las exportaciones de bienes o se han destinado a satisfacer 
el mercado interno sustituyendo importaciones; identificar que ramas se han beneficiado en 
mayor medida con los flujos de IED; y, determinar las actividades desde las cuales las 
empresas de IED han importado y exportado en mayor medida, resulta, realmente, 
enriquecedor. 
 
Para llegar al centro del problema, obviamente, se debe transitar por etapas previas de 
conocimiento, relacionadas con el análisis del entorno metodológico y regulatorio, así 
como de la evolución individual de las dos principales variables involucradas en la 
propuesta: IED no petrolera y comercio internacional de bienes: exportaciones, 
importaciones y balanza comercial. En tal sentido, a continuación se plantea un conjunto 
integrado de preguntas directrices que demuestran claramente el problema a investigar: 
 
 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA NETA NO PETROLERA 
 
¿Cuál es la metodología internacional para su compilación? 
 
 ¿Qué es balanza de pagos? 
 ¿Qué es inversión extranjera directa? 
 ¿Qué es empresa de inversión? 
 ¿Quién es inversionista directo? 
 ¿Cuál es el capital de inversión directa? 
 ¿Cuáles son las modalidades de IED? 
 
¿Cuál es el marco regulatorio de la IED no petrolera en Ecuador? 
 
 ¿Cuáles son las leyes que regulan su desenvolvimiento? 
 ¿Qué institución realiza el registro administrativo de la IED? 
 ¿Qué institución compila y elabora las estadísticas de IED? 
 




 ¿Cuál es el universo de empresas de IED no petrolera? 
 ¿Cuál es la IED por rama de actividad? 
 ¿De qué países han provenido los mayores flujos de inversión? 
 ¿Bajo qué modalidad han llegado los mayores flujos de IED: acciones y 
participaciones de capital, utilidades reinvertidas u otro capital? 
 ¿Los flujos de IED se han canalizado al aumento del capital accionario o a la 
constitución de nuevas empresas? 
 
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES EN VOLUMEN Y VALOR, EFECTUADO 
POR ECUADOR DURANTE EL PERÍODO 2005-2012  
 
¿Cuál ha sido la evolución de las exportaciones de bienes? 
 
 ¿Por grupo de productos? 
 ¿Por producto principal? 
 ¿Por país de destino? 
 
¿Cuál ha sido la evolución de las importaciones de bienes? 
 
 ¿Por grupo de productos CUODE? 
 ¿Por país de procedencia? 
 
¿Cuál ha sido la evolución de la balanza comercial de bienes? 
 
 A nivel de principales países 
 A nivel de principales productos 
 
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, EN VOLUMEN Y VALOR, EFECTUADO 
POR LAS EMPRESAS DE IED NO PETROLERA  DURANTE EL PERÍODO 2005-
2012  
 
¿Cuál ha sido la evolución de las exportaciones de bienes? 
 
 ¿Cuántas empresas exportaron bienes? 
 ¿Cuál ha sido la evolución de las exportaciones?  
 ¿Desde qué ramas exportaron? 
 ¿Hacia qué países exportaron? 
 ¿Cuánto de las exportaciones de bienes efectuadas por Ecuador ha sido realizado 
por las empresas de IED? 
 
¿Cuál ha sido la evolución de las importaciones de bienes? 
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 ¿Cuántas empresas importaron bienes? 
 ¿Cuál ha sido la evolución de las importaciones?  
 ¿Hacia qué ramas importaron? 
 Desde qué países importaron? 
 ¿Cuánto de las importaciones de bienes efectuadas por Ecuador ha sido realizado 
por las empresas de IED? 
 
¿Cuál ha sido la balanza comercial de bienes? 
 
 ¿Cuántas empresas importaron y exportaron bienes? 
 ¿Cuál ha sido la evolución de la balanza comercial?  
 ¿En qué ramas comercializaron? 
 ¿Con qué países comercializaron? 
 
 
1.4  Delimitación espacial y temporal 
 
Si bien la investigación tendrá cobertura nacional, el estudio será sectorial, pues se 
concretará en el análisis y evolución de la IED en el sector no petrolero y su impacto en el 
comercio exterior de bienes. 
 
Las dos variables fundamentales de la investigación son la IED no petrolera (variable 
dependiente) y el comercio exterior de bienes (variable independiente), a efectos de medir 
el impacto de la primera en la segunda variable. La IED petrolera que incluye las 
actividades petrolera y minera, no forma parte del presente análisis. 
 
Las unidades de observación serán las empresas que registren flujos de IED no petrolera, 
las cuales durante el período 2005-2012 sumaron 5.764 firmas, de acuerdo a los registros 
administrativos proporcionados por la Superintendencia de Compañías al BCE. De éstas, 
en un segundo momento, se considerarán únicamente aquellas que efectúen transacciones 
comerciales de bienes con el exterior.  
 
La evolución de la IED no petrolera se la analizará por modalidad (acciones y otras 
participaciones de capital; utilidades reinvertidas; y, otro capital); por país de procedencia; 
por actividad económica; y, por acto jurídico (constitución de nuevas empresas y/o 
aumento de capital). 
 
Las ramas de actividad no petrolera utilizadas para el examen de la propuesta estarán de 
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acuerdo a la CIIU, Revisión 213, y serán: 
 
1. Agricultura, silvicultura, caza y pesca 
2. Comercio 
3. Construcción 
4. Electricidad, gas y agua 
5. Industria manufacturera 
6. Servicios comunales, sociales y personales 
7. Servicios prestados a las empresas 
8. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
 
El período 2005-2012, considerado para la investigación propuesta, se lo estableció en base 
a las siguientes consideraciones: 
 
1. Desde el punto de vista macroeconómico el período 2005-2012 reflejó cierta 
estabilidad al registrar crecimientos permanentes del PIB, con excepción del año 
200814 (-0,3%); la cuenta corriente de la balanza de pagos registró saldos positivos en 
la mayoría de años analizados; y, la inflación promedio anual no superó un dígito, 
siendo la más alta en 2008 (8,4%). 
 
2. Desde el punto de vista jurídico, en este período se expidieron importantes leyes para 
regular la inversión extranjera directa, entre las que se destacaron tres: la “Ley de 
Beneficios Tributarios para Nuevas Inversiones Productivas, Generación de Empleo 
y Prestación de Servicios”, expedida en 2005, que otorgaba beneficios tributarios a 
todo inversionista que destine sus recursos a ramas estratégicas vinculadas con la 
generación hidroeléctrica y eléctrica no convencional y con la refinación e 
industrialización de hidrocarburos”; la expedición de una nueva Constitución de la 
República en 2008; y, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 
en 2010 y sus Reglamentos en 2011.  
 
3. En seis de los ocho años observados, la IED no petrolera registró participaciones 
superiores al 50%, con relación al flujo total de IED, registrando su pico más alto en 
2008 (USD 813,6 millones) y su cifra más baja en 2010 (USD -15,0 millones).  
                                                     
13
 NACIONES UNIDAS (2005) Clasificación internacional industrial uniforme. Es la clasificación sistemática de 
todas las actividades económicas, cuya finalidad es la de establecer su codificación armonizada a nivel mundial. 
http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev3_1s.pdf [consulta 20 de febrero 2013] 
14
 En septiembre de 2008 se inició la crisis económica internacional. 
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1.5.1.1 Desarrollar un estudio sobre la incidencia de las empresas de inversión extranjera  
no petrolera en el comercio exterior de bienes de Ecuador, dentro de un contexto 
de balanza de pagos. 
 
1.5.2   Específicos 
  
 
1.5.2.1 Conocer el entorno metodológico internacional y el marco regulatorio nacional 
en el que se desenvuelve la IED no petrolera. 
 
1.5.2.2 Analizar la evolución de los flujos de IED no petrolera por rama de actividad; por 
país de procedencia; por modalidad (acciones y otras participaciones de capital, 
utilidades reinvertidas y otro capital); y, por acto jurídico (aumento de capital y/o 
constitución de nuevas empresas), partiendo del universo de empresas de IED no 
petrolera. 
 
1.5.2.3 Analizar el comercio exterior de bienes efectuado por Ecuador, en valor y 
volumen, por grupos de productos, producto principal y país de destino en el caso 
de las exportaciones; por grupo de productos, según la clasificación CUODE, y 
por país de procedencia en el caso de las importaciones; y, a nivel de balanza 
comercial. 
 
1.5.2.4 Cuantificar cuánto del comercio exterior efectuado por Ecuador, en valor y 
volumen, ha sido realizado por las empresas de IED no petrolera, tanto a nivel de 
importaciones, exportaciones y balanza comercial, ramas, países de procedencia 
y de destino, partiendo del conocimiento de cuántas empresas de IED no 
petrolera importaron, exportaron o realizaron las dos actividades a la vez. 
 
 




1.6.1   General 
 
1.6.1.1 Las empresas de IED no petrolera han contribuido de manera importante a 
dinamizar el volumen y valor del comercio exterior de bienes efectuado por 
Ecuador en el período 2005-2012. 
 
 
1.6.2   Específicas 
 
 
1.6.2.1 El marco metodológico internacional explica claramente el orden 
conceptual en el que se compila y registra la IED no petrolera en Ecuador, 
mientras que el entorno regulatorio si bien ofrece un trato equitativo a la 
inversión nacional y extranjera, da preferencia a la nacional. 
 
1.6.2.2 Los flujos de IED no petrolera están altamente concentrados a nivel de rama de 
actividad, país de procedencia y modalidad de inversión, canalizándose 
especialmente al aumento de capital, antes que a la constitución de nuevas 
empresas de inversión. 
 
1.6.2.3 El comercio exterior efectuado por Ecuador está concentrado en pocos productos 
y países y el crecimiento de su valor se debe, en el caso de las exportaciones, a 
incrementos de precios internacionales antes que a aumentos de volumen; 
mientras que en el caso de las importaciones, su crecimiento se debe, en parte, 
por la alta inversión pública.  
 
1.6.2.4 El comercio exterior de bienes realizado por las empresas de IED no petrolera, ha 
tenido una incidencia importante en el total de ventas externas de bienes 
efectuado por Ecuador, tanto a nivel de importaciones cuanto de exportaciones, 
así como en el resultado de su balanza comercial, pero se ha concentrado en 
pocas ramas y en pocos países. 
 
 





1.7.1 Métodos a ser utilizados 
 
 
1.7.1.1 El análisis y desarrollo metodológico de la IED no petrolera estarán basados en el 
marco conceptual del Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario 
Internacional, Quinta Edición. 
 
1.7.1.2 El método científico, permitirá al investigador transitar objetivamente por las 
diferentes etapas del proceso investigativo hasta alcanzar el conocimiento 
deseado, partiendo de la observación, planteando hipótesis, comprobándolas, 
obteniendo conclusiones, que significarán un nuevo conocimiento del fenómeno, 
en su forma real, es decir, tal cual es. 
 
1.7.1.3 El método deductivo va de lo general a lo particular. Infiere y obtiene 
conclusiones a partir de un todo. 
 
1.7.1.4 El método inductivo va de lo particular a lo general. De lo individual al todo del 
que forma parte. Infiere y obtiene conclusiones a partir de observaciones 
particulares. Tras una fase de observación y análisis se enuncia una hipótesis. 
 
1.7.1.5 El método dialéctico concibe a la realidad como un todo unido, nada está aislado. 
Los fenómenos históricos y sociales están en permanente movimiento y 
transformación debido a la oposición de contrarios al interior de estos 
fenómenos15. Registra tres momentos: tesis, antítesis y síntesis.  
 
1.7.1.6 El método analítico descompone en partes el elemento que se investiga, para 
analizarlas individualmente, descubrir sus interrelaciones y su relación con la 
totalidad, las causas y sus efectos. Va de lo concreto a lo abstracto. 
 
1.7.1.7 El método sintético va de lo abstracto a lo concreto. Reconstruye, arma las partes 
separadas por el análisis. “No hay síntesis sin análisis sentencia Engels, ya que el 
análisis proporciona la materia prima para realizar la síntesis”16. El análisis y la 




                                                     
         
15
 AULESTIA Hernán (1995), Guía metodológica, elaboración plan de tesis, Quito. 
         
16
 RUIZ RAMON, (1999) Historia y evolución del pensamiento científico. Estados Unidos de América 
          http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/257/7.2.htm [consulta 24 de febrero 2013] 
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1.7.2    Técnicas de investigación 
 
1.7.2.1 Técnica de investigación bibliográfica 
 
Se acudirá a información primaria como boletines, revistas, anuarios y memorias 
anuales disponibles en las bibliotecas del país y en las páginas web de diferentes 
instituciones nacionales como el BCE, Superintendencia de Compañías, Servicio 
de Rentas Internas, Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y 
Competitividad, Asociación de Exportadores; y, en organismos internacionales 
como la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Informes anuales del FMI, BID, con el objeto de extraer de ellas estadísticas y 
análisis económicos relacionadas con el tema. 
 
La parte estadística fundamental de IED no petrolera será extraída de los registros 
administrativos que la Superintendencia de Compañías proporciona mensualmente 
al Subproceso de Balanza de Pagos y Comercio Exterior del BCE; en tanto que los 
datos estadísticos de comercio exterior de bienes serán obtenidos de la base de 
datos que también dispone el mencionado Subproceso. 
 
Esta disponibilidad de información se reforzará con la lectura de revistas, libros, 
tesis, leyes, códigos, reglamentos, decretos, etc. así como asistiendo a conferencias, 
y seminarios, con el objetivo de ampliar la recolección bibliográfica y estadística 
que apunten al cumplimiento de los objetivos de la investigación. 
 
 
1.7.2.2 Técnica de investigación de campo 
 
El investigador y proponente de este plan de tesis observa directamente con el 
problema que se indaga, pues trabaja en el Subproceso de Balanza de Pagos y 
Comercio Exterior del BCE, siendo uno de los productos a su cargo la IED no 
petrolera societaria, lo cual le permite disponer de manera directa de la información 
estadística necesaria para el desarrollo del tema, pues es el receptor y compilador 
de las cifras de IED que la Superintendencia de Compañías proporciona al BCE. 
 
Adicionalmente se efectuarán consultas a expertos en el tema, como otra técnica de 
campo apropiada, para enriquecer el contenido de la investigación. 
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1.8   Variables e indicadores 
 
 




directa no petrolera 
Ramas de IED no petrolera:  
 




4. Electricidad, gas y agua 
5. Industria manufacturera 
6. Servicios comunales, sociales 
y personales 
7. Servicios prestados a las 
empresas 
8. Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 
USD millones Flujos anuales y del período 
Tasas de variación anual y del 
período t/t-1; t/t-2; t/t-n; t-8/t 
Participación anual y en el 
período (Rama/total IED)  
 
Países de procedencia de la IED no 
petrolera 
 
USD millones Flujos anuales y del período 
Tasas de variación anual y del 
período t/t-1; t/t-2; t/t-n; t-8/t 
Participación anual y en el 
período (País / total IED)  
Acto jurídico: aumento de capital y 
constitución de empresas 
USD millones Flujos anuales y del período 
Tasas de variación anual y del 
período t/t-1; t/t-2; t/t-n; t-8/t 
Participación anual y en el 
período 
(Acto jurídico / total 
IED) 
Modalidades de IED no petrolera: 
 
1. Acciones y otras 
participaciones de capital 
2. Utilidades reinvertidas 
3. Otro capital 
USD millones Flujos anuales y del período  
Tasas de variación anual y del 
período t/t-1; t/t-2; t/t-n; t-8/t 




















2. Empresas de IED no petrolera 
USD millones FOB Flujos anuales y del período 
Millones de toneladas Montos anuales y del 
período 
Tasas de variación anual y del 
período por producto y país t/t-1; t/t-2; t/t-n; t-8/t 
Participación por producto y 
país: anual y en el período 
(País /USD total M)  
(Producto/total USD M) 
(País/Vol total M)  
(Producto/Vol total M) 
 




2. Empresas de IED no petrolera 
USD millones FOB Flujos anuales y del período 
 
Millones de toneladas 
Montos anuales y del 
período 
Tasas de variación anual y del 
período por producto y país t/t-1; t/t-2; t/t-n; t-8/t 
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Participación por producto y 
país: anual y en el período 
(País /USD total X)  
(Producto /total USD X) 
(País/Vol total X) 








2. Empresas de IED no petrolera 
 
USD millones FOB Flujos anuales y del período 
Millones de toneladas Montos anuales y del 
período 
Tasas de variación anual y del 
período por producto y país t/t-1; t/t-2; t/t-n; t-8/t 
Participación por producto y 
país: anual y en el período 
(País /USD total BC) 
(Producto / total BC 
(País /Vol total BC) 








Plan  de Tesis 
 
Tema: La inversión extranjera directa no petrolera neta en Ecuador: su impacto en el 
comercio exterior de bienes, 2005–2012 
 
1. Antecedentes 
2. Justificación del tema 
3. Identificación del problema 








7.1 Métodos a ser utilizados 
7.2 Técnicas de investigación 
7.2.1  Técnica de investigación bibliográfica 
7.2.2  Técnica de investigación de campo 
7.3 Variables e indicadores 
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MARCO METODOLÓGICO Y REGULATORIO DE LA INVERSIÓN 
EXTRANJERA DIRECTA NETA NO PETROLERA 
 
 
2.1   Marco metodológico 
 
Las estadísticas de inversión extranjera directa (IED) son compiladas y elaboradas 
trimestralmente por el Banco Central del Ecuador (BCE), de acuerdo a la metodología 
establecida en el Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional, Quinta 
Edición17 (MBP5V). En tal sentido, las estadísticas y el análisis económico de la IED no 
petrolera exhibidas en esta tesis, se ciñen estrictamente al marco conceptual referido. 
 
La inversión extranjera no petrolera es tratada desde el lado del pasivo18, es decir, de la 
colocación de flujos externos de inversionistas no residentes en empresas de IED no petrolera 
residentes en Ecuador. 
 
Las cifras de IED no petrolera se presentan en términos netos, es decir, los desembolsos 
efectivos menos las amortizaciones efectivas, efectuadas entre empresas relacionadas.  
 
Para entender de mejor manera el espectro conceptual del que forma parte y en el que se 
desenvuelve la IED no petrolera, es importante transcribir algunos conceptos y características 
fundamentales citadas en el MBP5V, que se mencionarán en el transcurso de la tesis como: 
balanza de pagos, inversión directa, empresa de inversión directa, inversionista directo, capital 
de inversión directa y las tres  modalidades de inversión directa: 
 
“13. Balanza de pagos es un estado estadístico que resume sistemáticamente, para un período 
específico dado, las transacciones19 económicas entre una economía y el resto del mundo. Las 
transacciones, que en su mayoría tienen lugar entre residentes y no residentes comprenden las 
que se refieren a bienes, servicios y renta. 
 
                                                     
17
 El Manual de Balanza de Pagos se editó por primera vez en 1948; la Segunda Edición fue en 1950; la Tercera en 
1961: la Cuarta en 1977; la Quinta en 1993; y, la Sexta en 2008. 
18
 El BCE no dispone por el momento de información de inversión extranjera desde el lado del activo, es decir, de la 
inversión efectuada por residentes en Ecuador, en el extranjero. 
19
 “Una transacción es un flujo económico que refleja la creación, transformación, intercambio, transferencia o 
extinción de un valor económico y entraña traspasos de propiedad de bienes y/o activos financieros, la prestación de 
servicios o el suministro de mano de obra y capital.” FMI, MBP5V, EU, 1993. 
22 
 
 “359. Inversión directa es la categoría de inversión internacional que refleja el objetivo, por 
parte de una entidad residente de una economía, de obtener una participación duradera en una 
empresa residente de otra economía (denominándose inversionista directo a la primera y 
empresa de inversión directa a la segunda). El concepto de participación duradera implica la 
existencia de una relación a largo plazo entre el inversionista directo y la empresa y un grado 
significativo de influencia del inversionista en la dirección de la empresa. La inversión directa 
comprende no sólo la transacción inicial que establece la relación entre el inversionista y la 
empresa, sino también todas las transacciones que tengan lugar posteriormente entre ellos y 
entre empresas filiales, constituidas o no en sociedad.” 
 
“362. La empresa de inversión directa se define como toda empresa constituida o no en 
sociedad, en la cual un inversionista directo que es residente de otra economía posee el 10% o 
más de las acciones ordinarias o del total de votos (en el caso de una sociedad anónima) o su 
equivalente (cuando se trata de una empresa no constituida en sociedad). Las empresas de 
inversión directa son filiales (el inversionista no residente es propietario de más del 50%); las 
asociadas (el inversionista posee el 50% o menos) y las sucursales (empresas no constituidas en 
sociedad de propiedad total o conjunta), sobre las que el inversionista directo tiene propiedad 
directa o indirecta. Las filiales de este tipo también pueden identificarse como empresas 
afiliadas de propiedad mayoritaria. Además, cabe mencionar que una empresa pública, puede 
ser en ciertos casos una empresa de inversión directa...” 
 
“363. La mayoría de las empresas de inversión directa son: i) sucursales o ii) filiales de 
propiedad total o mayoritaria de no residentes o empresas en las que un inversionista directo 
(una persona o un grupo), posee una mayoría evidente de las acciones con derecho a voto…”  
 
“367. El inversionista directo puede ser un particular, una empresa privada o pública 
constituida o no en sociedad, un grupo asociado de particulares o empresas, un gobierno o una 
dependencia gubernamental, una sucesión20, un fideicomiso21 u otra organización similar que 
posea (en los términos descritos) una empresa de inversión directa en una economía que no sea 
la de residencia del inversionista directo. Se considera que los miembros de un grupo asociado 
de particulares o empresas, mediante su propiedad combinada del 10% o más, tienen una 
                                                     
20 Subrogación personal por la cual los bienes y derechos de una persona física fallecida pasan a ser titularidad de la 
persona designada por ésta (sucesión testada) o, en su defecto, por la que designe la ley (sucesión intestada). 
http://www.economia48.com/spa/d/sucesion/sucesion.htm. [consulta 12 de febrero 2014].  
  
21 Contrato por el cual una persona (fiduciante) transmite la propiedad fiduciaria de bienes a otra (fiduciario), quien se 
obliga a ejercerla en favor del beneficiario, y a transmitirlo al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario.  




influencia sobre la dirección semejante a la de un particular con el mismo grado de propiedad.” 
 
“368. El capital de inversión directa es: i) el capital suministrado por el inversionista directo 
(ya sea directamente o por intermedio de otras empresas con él relacionadas) a una empresa de 
inversión directa o ii) el capital recibido de una empresa de inversión directa por un 
inversionista directo…”.  
 
“369. Los componentes del capital de inversión directa, son acciones y otras participaciones 
de capital, utilidades reinvertidas y otro capital…, Acciones y otras participaciones de capital 
comprende el capital social de las sucursales, todas las acciones de las filiales y asociadas…y 
otras aportaciones de capital. En utilidades reinvertidas se incluye la participación del 
inversionista directo (en proporción a su participación directa en el capital social) en las 
utilidades que las filiales o empresas asociadas no hayan distribuido como dividendos y las 
utilidades de las sucursales que no se hayan remitido al inversionista directo…” 
   
“370. La categoría otro capital de inversión directa (o transacciones originadas por deudas 
entre empresas afiliadas) comprende préstamos de fondos, incluidos los títulos de deudas y los 
créditos de proveedores, entre los inversionistas directos y las filiales, sucursales y asociadas. 
Dichos préstamos figuran en los activos y pasivos entre empresas (cuentas por cobrar y cuentas 
por pagar), respectivamente. Se incluyen los préstamos de los inversionistas directos a las 
filiales y de las filiales a los inversionistas directos…” 
 
En definitiva, la IED no petrolera no sólo es importante por sus características, flujos y 
modalidades, por sus agentes económicos (inversionista y empresa de inversión), sino porque 
se desarrolla dentro de un orden metodológico y conceptual internacional de balanza de pagos, 
que le permite ser comparable con estadísticas de otros países. 
 
La investigación de la IED no petrolera se la efectuó en el período 2005-2012, de acuerdo a las 
siguientes consideraciones: 
 
1. Desde el punto de vista macroeconómico el período reflejó cierta estabilidad al registrar 
crecimientos permanentes del producto interno bruto (PIB), excepto en el año 200822 (-
0,3%); la cuenta corriente registró saldos positivos en la mayoría de años analizados; y, la 
inflación promedio anual no superó un dígito, siendo la más alta la de 2008 (8,4%). 
 
                                                     
22
 En septiembre de 2008 se inició la crisis económica internacional. 
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2. Desde el punto de vista jurídico, en este período se expidieron importantes leyes para 
regular la inversión extranjera, entre las que se destacaron tres: la “Ley de Beneficios 
Tributarios para Nuevas Inversiones Productivas, Generación de Empleo y Prestación de 
Servicios”, expedida en 2005, que otorgaba beneficios tributarios a todo inversionista que 
destine sus recursos a ramas estratégicas vinculadas con la generación hidroeléctrica y 
eléctrica no convencional y con la refinación e industrialización de hidrocarburos”; la 
expedición de una nueva Constitución de la República en 2008; y, el Código Orgánico de 
la Producción, Comercio e Inversiones en 2010 y sus Reglamentos en 2011.  
 
3. En seis de los ocho años observados, la IED no petrolera registró participaciones superiores 
al 50%, con relación al flujo total de IED, registrando su pico más alto en 2008 (USD 
813,6 millones).  
 
2.2     Marco Regulatorio 
 
El marco jurídico ecuatoriano en el que se desenvolvió la IED no petrolera durante el período 
2005-2012, está relacionado primordialmente con la promulgación de dos leyes: una nueva 
Constitución de la República23 en 2008; y, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones en 2010 y sus Reglamentos en 2011.   
 
 Constitución de la República del Ecuador 
 
Título VI, Régimen de desarrollo; Capítulo cuarto, Soberanía económica; Sección octava, 
Sistema Financiero: 
 
o Artículo 312: “…Se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el 
patrimonio de los medios de comunicación social, a entidades o grupos financieros,...”. 
 
Título VI, Régimen de Desarrollo; Capítulo quinto, Sectores estratégicos, servicios y 
empresas públicas: 
 
o Artículo 315: “El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores 
estratégicos...”. 
 
o Artículo 316: “El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y 
                                                     
23
 Promulgada por la Asamblea Constituyente en Montecristi, en el Gobierno del economista Rafael Correa. Es la 
décimo novena Constitución a partir de 1830, según registros de la Asamblea Nacional.  





servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria…”. 
 
Título VI, Régimen de Desarrollo; Capítulo sexto, Trabajo y producción; Sección sexta, 
Ahorro e Inversión: 
 
o Artículo 339: “El Estado promoverá las inversiones nacionales y 
extranjeras,…otorgando prioridad a la inversión nacional...La inversión extranjera 
directa será complementaria a la nacional,…y se orientará según las…prioridades 
definidas en el Plan Nacional de Desarrollo…”. 
 
Título IX, Supremacía de la Constitución; Capítulo primero, Principios: 
 
o Artículo 424: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra 
del ordenamiento jurídico…”. 
 
 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones24 
 
Libro II, Del desarrollo de la inversión productiva y de sus instrumentos; Título I, Del 
fomento, promoción y regulación de las inversiones productivas; Capítulo I, De las 
inversiones productivas: 
 
o Artículo 14: “…Los beneficios del presente Código no se aplicarán a aquellas 
inversiones de personas naturales o jurídicas extranjeras domiciliadas en paraísos 
fiscales”25. 
 
o Artículo 15: “El Consejo Sectorial de la Producción será el máximo órgano de rectoría 
gubernamental en materia de inversiones.” 
 
Libro II, Del desarrollo de la inversión productiva y de sus instrumentos; Título I, Del 
fomento, promoción y regulación de inversiones productivas; Capítulo II, Principios 
generales 
 
o Artículo 17: “Los inversionistas nacionales y extranjeros…con las limitaciones 
                                                     
24
 Aprobado por la Asamblea Nacional. Suplemento RO N° 351 de 29 de diciembre de 2010.Derogó 18 leyes, entre 
ellas, la Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones (Ley No. 46. RO/ 219 de 19 de diciembre de 1997). Diario 
HOY, 25-10-2010. http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/codigo-productivo-deroga-18-leyes-437942.html. 
[consulta 23 de febrero 2014]. 
25
 Se considerarán paraísos fiscales, los dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados o regímenes fiscales 
preferenciales, donde la tasa del impuesto sobre la renta o impuestos de naturaleza idéntica, sea inferior a un 60% a la 
que corresponda en Ecuador, de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno. El SRI registra 87 paraísos 




previstas en la Constitución de la República, gozarán de igualdad de condiciones…y no 
serán objeto de medidas arbitrarias o discriminatorias…Las inversiones extranjeras 
tendrán un rol de complementación directa en los sectores estratégicos de la 
economía… En los demás sectores de la economía, los inversionistas extranjeros 
podrán participar directamente sin necesidad de autorización adicional a las previstas 
para los inversionistas nacionales.” 
 
o Artículo 18: “…La Constitución prohíbe toda forma de confiscación. Por lo tanto, no 
se decretarán ni ejecutarán confiscaciones a las inversiones nacionales o extranjeras.” 
 
Libro II, Del desarrollo de la inversión productiva y de sus instrumentos; Título III, De los 
incentivos para el desarrollo productivo; Capítulo I, Normas generales sobre incentivos y 
estímulos de desarrollo económico: 
 
o Artículo 26: “Los contratos de inversión tendrán una vigencia de hasta quince años…y 
su vigencia no limitará la potestad del Estado de ejercer control y regulación a través 
de sus organismos competentes. A petición del inversionista, y siempre que el Consejo 
Sectorial de la Producción lo considere pertinente, según el tipo de inversión que se 
esté desarrollando, los contratos de inversión podrán prorrogarse por una sola vez, 
hasta por el mismo plazo originalmente concedido.” 
 
Libro III Del desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas y de la 
democratización de la producción; Capítulo II, Del financiamiento y del capital; Título III, 
Del desarrollo territorial equitativo. 
 
o Artículo 69: “La transformación productiva buscará dinamizar todos los territorios del 
país; no obstante, se priorizará la inversión pública en desarrollo productivo en las 
zonas económicamente deprimidas…”. 
 
Libro IV del Comercio Exterior, sus órganos de control e instrumentos; Título IV del 
Fomento y la promoción de las exportaciones: 
 
• Artículo 95: “Créase el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 
Extranjeras (PROECUADOR), adscrito al Ministerio rector de la política de comercio 
exterior…”. 
 
 Reglamentos al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones26 
 
                                                     
26 Los siete Reglamentos fueron aprobados por la Asamblea Nacional entre abril y julio de 2011. 
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o Reglamento para la Aplicación del Régimen Tributario Interno27 
 
Título I, Del impuesto a la renta; Capítulo III, Exenciones: 
 
o Artículo 23: “Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del 
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; así como también, 
las sociedades nuevas que se constituyeren…, con el objeto de realizar 
inversiones nuevas y productivas, gozarán de una exoneración del pago del 
impuesto a la renta durante cinco años…Las inversiones nuevas y productivas 
deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del Distrito 
Metropolitano de Quito o del Cantón Guayaquil, y dentro de los sectores 
económicos considerados prioritarios28 para el Estado, establecidos en la Ley 
de Régimen Tributario Interno.” 
 
o Reglamento a la Estructura e Institucionalidad del Desarrollo Productivo, de la 
Inversión y de los Mecanismos e Instrumentos de Fomento Productivo. 
 
Título I, De las definiciones aplicables, del desarrollo productivo y órganos de 
competencia; Capítulo II, De la institucionalidad del desarrollo productivo. 
 
o Artículo 3: Son atribuciones del Consejo Sectorial de la Producción… 
establecer las políticas de desarrollo productivo y fomento de la inversión 
productiva a nivel nacional, así como los mecanismos para su monitoreo;…”. 
 
o Artículo 4: “La Presidencia del Consejo Sectorial de la Producción contará con 
una Secretaría Técnica…”. 
 
o Artículo 5: “Serán atribuciones de la Secretaría Técnica… suscribir los 
contratos de inversión;…proceder a la evaluación de los proyectos de inversión 
nacional o extranjera…; requerir información a los agentes económicos que se 
constituyan como canalizadores o receptores de inversión directa y cumplir 
funciones de información, registro, estadística y coordinación respecto de las 
inversiones nacionales y extranjeras en el país y nacionales en el exterior, sin 
                                                     
27
 RO N° 434 de 26 de abril de 2011. Reformas al Reglamento para la Aplicación del Régimen Tributario Interno. 
28
 Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; cadena forestal y agroforestal y sus elaborados; 
metalmecánica; petroquímica; farmacéutica; turismo; energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de 




perjuicio de las atribuciones y la coordinación necesaria con el Banco Central 
del Ecuador;…”. 
 
o Artículo 6: “Corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración la promoción de inversiones…”. 
 
Título II, Del desarrollo de la inversión productiva y de sus instrumentos; Capítulo II, 
De las inversiones nacionales y extranjeras. 
 
o Artículo 14: “El inversionista y la empresa receptora tendrán el derecho de 
controlar, usar, convertir a cualquier moneda y transferir o remitir al exterior 
cualquiera de los fondos derivados o relacionados con la inversión o con el 
contrato de inversión…Los inversionistas o la empresa receptora no tendrán 
obligación de mantener dichos fondos en Ecuador…” 
 
Título III, Los incentivos a la inversión productiva; Capítulo V, De los contratos de 
inversión.  
 
o Artículo 23: “Podrán solicitar y suscribir el contrato de inversión,…aquellos 
cuya inversión sea hecha en proyectos que impliquen inversiones 
nuevas…y…prevean realizar una inversión mínima equivalente a USD 
250.000,00…”. 
 
Título IV, De las obligaciones de los inversionistas y de los procedimientos 
administrativos de monitoreo y supervisión; Capítulo II, Del seguimiento y monitoreo 
de las inversiones. 
 
o Artículo 39 “…La información recibida y procesada por la Secretaría Técnica 
del Consejo Sectorial de la Producción será remitida al Banco Central del 
Ecuador, quien difundirá las estadísticas sobre las inversiones nacionales y 
extranjeras realizadas en el Ecuador.” 
 
Adicionalmente, con la finalidad de dotar a la IED no petrolera de un entorno jurídico 
atractivo para el inversionista extranjero, durante el período 2005-2012 se expidieron, 
codificaron, reformaron y reglamentaron las siguientes leyes:  
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o Ley de Beneficios Tributarios para Nuevas Inversiones Productivas, Generación de 
Empleo y Prestación de Servicios de 200529; 
 
o Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador30, de 2007; 
 
o Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para 
la Equidad Tributaria del Ecuador31, de 2009; 
 
o Ley Reformatoria de Régimen Tributario Interno; y, 
 
o Ley de Compañías32; 
 
En resumen, la revisión del marco jurídico en el que se ha desenvuelto la IED no petrolera 
durante el período 2005-2012, permite extraer las siguientes conclusiones: 
 
 El esquema jurídico nacional en el que se desenvolvió la IED no petrolera durante el 
período analizado, a través del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 
de 2010 y del Reglamento a la Estructura e Institucionalidad del Desarrollo Productivo, 
de la Inversión y de los Mecanismos e Instrumentos de Fomento Productivo de 2011, da un 
trato equitativo a la inversión nacional y extranjera; sin embargo, la Constitución de la 
República de 2008, ley suprema del país, impide el acceso de inversionistas pertenecientes 
a grupos financieros a los medios de comunicación; delega al Estado a participar con 
mayoría accionaria en  empresas mixtas, en sectores estratégicos de la economía; y, sobre 
todo, da prioridad a la inversión nacional sobre la extranjera, dándole a ésta un rol de 
complemento frente a la nacional, y orientándole a áreas no estratégicas, de acuerdo a las 
directrices del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
 La Ley de Beneficios Tributarios para Nuevas Inversiones Productivas, Generación de 
Empleo y Prestación de Servicios, de 2005, otorgaba beneficios tributarios al inversionista 
que destine sus recursos a ramas estratégicas vinculadas con la generación hidroeléctrica y 
eléctrica no convencional; refinación e industrialización de hidrocarburos; etc. 
 
                                                     
29
 RO N° 148 de 18 de noviembre de 2005. Según esta Ley, sólo se beneficiarán de estímulos tributarios los 
inversionistas que lo hagan en generación hidroeléctrica nueva y eléctrica no convencional; refinación e 
industrialización de hidrocarburos; fabricación de aparatos electrónicos; construcción y operación de puertos de aguas 
profundas y de transferencia internacional; etc. Los beneficios tributarios como la exoneración del impuesto a la renta 
durarán 10 años en Pichincha y Guayas y 12 años en el resto del país.  
30
 Tercer Suplemento, RO N° 242 de 29 de diciembre de 2007.  
31Suplemento RO N° 94 de 23 de diciembre de 2009. 
32
 Rige el funcionamiento de las empresas legalmente constituidas en Ecuador a través de la Superintendencia de 










La IED neta no petrolera ha ido adquiriendo importancia en la economía ecuatoriana, pues en el 
período 2005-2012 registró USD 2.709,5 millones33, equivalentes al 72,8% del total de flujos de 
IED recibidos en el país.  
 
En seis de los ocho años observados, la IED neta no petrolera registró participaciones superiores 
al 50%, con relación al flujo total de IED, registrando su pico más alto en 2008 (USD 813,6 
millones) y su cifra más baja en 2010 (USD -15,0 millones). Gráfico N° 1. 
 
                                                     
33
 Banco Central del Ecuador (2013), Boletín Trimestral de Balanza de Pagos N° 44, Ecuador. 
2005 2006 2007 2008 1/ 2009 1/ 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/
IED No Petr 295,1 388,0 297,0 813,6 302,0 -15,0 262,4 366,4

















































Fuentes: Superintendencia de Compañias, Banco Central del Ecuador-Sistema de Gestión y 
Análisis dela deuda (SIGADE).
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 1: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA NETA NO PETROLERA  
En USD Millones y porcentajes 
Período 2005 - 2012 1/ 
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En cuanto a su relación con el PIB34, la IED no petrolera tuvo su mejor participación en 2008, 
en el orden de 1,3%. 
 
La IED no petrolera en Ecuador, durante el período 2005-2012, será analizada a través de cuatro 
enfoques, partiendo del universo de empresas de inversión extranjera directa, no petroleras: 
 
• Por rama de actividad económica (destino de los recursos); 
 
• Por país de origen de los flujos; 
 
• Por modalidad: acciones y otras participaciones de capital; utilidades reinvertidas; y, 
otro capital; y, 
 
• Por acto jurídico: constitución y/o aumento de capital. 
 
 
3.1 Universo de empresas de inversión extranjera directa no petroleras. 
 
Las unidades de observación son las empresas de IED no petroleras, las cuales durante el 
período 2005-2012 totalizaron 5.764, de acuerdo a los registros administrativos de la 
Superintendencia de Compañías. De estas firmas, en el Capítulo V, se considerarán únicamente 
aquellas que hayan efectuado transacciones comerciales de bienes con el exterior en este 
periodo. 
 
Entre el inicio y el final del período de análisis, el número de empresas35 se redujo en 91, al 
descender de 726 en 2005 a 635 en 2012. Al respecto, dos aspectos merecen ser destacados: 
 
• Dos años contabilizaron el mayor numero de firmas: 2008 (804) y 2010 (807). En 2008 
aumentaron 72 empresas y 142 en 2010, respecto de sus años precedentes; y, 
 
• En 2012 se observó el menor registro de empresas (635), aunque en 2009 y 2011 se 
detectaron las mayores disminuciones en el número de éstas, en el orden de 139 y 146, 
respectivamente. Gráfico N° 2.  
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 Banco Central del Ecuador (2013) Información Estadística Mensual N° 1939. Ecuador.  
35
 Considerando que algunas empresas tienen registros de IED en varios años del período, se tomó como referencia el 





El número de empresas de IED no petrolera, observa una alta concentración en tres ramas: 
comercio 2.265 empresas (39,3%), servicios prestados a las empresas 1.421 empresas (24,7%) 
e industria manufacturera 654 empresas (11,3%) que, en conjunto, sumaron 4.340 empresas y 
representaron el 75,3%, de las 5.764 empresas registradas en el período en referencia.  
 
Situación contraria sucedió con las cinco actividades restantes, que entre todas aglutinaron 
1.424 empresas, equivalente al 24,7% del total de las firmas, correspondiendo el porcentaje más 
bajo a electricidad, gas y agua, con el 1,2% de representatividad. Cuadro N° 1. 
 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Empresas 726 734 732 804 665 807 661 635
































Fuentes: Superintendencia de Compañias, Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 2: NÚMERO DE EMPRESAS DE IED NO PETROLERA 
Período: 2005-2012 
CUADRO 1: N° EMPRESAS DE IED NO PETROLERA POR ACTIVIDAD 
Período 2005 - 2012  1/ 
 
ACTIVIDAD N° Empresas de IED No Petrolera Participación
Comercio 2,265                             39.3%
Servicios prestados a las empresas 1,421                             24.7%
Industria manufacturera 654                                11.3%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 436                                7.6%
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 413                                7.2%
Construcción 272                                4.7%
Servicios comunales, sociales y personales 233                                4.0%
Electricidad, gas y agua 70                                  1.2%
Total 5,764                            100%
1/ Cifras provisionales
Fuente: Superintendencia de Compañías, BCE
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
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Ahora bien, el examen del número de empresas de IED no petrolera, de acuerdo al país36 de 
procedencia de los flujos, permite observar cifras interesantes: Cuadro N° 2. 
 
                                                     
36
 En la mayoría de los casos las empresas reciben flujos de IED de un solo país. En el evento de que recibieron flujos 
de más de un país, se tomó como referencia al que registró la mayor inversión. 
 
CUADRO 2: EMPRESAS DE IED NO PETROLERA POR PAÍS DE PROCEDENCIA DE FLUJOS 
Período 2005-2012 
N PAÍS




1 Colombia 1,206 20.9
2 Estados Unidos de América 631 10.9
3 Panamá 560 9.7
4 España 384 6.7
5 Venezuela 260 4.5
6 Chile 246 4.3
7 Perú 232 4.0
8 China 198 3.4
9 Argentina 193 3.3
10 Islas Vírgenes 165 2.9
11 Alemania 148 2.6
12 Cuba 130 2.3
13 Italia 127 2.2
14 Holanda 87 1.5
15 Inglaterra 86 1.5
16 Canadá 80 1.4
17 México 76 1.3
18 Suiza 69 1.2
19 Francia 64 1.1
20 Rusia 64 1.1
21 Brasil 59 1.0
22 Otros 56 1.0
23 Bahamas 52 0.9
24 Corea del Sur 46 0.8
25 Costa Rica 41 0.7
26 Israel 40 0.7
27 India 39 0.7
28 Uruguay 34 0.6
29 Bélgica y Luxemburgo 33 0.6
30 Corea del Norte 23 0.4
31 Bolivia 18 0.3
32 Austria 16 0.3
33 Belice 14 0.2
34 Islas Caimán 14 0.2
35 Bermudas 12 0.2
36 Groenlandia 12 0.2
37 Japón 12 0.2
38 Noruega 12 0.2
39 Portugal 12 0.2
40 Ucrania 12 0.2
41 Australia 11 0.2
42 Dinamarca 10 0.2
43 República Dominicana 10 0.2
44 Otros 170 2.9
Total 5,764 100.0
Fuente: Superintendencia de Compañías, BCE
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De un solo país, Colombia, llegaron flujos no petroleros para la constitución y/o aumento de 
capital de 1.206 firmas. De cinco países: Colombia, Estados Unidos de América (EU), Panamá, 
España y Venezuela, se han canalizado flujos de inversión para 3.041 empresas. De diez países: 
Chile, Perú, China, Argentina e Islas Vírgenes, más los cinco citados en el inciso anterior, se 
han orientado flujos para 4.075 empresas. 
 
En resumen, el 20,9% del total de empresas de IED recibió flujos no petroleros de un solo país; 
el 52,8% de cinco; y, el 70,7% de diez, lo cual evidencia que de diez países provino el flujo 
inversor para constituir empresas de IED o aumentar el capital de casi el 75%  de ellas.  
 
 
3.2 Inversión extranjera directa neta no petrolera por rama de actividad 
 
La actividad económica37 se refiere a la rama beneficiaria de los flujos de inversión externa 
canalizados por los inversionistas directos. A continuación se presenta una sinopsis de las ocho 
ramas de actividad no petroleras, de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU)38, Revisión 2: 
 
1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca: actividades relacionadas con la producción 
agropecuaria y servicios agrícolas de recolección, empacado, riego, fumigación, etc.; caza 
ordinaria y por trampas (no incluye la caza deportiva); silvicultura (explotación de 
bosques); y, pesca de mar o río. 
 
2. Comercio: empresas dedicadas al comercio al por mayor y menor. Incluye bares, 
restaurantes y hoteles. 
 
3. Construcción: actividades vinculadas con obras de ingeniería (túneles, aeropuertos, 
muelles, redes de servicios básicos, etc.); vialidad; y, arquitectura (construcción y 
reparación de edificios, etc.). 
 
4. Electricidad, gas y agua: empresas del sector eléctrico, gas, vapor y aquellas dedicadas al 
suministro de agua. 
 
5. Industria manufacturera: fabricación de productos alimenticios, de madera, prendas de 
vestir, textiles, metálicos, químicos, papel, etc. 
                                                     
37
 Superintendencia de Compañías (2009), Guía Metodológica de los Boletines de Inversión Societaria, Ecuador. 
38
 Clasificación sistemática de todas las actividades económicas, cuya finalidad es la de establecer su codificación 
armonizada a nivel mundial. 
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6. Servicios comunales, sociales y personales: servicios de saneamiento (recolección de 
basura y aseo de calles), administración pública y defensa, educación pública, servicios 
médicos, instituciones de asistencia social (asilo de ancianos, orfanatos), servicios de 
esparcimiento y cultura, y, servicios personales (lavanderías, talleres, peluquerías, etc.). 
 
7. Servicios prestados a las empresas: establecimientos financieros, compañías de seguros, 
inmobiliarias y servicios a empresas (jurídicos, contables, informáticos, de publicidad, 
seguridad, limpieza, etc.).  
 
8. Transporte, almacenamiento y comunicaciones: empresas dedicadas al transporte 
terrestre (ferroviario, urbano y por carretera); de carga (oleoductos y gasoductos); por agua 
(mar, ríos y lagos); aéreo; agencias de turismo; almacenamiento de bienes terminados y 
materias primas; y, servicios de comunicación (correo, télex, teléfono, etc.). 
 
Los flujos de IED neta no petrolera por rama crecieron USD 71,3 millones (24,2%), al pasar de 
USD 295,1 millones en 2005 a USD 366,4 millones en 2012, resaltando a 2008 y 2009 como 
los años que registraron la mayor y menor variación absoluta, respectivamente; y, a 2010, donde 




El monto de IED no petrolera registrado en 2008 (USD 813,6 millones), producto de un 
Rama de actividad económica / período 2005 2006 2007 2008 2009  1/ 2010  1/ 2011  1/ 2012  1/ 2005-2012
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 23.9 48.0 25.5 20.4 52.3 10.6 0.4 17.8 198.9
Comercio 72.5 32.3 92.2 119.9 84.2 93.5 77.6 83.0 655.1
Construcción 7.4 8.4 19.6 49.4 -13.9 27.8 50.1 31.1 179.9
Electricidad, gas y agua 6.5 6.9 11.9 -6.8 3.0 -5.9 -10.6 46.9 51.9
Industria manufacturera 75.4 90.2 99.0 198.0 117.7 118.1 119.7 142.3 960.4
Servicios comunales, sociales y personales 18.0 29.5 16.7 13.1 18.1 22.6 27.8 1.7 147.5
Servicios prestados a las empresas 73.8 89.4 84.6 142.3 -23.6 68.0 44.9 39.5 518.7
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 17.5 83.3 -52.5 277.3 64.2 -349.6 -47.4 4.2 -3.0 
TOTAL 295.1 388.0 297.0 813.6 302.0 -15.0 262.4 366.4 2,709.5
1/  Datos sujetos a revisión
FUENTES: BCE-Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE) y Superintendencia de Compañías
CUADRO 3: IED NETA NO PETROLERA POR ACTIVIDAD 
 USD Millones 




aumento de USD 516,7 millones, con respecto a 2007, se explica por el crecimiento de los 
flujos de inversión en cuatro ramas de actividad, en su orden: 
 
• Transporte, almacenamiento y comunicaciones registró USD 277,3 millones, provenientes 
en su mayoría de México (USD 296,0 millones) y España (USD 60,0 millones); 
 
• Industria manufacturera con USD 198,0 millones, originados principalmente en España 
(USD 81,3 millones), Francia (USD 30,5 millones), Panamá (USD 28,0 millones) y 
Colombia (USD 18,9 millones); 
 
• Servicios prestados a las empresas con USD 142,3 millones procedentes en su mayoría de 
Finlandia (USD 50,8 millones), EU (USD 26,9 millones), Suiza (USD 21,5 millones) y 
Venezuela (USD 16,1 millones); y, 
 
• Comercio con USD 120,0 millones, que han provenido de modo especial de Perú (USD 
32,2 millones), Panamá (USD 29,8 millones), Islas Vírgenes (USD 28,4 millones) y EU 
(USD 13,5 millones).  
 
En 2009, en un entorno de crisis internacional, se produjo la mayor disminución absoluta de 
IED no petrolera en el período (USD 511,6 millones), al descender de USD 813,6 millones en 
2008 a USD 302,0 millones en 2009, debido a que estos flujos disminuyeron en cinco ramas, en 
los siguientes montos: transporte, almacenamiento y comunicaciones (USD 213,0 millones); 
servicios prestados a las empresas (USD 165,9 millones); industria manufacturera (USD 80,3 
millones); construcción (USD 68,3 millones); y, comercio (USD 35,8 millones). 
 
En el año 2010, en tanto, se observó la más baja entrada de IED no petrolera en el período (USD 
-15,0 millones), generada por una desinversión39 de USD -349,6 millones en transporte, 
almacenamiento y comunicaciones, que anuló la inversión registrada en industria 
manufacturera (USD 118,1 millones), comercio (USD 93,5 millones) y servicios prestados a 
las empresas (USD 68,0 millones). Los mencionados USD -349,6 millones, fueron resultado, 
principalmente, de una inversión negativa de EU (USD -571,0 millones), que pulverizó la 
inversión de México (USD 278,3 millones). 
  
En síntesis, durante el período 2005-2012, la IED no petrolera se canalizó fundamentalmente 
                                                     
39
 Es  desinversión o inversión negativa cuando los flujos entrantes de inversión (desembolsos) son menores a los 
flujos salientes (amortizaciones). BCE (2008), Boletín Trimestral, “Cambios en la Compilación de la Balanza de 




hacia tres ramas: a la industria manufacturera USD 960,4 millones, equivalentes al 35,4% del 
total de IED no petrolera; al comercio USD 655,1 millones (24,2%) y a servicios prestados a 
las empresas USD 518,7 millones (19,1%). Estas tres actividades sumaron USD 2.134,2 




3.3 Inversión extranjera directa neta no petrolera por país de procedencia 
 
La IED no petrolera en Ecuador, permite elaborar algunas reflexiones, a propósito del origen 
geográfico de sus flujos: 
 
El detalle de los flujos no petroleros efectuados por los veinticinco principales países inversores 


























Fuentes: Superintendencia de Compañias, BCE-Sistema de Gestión y Administración de la Deuda (SIGADE)
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 3: IED NETA NO PETROLERA POR ACTIVIDAD 
 USD Millones 
Período 2005 - 2012 
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Diez países, nueve americanos y un europeo, registraron los mayores flujos de inversión netos. 
De ellos, ocho países canalizaron flujos de inversión no petrolera superiores a USD 100 
millones durante el período analizado, en su orden: 
N País 2005 2006 2007 2008 2009  /1 2010  /1 2011  /1 2012  /1
2005-
2012
1      México 7.3 42.6 -40.2 312.6 621.0 278.5 70.1 83.1 1,375.0
2      Estados Unidos 104.9 25.9 37.8 -32.3 -607.8 -533.9 14.9 98.6 -891.8 
3      Panamá 77.0 63.8 74.9 67.8 117.0 139.7 32.6 25.6 598.5
4      Islas Vírgenes 44.8 38.7 43.5 46.1 36.3 0.4 -4.3 51.1 256.5
5      España 2.7 6.9 12.4 143.9 14.6 -47.2 34.9 28.5 196.9
6      Islas Caimán -1.6 -10.8 -20.6 2.4 15.9 -25.7 -62.8 -84.3 -187.7 
7      Bahamas 21.4 15.9 41.6 -11.9 1.8 41.8 10.9 -4.4 117.1
8      Canadá 2.7 4.1 10.3 14.9 18.4 24.6 29.1 6.1 110.3
9      Colombia 1.0 19.9 19.2 20.9 -4.5 16.6 17.5 13.5 104.1
10    Barbados 2.4 7.5 3.3 17.5 6.8 22.1 17.6 25.5 102.7
11    Suiza 3.6 7.0 0.7 34.0 24.2 7.3 8.0 17.7 102.6
12    Inglaterra 19.3 11.9 4.9 6.1 6.2 5.0 14.8 18.7 86.8
13    Perú 8.9 -6.7 2.6 31.7 14.4 13.1 7.2 12.8 84.0
14    Uruguay 6.4 14.8 3.0 4.3 0.4 40.1 2.7 6.5 78.3
15    Finlandia 1.0 -5.6 26.6 50.8 31.5 -11.8 -11.2 -6.2 75.0
16    Costa Rica 9.0 34.2 1.3 0.2 -14.5 4.4 19.8 4.4 58.8
17    Francia 0.0 9.2 18.0 30.5 1.9 4.2 -3.9 -3.7 56.2
18    Venezuela 2.4 -0.1 15.8 19.5 3.6 4.2 7.4 1.0 53.8
19    Brasil 3.3 7.5 20.0 9.8 -6.9 -0.2 10.0 1.0 44.4
20    Chile 3.1 3.0 5.9 1.0 15.2 4.8 4.0 4.2 41.3
21    Alemania 11.7 12.0 3.5 10.7 4.6 -2.9 -1.9 -0.1 37.6
22    Argentina 0.6 2.5 -7.7 -1.2 7.8 1.1 20.1 14.1 37.2
23    Bélgica y Luxemburgo 4.9 4.5 3.4 23.1 -12.3 -9.0 15.8 -4.5 25.8
24    Filipinas 0.0 0.0 10.0 1.9 12.8 0.0 0.0 0.0 24.6
25    Holanda -43.1 38.1 7.8 -7.9 -3.6 11.5 6.9 10.5 20.1
26    Otros 1.3 41.4 -0.9 17.3 -2.8 -3.7 2.2 46.7 101.4
Total 295.1 388.0 297.0 813.6 302.0 -15.0 262.4 366.4 2,709.5
1/ Cifras provisionales
Fuentes: Superintendencia de Compañias, BCE-Sistema de Gestión de Administración de la Deuda (SIGADE) 
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez 
CUADRO 4: IED NO PETROLERA POR PAÍS DE PROCEDENCIA 
 USD Millones 
Período 2005 – 2012  1/ 
Período 2005-2012  1/ 
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1. México es el país que más ha invertido en Ecuador: USD 1.375,0 millones. De ellos, USD 
1.365,3 millones (99,3%) fueron destinados a transporte, almacenamiento y 
comunicaciones. En tres años: 2008 (USD 312,6 millones), 2009 (USD 621,0 millones) y 
2010 (USD 278,5 millones), se registraron los mayores flujos provenientes de este país; 
 
2. Panamá invirtió USD 598,5 millones, preferentemente en industria manufacturera (USD 
246,7 millones), comercio (USD 154,0 millones) y servicios prestados a las empresas 
(USD 102,2 millones). En 2010 registró el monto más alto del período (USD 139,7 
millones), especialmente en servicios prestados a las empresas (USD 63,8 millones); 
 
3. De Islas Vírgenes se invirtió USD 256,5 millones, de modo especial en industria 
manufacturera (USD 79,4 millones), electricidad, gas y agua (USD 48,5 millones), 
comercio (USD 45,3 millones) y servicios prestados a las empresas (USD 36,7 millones). 
En 2012 registró la más alta inversión (USD 51,1 millones), de los cuales USD 47,0 
millones se destinaron a electricidad, gas y agua;  
 
4. Desde España se canalizó USD 196,9 millones, especialmente a la industria manufacturera 
(USD 100,9 millones), comercio (USD 41,4 millones) y a la agricultura, silvicultura, caza y 
pesca (USD 28,3 millones). El año que más invirtió este país fue 2008 (USD 143,9 
millones), con preferencia en la industria manufacturera (USD 81,3 millones) y transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (USD 60,0 millones); 
 
5. Bahamas ubicó USD 117,1 millones, predominantemente en industria manufacturera (USD 
73,4 millones), agricultura, silvicultura, caza y pesca (USD 20,7 millones) y en servicios 
prestados a las empresas (USD 18,2 millones). El año que más invirtió fue 2010 (USD 41,8 
millones), casi en su totalidad en industria manufacturera (USD 40,4 millones); 
 
6. Canadá colocó USD 110,3 millones, en su mayoría en servicios comunales, sociales y 
personales (USD 96,6 millones). Su mayor inversión se registró en 2009 (USD 29,1 
millones), en esta misma rama (USD 18,4 millones); 
 
7. Colombia invirtió USD 104,1 millones, preferentemente en industria manufacturera (USD 
42,4 millones), comercio (USD 33,0 millones) y servicios prestados a las empresas (USD 
22,5 millones). Invirtió más en el año 2008 (USD 20,9 millones), en industria 
manufacturera (USD 18,9 millones); y, 
 
8. Barbados orientó USD 102,7 millones, casi en su totalidad a construcción (USD 97,2 
40 
 
millones), siendo 2012 el año de mayor entrada de estos flujos (USD 25,5 millones); 
 
9. En el resultado neto (negativo) de las inversiones de EU e Islas Caimán, incidió 
fundamentalmente una rama: transporte, almacenamiento y comunicaciones con USD -
1.255,2 millones y USD -222,1 millones, respectivamente; y, 
 
10. En transporte, almacenamiento y comunicaciones, EU desinvirtió consecutivamente a partir 
de 2008, siendo las más altas la de 2009 (USD-584,8 millones) y 2010 (USD -571,0 
millones); mientras que Islas Caimán, excepto 2009, desinvirtió en el resto de años de la 





A nivel de continentes, USD 2.005,1 millones, equivalentes al 74,0% de la IED neta no 
petrolera, provinieron de América durante el período establecido; y, USD 601,4 millones 





















Fuentes: Superintendencia de Compañias, Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 4: IED NETA NO PETROLERA, 10 PRINCIPALES PAÍSES 
USD Millones 
Período 2005 - 2012 
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participaron con el 2,8% (USD 76,8 millones), mientras que al rubro otros40, le correspondió el 




3.4 Inversión extranjera directa neta no petrolera por modalidad. 
 
Según el MBP5V, existen tres modalidades de IED: acciones y otras participaciones de capital; 
utilidades reinvertidas; y, otro capital. 
 
Resulta, entonces, interesante examinar la evolución de la IED neta no petrolera, desde el punto 
de vista de sus tres modalidades: 
 
a) Acciones y otras participaciones de capital: es el capital fresco que permitió a los 
inversionistas no residentes constituir nuevas firmas y/o aumentar su capital. Es la 
modalidad más importante de IED por el monto que registró en el período, USD 1.535,1 
millones, equivalente al 56,7% de la IED no petrolera. Creció USD 102,7 millones al pasar 
de USD 119,1 millones en 2005 a USD 221,8 millones en 2012, teniendo su cumbre en 
2009 (USD 277,2 millones) y su polo opuesto en 2005 (USD 119,1 millones). Superó en 
valor a las dos modalidades restantes en seis de los ocho años observados, excepto en  2006 
y 2008; 
 
b) Utilidades reinvertidas: se convirtió en la segunda modalidad en importancia en el período, 
al alcanzar un monto acumulado de USD 878,7 millones, equivalente al 32,4% de la IED no 
                                                     
40 De acuerdo a la Superintendencia de Compañías, se refiere a la inversión de ecuatorianos residentes en el exterior. 




América 290.9 219.0 272.3 508.9 230.0 27.8 192.8 263.3 2,005.1 74.0
Europa 0.6 71.3 84.6 301.5 56.4 -44.4 61.7 69.7 601.4 22.2
Asia 0.3 6.1 17.3 2.9 14.0 0.3 0.6 0.7 42.2 1.6
Africa 2.8 0.1 13.2 -0.4 1.4 1.2 0.1 0.0 18.4 0.7
Oceanía 0.3 -0.8 0.5 0.6 -0.2 0.1 7.2 8.4 16.1 0.6
Otros 0.2 1.3 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 24.2 26.2 1.0
Total 295.1 297.0 388.0 813.6 302.0 -15.0 262.4 366.4 2,709.5 100.0
1/ Cifras provisionales
Fuentes: Superintendencia de Compañias, BCE-Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE) 
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez 
CUADRO 5: IED NO PETROLERA NETA POR CONTINENTE 
USD Millones y Porcentajes 
Período 2005 – 2012  1/ 
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petrolera. Aumentó USD 41,2 millones al pasar de USD 72,2 millones en 2005 a USD 
113,4 millones en 2012. En cinco de los ocho años observados, exhibió cifras superiores a 
la modalidad otro capital, alcanzando su techo en 2011 (USD 144,1 millones) y su polo 
contrario en 2005 (USD 72,2 millones); y, 
 
c) Otro capital: es la única modalidad que presentó desinversiones consecutivas en tres años 
del período, especialmente en 2010 (USD -369,5 millones), producto de amortizaciones 
efectuadas por las empresas de IED, superiores a los desembolsos recibidos desde sus 
filiales o matrices. Es la modalidad con más irregularidad y más bajo monto en el período 
(USD 295,6 millones), que representó el 10,9% de la IED no petrolera. Disminuyó USD 
72,6 millones al pasar de USD 103,8 millones en 2005 a USD 31,1 millones en 2012, 




En resumen, el comportamiento de la IED neta no petrolera en sus tres modalidades presentó 
tendencias disímiles, pues mientras acciones y otras participaciones de capital y utilidades 
reinvertidas exhibieron una tendencia positiva algo parecida, otro capital, presentó un 
comportamiento heterogéneo, en función del concepto de deuda entre empresas relacionadas 
que encierra su naturaleza. Gráfico N° 5. 
 
 







 IED No 
Petrolera 
 a   b  c  d= a+b+c 
2005                         119.1                 72.2         103.8           295.1 
2006                         134.9               114.4         138.8           388.0 
2007                         144.7               118.5           33.8           297.0 
2008                         225.3               114.9         473.4           813.6 
2009 1/                         277.2               109.5          -84.7           302.0 
2010 1/                         262.9                 91.6        -369.5            -15.0 
2011 1/                         149.4               144.1          -31.1           262.4 
2012 1/                         221.8               113.4           31.1           366.4 
TOTAL 1,535.1 878.7 295.6 2,709.5
1/  Cifras provisionales
Fuentes: Superintendencia de Compañias, BCE-SIGADE 
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez 
 Años 
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3.5 Inversión extranjera directa neta no petrolera, por acto jurídico 
 
La IED no petrolera, enfocada desde el punto de vista de su acto jurídico, es decir, del destino 
que los inversionistas no residentes dan a sus flujos para aumentar el capital de las empresas de 
IED existentes o para constituir nuevas sociedades, permite observar los siguientes aspectos: 
 
• Durante el período 2005-2012, USD 2.543,9 millones, equivalentes al 93,9% de la IED no 
petrolera, se destinaron a fortalecer el capital societario de las empresas, a través de 
numerario, especies, utilidades reinvertidas, compensación41, etc. Estos flujos crecieron 
USD 80,0 millones (28,9%), al pasar de USD 276,5 millones en 2005 a USD 356,5 en 2012. 
 
• USD 165,5 millones, semejantes al 6,1% de la IED no petrolera, se orientaron a la 
constitución de sociedades. Disminuyeron USD 8,7 millones al bajar de USD 18,6 millones 
en 2005 a USD 9,9 millones en 2012, particular que puede corroborarse también en el 
                                                     
41
 La compensación se da cuando el aumento se realiza utilizando las cuentas de préstamos de socios o accionistas o 
empresas relacionadas. Superintendencia de Compañías (octubre-2009) Guía Metodológica de los Boletines de 
Inversión Societaria, Ecuador. 
2005 2006 2007 2008 2009 1/ 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/
Acciones y Otras
Participaciones de Capital 119,1 134,9 144,7 225,3 277,2 262,9 149,4 221,8
Utilidades Reinvertidas 72,2 114,4 118,5 114,9 109,5 91,6 144,1 113,4









Fuentes: Superintendencia de Compañias, Banco Central del Ecuador-Sistema de Gestión y Administración de la 
Deuda (SIGADE)
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 5: IED NETA NO PETROLERA POR MODALIDAD 
USD Millones 
Período 2005 – 2012  1/ 
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En síntesis, robustecer el capital de las empresas de IED no petrolera ya existentes con recursos 
frescos (aumento de capital), ha sido la decisión preferida por los inversionistas no residentes. En 
siete de los ocho años analizados estos flujos superaron el 90% de participación en el total de la 
IED no petrolera, especialmente en 2008 (98,8%). Gráfico N° 6. 
 
2005 2006 2007 2008 2009 1/ 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/ 2005-2012
Aumento de capital 276.5 377.7 283.4 804.1 278.5  82.8-    250.1  356.5  2,543.9    
Constitución de empresas 18.6   10.4   13.6   9.5     23.5    67.9    12.3    9.9      165.5       
Total 295.1 388.0 297.0 813.6 302.0  15.0-    262.4  366.4  2,709.5    
1/ Cifras provisionales
2/ Incluye desinversiones
Fuentes: Superintendencia de Compañias, Banco Central del Ecuador-Sistema de Gestión y  Administración
de Deuda (SIGADE)
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez 
CUADRO 7: IED NETA NO PETROLERA POR ACTO JURÍDICO 
 USD Millones 









18,6 10,4 13,6 9,5 23,5 
67,9 
12,3 9,9 





Fuentes: Superintendencia de Compañias, Banco Central del Ecuador-
Sistema de Administración y Gestión de la Deuda (SIGADE)
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 6: IED NO PETROLERA POR ACTO JURÍDICO 







COMERCIO EXTERIOR DE BIENES EFECTUADO POR ECUADOR 
 
 
4.1 Evolución de las Exportaciones 
 
Las exportaciones de bienes en USD FOB42 se multiplicaron 2,4 veces, al ascender de USD 
10.100,0 millones en 2005 a USD 23.769,6 millones en 201243. Entre 2005 y 2012 alcanzaron 
USD 133.412,7 millones, que representaron el  27,1% del PIB acumulado44.  
 
El valor de las exportaciones ha mantenido una tendencia ascendente en el período, excepto en 
2009, en que disminuyó USD 4.955,3 millones (26,3%),  con relación a 2008, debido al impacto 
de la crisis internacional de aquel año45, sobre la cual, Dominique Strauss-Kahn46 manifestó 
que: “El mundo está lidiando con la peor desaceleración económica desde la Gran Depresión. 
Una crisis que se originó en un segmento del mercado de la vivienda estadounidense se propagó 
con rapidez al mundo entero, cercando sin distinción a las economías avanzadas, los mercados 
emergentes y a los países de bajos ingresos”.  
 
El volumen de exportaciones registró 221,0 millones de toneladas en el período, mismo que 
creció 0,6 millones de toneladas entre 2005 y 2012, aun cuando decrecieron en tres de los ocho 
años analizados: en 2007 (0,9 millones de toneladas), en 2009 (0,8 millones de toneladas) y en 
2010 (0,7 millones de toneladas). Gráfico N° 7. 
 
En resumen, el valor de las exportaciones en 2007 se incrementó en USD 1.593,2 millones 
respecto de 2006, por un ascenso de los precios externos que mitigaron la disminución de su 
volumen, en 0,9 millones de toneladas. En 2009, descendieron en valor y volumen con relación 
a 2008, en USD 4.955,3 millones y 0,8 millones de toneladas. En 2010 crecieron vía precios, en 
USD 3.626,9 millones, aunque descendieron en volumen 0,7 millones de toneladas. En los años 
restantes, subieron conjuntamente el volumen y sus precios. 
                                                     
42
 (Franco a bordo - Free onboard): La mercancía es responsabilidad del vendedor hasta sobrepasar la borda del barco 
para la exportación; se usa principalmente para el transporte marítimo, y después del término se debe especificar el 
puerto de embarque. 
43
 Banco Central del Ecuador (2011 y 2013), Información Estadística Mensual N°.1907 y 1938 
44
 El Producto Interno Bruto mide el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante 
un período de tiempo (normalmente un año). Producto se refiere a valor agregado; interno a la producción dentro de 
las fronteras de una economía; y, bruto a que no se contabilizan la variación de inventarios ni las depreciaciones o 
apreciaciones de capital. http://www.econlink.com.ar/dic/pib.shtml. [consulta 3 marzo 2014]. 
45
 FMI (2009) Informe Anual: La lucha contra la crisis mundial, Estados Unidos de América. 
46





Las tasas de variación de las exportaciones, en valor y volumen, permiten también evidenciar su 
evolución en el período establecido. Gráfico N° 8. 
 







X USD 10.100 12.728 14.321 18.818 13.863 17.490 22.322 23.770







































Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 7: EXPORTACIONES EN VALOR Y VOLUMEN 
Millones: USD y Toneladas 













2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/
TVA X Toneladas
TVA X USD Millones
1/ Cifras provisionales
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez




Las exportaciones de bienes son fundamentales para  el país, como fuente generadora de divisas, 
no sólo por su monto y volumen, sino también por el tipo de producto y mercado internacional 
al que se destinan. En tal sentido, a los bienes se los analizará a través de tres clasificaciones: 
por grupo de productos, por producto principal y por país de destino: 
 
4.1.1 Exportaciones por grupo de productos 
 
Las exportaciones de bienes se clasifican en dos grupos: petroleras y no petroleras: 
 
4.1.1.1 Exportaciones Petroleras 
 
El valor de las exportaciones petroleras47 se amplió en USD 7.922,1 millones, al pasar de USD 
5.869,8 millones en 2005 a USD 13.792,0 millones en 2012, sumando en la fase de estudio 
USD 76.838,2 millones. Representaron el 57,6% del total exportado en el período y el 15,6% 
del PIB acumulado. En el año 2009 se registró la única disminución absoluta (USD 4.756,0 
millones), por efecto de la recesión iniciada en EU y extendida a algunos países europeos como 
España, lo que incidió en la baja de los precios del petróleo crudo y de sus derivados. 
 
El volumen de ventas externas petroleras registró en el período un acumulado de 157,1 millones 
de toneladas, equivalentes al 71,1% del total exportado. Entre 2005 y 2012 se redujo en 0,7 
millones de toneladas, al pasar de 20,3 millones de toneladas en 2005 a 19,6 millones de 
toneladas en 2012, registrando disminuciones en tres años: 2007, 2009 y 2011.  
 
En suma, en 2007 estas exportaciones se incrementaron en USD 784,1 millones, respecto del 
año anterior, pero se redujeron en 1,4 millones de toneladas, es decir, crecieron básicamente por 
efecto de los  precios. En 2009 las ventas externas disminuyeron en valor y volumen con 
relación a 2008: USD 4.756,0 millones y 1,5 millones de toneladas. Asimismo, en el año 2011, 
al igual que en 2007, el factor precio incidió en el valor de estas ventas que crecieron USD 
3.271,6 millones, pero disminuyeron 0,2 millones de toneladas. En los años restantes, subieron 
paralelamente el volumen exportado y sus precios. Gráfico N° 9. 
 
Los precios del barril de petróleo y sus derivados, entre 2005 y 2012, se incrementaron en USD 
57,2 y USD 64,2, respectivamente, acrecentando el valor de sus ventas externas. Gráfico N° 10. 
 
                                                     
47
 A partir de 1972, Ecuador dio un giro en su estructura productiva y exportadora, propiciando con ello el cambio de 
su membrete de nación agrícola por uno de país petrolero. Este año fue el punto de inflexión, pues sus ingresos por 













X Petroleras USD 5.870 7.545 8.329 11.721 6.965 9.673 12.945 13.792













































Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 9: EXPORTACIONES PETROLERAS EN VALOR Y VOLUMEN 
Período 2005-2012  1/ 







USD/barril crudo 41,0 50,7 59,9 83,0 52,6 71,9 96,9 98,2











Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 10: PRECIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS 
USD / BARRIL 
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La venta externa de petróleo crudo se acrecentó en USD 7.314,4 millones al pasar de USD 
5.396,8 millones en 2005 a USD 12.711,2 millones en 2012, sumando en este período USD 
70.074,4 millones, lo que representó el  52,5% de las exportaciones totales, el 91,2% de las 




Entre 2005 y 2012, por concepto de venta de petróleo crudo, EP Petroecuador obtuvo USD 
49.062,1 millones (70,0% del total), mientras que  USD 21.012,3 millones (30,0%), fueron 
captados por  compañías privadas48. 
 
Las ventas externas de petróleo crudo en el período sumaron 1.015,0 millones de barriles, 
equivalentes al 90,9% del total petrolero exportado, sin embargo de que decrecieron 2,1 
millones de barriles, al pasar de 131,6 en 2005 a 129,5 millones de barriles en 2012. 
 
El volumen exportado de petróleo crudo se redujo en cuatro años: 2007, 2009, 2011 y 2012, en 
relación a sus años precedentes. 
                                                     
48
 Incluye ventas de las empresas privadas a través de la Secretaría de Hidrocarburos a partir de 2011. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/
X Valor 5.396,8 6.934,0 7.428,4 10.567,9 6.284,1 8.951,9 11.800,0 12.711,2


































1/ Cifras provisionales 
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 11: EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO EN VALOR Y VOLUMEN 
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En 2007 (12,5 millones de barriles) y 2011 (2,7 millones de barriles), el descenso del volumen 
exportado se atenuó por el incremento del precio internacional del barril de crudo, en USD 9,1 y 
USD 25,0, respectivamente. En 2009, en cambio, la caída de las ventas externas fue de 7,8 
millones de barriles, lo que se agravó con el derrumbe de su precio internacional en USD 30,4, 
ubicándolo en USD 52,6. Por su parte, en 2012, mientras el volumen exportado disminuía en 
2,1 millones de barriles, el precio del barril se recuperaba, alcanzando los USD 98,2, en parte, 
por el alto consumo de combustibles de países como la China e India49.  
 
El 65,5% del volumen de petróleo crudo fue vendido por EP Petroecuador y el 34,5% por las 




A partir del año 2011, el petróleo crudo es exportado exclusivamente por EP Petroecuador. 
Dada la imposibilidad legal50 de que las compañías privadas continúen haciéndolo, la Secretaría 
de Hidrocarburos (SHE)  vende al exterior, por encargo de ellas, el crudo que éstas reciben 
como pago del Estado por el servicio de extracción de este mineral. 
                                                     
49
 EP PETROECUADOR (2010), El petróleo en Ecuador, Ecuador. 
50 Registro Oficial No. 244, Suplemento, 27 de julio de 2010, Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley 
de Régimen Tributario Interno, Ecuador.  
http://www4.eppetroecuador.ec/lotaip/pdfs/vigente/Ley_Reformatoria_Hidrocarburos.pdf [consulta 3 de marzo 
2014]. 
 
CUADRO 8: EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO POR EMPRESA 
En valor y volumen 
Período 2005 -2012 
2005 131.6 5,396.8 41.0 53.7 2,300.1 42.8 77.9 3,096.7 39.8
2006 136.6 6,934.0 50.7 72.0 3,730.4 52.0 64.7 3,203.6 49.5
2007 124.1 7,428.4 59.9 66.6 4,011.9 60.2 57.5 3,416.5 59.4
2008 127.4 10,567.9 83.0 77.5 6,460.7 81.9 49.9 4,107.3 82.3
2009 119.6 6,284.1 52.6 83.5 4,459.7 54.3 36.1 1,824.4 50.6
2010 124.5 8,951.9 71.9 93.2 6,728.0 72.2 31.2 2,224.0 71.2
2011  3/ 121.7 11,800.0 96.9 105.6 10,311.6 96.2 16.1 1,488.3 91.7
2012 3 / 129.5 12,711.2 98.2 112.3 11,059.6 98.0 17.2 1,651.6 96.1
2005-2012 1,015.0 70,074.4 69.0 664.4 49,062.1 73.8 350.6 21,012.3 59.9
1 / Incluye ventas directas y regalías
2 / Incluye ventas de las empresas privadas a través de la Secretaría de Hidrocarburos a partir de 2011
3/ Cifras provisionales
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
Período





















El incremento del volumen de ventas externas de EP Petroecuador y la disminución de las 
mismas por parte de las empresas privadas hasta antes de las reformas a la Ley de 
Hidrocarburos, se debió al cambio de contratos de participación por los de prestación de 
servicios, con lo cual, el Estado eliminó la participación que las empresas extranjeras tenían en 
una parte del crudo extraído y, a cambio, estableció como pago una tarifa fija por la extracción 
de cada barril de petróleo. 
 
Frente a esta decisión del Gobierno Nacional, siete empresas extranjeras optaron por salir del 
país, transfiriendo sus actividades a Petroamazonas y Petroecuador: Bellwether y EDC (EU), 
Gran Colombia y Petróleo Amazónico (Ecuador, Colombia y Venezuela), Petrobras (Brasil), 
Canadá Grande (Corea) y CNPC (China). 
 
Por su parte, la exportación de derivados de petróleo en la fase analizada alcanzó USD 6.763,8 
millones, equivalentes al 5.1% de las exportaciones totales y al 8,8% de las ventas externas 
petroleras. De ellos, USD 6.565,9 millones (97,1%) fueron comercializados por EP 
Petroecuador y USD 197,9 millones (2,9%), por el sector privado.  
 
Las ventas externas de EP Petroecuador crecieron en el período USD 543,3 millones, al pasar de 
USD 470,6 millones en 2005 a USD 1.013,9 millones en 2012, aun cuando decrecieron en dos 
años: 2009 en USD 470,4 millones, por disminuciones en el volumen y en el precio del barril en 
USD 19,6; y, 2012 en USD 88,4 millones, por un descenso del volumen de exportaciones, a 
pesar del incremento del precio internacional del barril en USD 5,4.  
 
EP Petroecuador, entre 2005 y 2012, exportó fuel oil por USD 5.659,8 millones, nafta por USD 
855,6 millones y otros por USD 50,5 millones. 
 
En cuanto al volumen, la venta de derivados de petróleo por parte de EP Petroecuador descendió 
en el período 2,8 millones de barriles, al bajar de 12,8 millones de barriles en 2005 a 10,0 
millones de barriles en 2012. Estas exportaciones disminuyeron en cuatro años: 2005 (0,8 
millones de barriles), 2009 (3,1 millones de barriles), 2010 (2,1 millones de barriles) y 2012 
(2,1 millones de barriles). En 2005 y 2010 la caída del volumen de exportación se vio 
compensada con incrementos en el precio del barril de derivados de petróleo, en USD 12,1 y 
USD 14,7, respectivamente.  
 
Ecuador, a través de EP Petroecuador exportó en el período 101,1 millones de barriles. De ellos, 






Las cifras permiten visualizar que un problema estructural de Ecuador ha sido la carencia de 
infraestructura para la refinación de derivados de petróleo, que ha obligado a los Gobiernos de 
turno a destinar ingentes recursos para su importación. Frente a esto y con la finalidad de 
producir derivados que generen un excedente exportable, el Gobierno de la Revolución 
Ciudadana, tiene previsto construir en el sector de “El Aromo”, provincia de Manabí, la 
“Refinería del Pacífico”51. Su primera etapa, de remoción de tierras y preparación del terreno, ha 
sido adjudicada a la empresa brasileña Odebrecht a un costo de USD 229,0 millones. La 
segunda fase, tardaría entre cuatro y seis años, a un costo aproximado de USD 10.000 millones, 
para lo cual el Gobierno Nacional busca socios en Qatar, China e India. 
 
4.1.1.2 Exportaciones No Petroleras 
 
Durante el período analizado sumaron USD 56.574,5 millones, equivalentes al 42,4% de las 
ventas externas totales y al 11,5% del PIB acumulado. Crecieron USD 5.747,4 millones al pasar 
de USD 4.230,2 millones en 2005 a USD 9.977,6 millones en 2012. Decrecieron en 2009 en 
USD 193.3 millones y en 2011 registraron su mayor incremento (USD 1.560,8 millones). 
 
Las exportaciones no petroleras alcanzaron un volumen acumulado de 63,8 millones de 
toneladas en el período, representando el 28,9% del total exportado. Crecieron en el período 
                                                     
51
 El proyecto Refinería del Pacífico fue constituido en 2008, correspondiendo el 51% de las acciones a EP 
Petroecuador y el 49% a PDVSA. El 70% de la obra se financiará con recursos externos y dará trabajo a 22.000 
trabajadores en su etapa de construcción y a 2.300 empleados en su fase de inicio y desarrollo. 
CUADRO 9: EXPORTACIONES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO POR PRODUCTO 
EN VOLUMEN Y VALOR 

























2005 12.8 470.6 36.8 10.7 353.1 33.0 2.1 117.5 55.7 0.0 0.0 -
2006 13.6 599.9 44.1 11.9 488.8 41.0 1.7 111.1 65.7 0.0 0.0 -
2007 15.2 846.1 55.8 13.2 694.7 52.8 1.3 100.9 80.5 0.7 50.5 67.8
2008 15.4 1,145.4 74.3 13.6 983.2 72.4 1.8 162.2 88.3 0.0 0.0 -
2009 12.3 675.1 54.7 10.9 590.2 54.3 1.5 84.8 57.6 0.0 0.0 -
2010 3/ 10.3 712.7 69.5 9.7 669.6 69.0 0.6 43.1 78.3 0.0 0.0 -
2011 3/ 11.5 1,102.2 95.6 10.8 1,027.0 95.1 0.7 75.2 103.7 0.0 0.0 -
2012 3/ 10.0 1,013.9 101.0 8.6 853.1 99.6 1.5 160.7 109.5 0.0 0.0 -
Período 101.1 6,565.9 89.3 5,659.8 11.1 855.6 0.7 50.5
1/ Se refiere a gasolina. 
2/ Incluye diesel, gasoleo y otros derivados.
3/ Cifras provisionales
Fuente:  BCE
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
Años
TOTAL DERIVADOS FUEL  OIL NAFTA 1/ OTROS 2/
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analizado 1,3 millones de toneladas. Los años 2010 y 2012 registraron las únicas disminuciones 
de ventas externas, en el orden de 1,2 y 0,3 millones de toneladas, mientras que en 2009 éstas se 




La crisis internacional de 2009 propició la disminución en este año no sólo del volumen y valor 
de las ventas petroleras, sino también del valor de las no petroleras en USD 199,3 millones, a 
pesar del incremento de su volumen exportado en 0,8 millones de toneladas. Gráfico N° 13. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/
X No Petroleras USD 4.230 5.184 5.993 7.098 6.898 7.817 9.377 9.978




































Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 12: EXPORTACIONES NO PETROLERAS EN VALOR Y VOLUMEN 















2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/
TVA X No Petroleras (USD)
TVA USD Barril
1/ Cifras provisionales 
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 13: EXPORTACIONES NO PETROLERAS Y BARRIL DE CRUDO. TASAS 
DE VARIACIÓN DE SU VALOR 
Período 2005 – 2012  1/ 
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Los bienes no petroleros  se clasifican en tradicionales y no tradicionales: 
 
4.1.1.2.1 Exportaciones Tradicionales 
 
Durante el período 2005-2012 la venta externa de bienes tradicionales sumó USD 25.606,7 
millones, que representaron el 45,3% de las exportaciones no petroleras, el 19,2% de las ventas 
totales y el 5,2% del PIB acumulado. Estas exportaciones aumentaron USD 2.472,1 millones, al 
pasar de USD 1.925,3 millones en 2005 a USD 4.397,4 millones en 2012. Sin embargo, 
decrecieron en 2012, en USD 131,5 millones, por la caída de las ventas externas de banano en 




En total, las ventas externas tradicionales sumaron 45,2 millones de toneladas durante el 
período. Aumentaron 0,6 millones de toneladas al pasar de 5,1 en 2005 a 5,7 en 2012, aun 
cuando decrecieron en 2010 y 2012, a causa de reducciones de los volúmenes exportados de 
banano y plátano en 0,6 y 0,5 millones de toneladas, respectivamente. El descenso de 2010 fue 
paliado por el incremento de sus precios internacionales; en tanto que en el de 2012, a la 
disminución del volumen exportado, se añadió la caída de sus precios. De su lado, en 2009, las 
ventas externas se vieron favorecidas en volumen y valor, pues aumentaron 0,4 millones de 
toneladas y USD 469,9 millones, con relación a 2008. Representaron el 20,5% del volumen de 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/
X USD 1.925 2.200 2.447 2.966 3.436 3.706 4.529 4.397







































Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 14: EXPORTACIONES DE BIENES TRADICIONALES EN VALOR Y VOLUMEN 
Período 2005 – 2012  1/ 
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las exportaciones totales y el 70.9% de las no petroleras. 
 
Cinco productos conforman la canasta exportable de bienes tradicionales52: banano y plátano; 
cacao y elaborados; café y elaborados; camarón; y, atún y pescado. El valor de sus ventas 





La participación del volumen de exportaciones de banano y plátano53, dentro de las 
tradicionales, representó más del 90,0% en todos los años de la fase analizada. Los cinco 
productos tradicionales observaron una tendencia creciente entre el inicio y fin del período. 
Gráfico N° 16. 
                                                     
52
 Banco Central del Ecuador (2013), Información Estadística Mensual N° 1938. Ecuador 
53
  Ecuador es el primer exportador y cuarto productor de banano en el mundo. REVISTA LA VERDAD, Banano 
ecuatoriano perdería mercado europeo. Ecuador. 













2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/





613 713 664 850 
1.178 1.280 
176 171 
239 290 403 425 587 455 
115 128 169 192 234 237 257 325 
92 99 123 130 140 161 260 261 
Banano y plátano Camarón
Cacao y elaborados Atún y pescado
Café y elaborados
1/ Cifras provisionales
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 15: EXPORTACIONES DE BIENES TRADICIONALES EN USD 
MILLONES 







Dada la importancia de sus montos, se analizarán las ventas externas de los dos principales 
bienes tradicionales: banano y plátano; y, camarón: 
 
Las exportaciones de banano y plátano54 en el período ascendieron a USD 13.593,2 millones, 
lo que significó el 53,1% de las ventas tradicionales, el 24,0% de las no petroleras, el 10,2% de 
las totales y el 2,8% del PIB acumulado. Su valor se multiplicó 1,9 veces, al pasar de USD 
1.084,4 millones en 2005 a USD 2.077,4 millones en 2012, consolidándose en el primer lugar 
entre los productos tradicionales. 
 
Se exportaron 42,2 millones de toneladas de esta fruta en el período. Representaron el 93,3% del 
volumen de las exportaciones tradicionales, el 66,1% de las no petroleras y el 19,1% de las 
totales. Entre 2005 y 2012 aumentaron 0,3 millones de toneladas. Los años de mayores ventas 
externas fueron 2009 y 2011 con 5,7 millones de toneladas, en los dos casos. Por el contrario, el 
volumen de ventas externas se redujo en 2010 y 2012. Gráfico N° 17. 
                                                     
54
 El boom bananero se dio en 1952. La política de fomento del Gobierno de Galo Plaza, que incluía créditos a los 
productores y obras de infraestructura, contribuyó para que Ecuador se convierta en el primer productor mundial de la 
fruta. Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), LEDESMA Eduardo (2010), La Industria 
bananera ecuatoriana, Ecuador. 
94,6% 94,4% 94,5% 94,3% 93,4% 92,6% 91,9%
90,9%





2,1% 1,9% 1,7% 1,9%
2,3% 2,4% 3,0% 3,0%
0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,7% 0,7% 0,9% 0,9%
0,8% 0,8% 1,0% 1,1% 1,4% 1,6% 1,2% 1,5%






Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 16: VOLUMEN: PARTICIPACIÓN POR PRODUCTO EN LAS 
EXPORTACIONES TRADICIONALES 




                  
En 2009 la venta de banano y plátano registró el mayor incremento del período (USD 355,1 
millones), como consecuencia de un aumento del volumen exportado (0,4 millones de 
toneladas) y de un mercado externo favorable, por lo que subió el precio promedio del 
kilogramo de USD/Kg 0,98 en 2008 a USD/Kg 1,05 en 200955. En 2012, en tanto, se produjo la 
única disminución del valor de sus ventas externas, en el orden de USD 169,1 millones, debido 
a la caída de su volumen exportado en 0,5 millones de toneladas. 
 
La reducción del volumen de ventas externas de banano y plátano en 2010 y 2012, se explica 
por factores internos como el rebrote de la sigatoka negra y los fuertes inviernos que 
destruyeron extensas plantaciones de esta fruta; y, por factores externos, como el arancel56 de 
USD 207 impuesto por la Unión Europea a cada tonelada métrica de banano ecuatoriano, a fin 
de favorecer a ex colonias de Gran Bretaña, Francia y Portugal en África, El Caribe y Pacífico 
(ACP). También por los acuerdos bilaterales establecidos con la Unión Europea por países 
como Colombia, con el propósito de bajar más aún el arancel de exportación. 
  
Según Felipe Rivadeneira, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, 
                                                     
55
 Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC (2010), Análisis del Sistema Agroalimentario del Banano en 
Ecuador. Ecuador. 
http://www.ecuadorencifras.com/sistagroalim/pdf/Banano.pdf. [consulta 1 de julio 2013]. 
56
 El UNIVERSO (2005), Ecuador rechaza arancel al banano impuesto por Unión Europea. Ecuador. 
http://www.eluniverso.com/2005/11/29/0001/9/84CAFF71B39D4A8C9B9CE45A2549F17C.html. [consulta 1 de 
julio 2013]. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/
X Banano. Valor 1.084,4 1.213,5 1.302,5 1.640,5 1.995,7 2.032,8 2.246,5 2.077,4






































Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 17: EXPORTACIONES DE BANANO EN VALOR Y VOLUMEN 
Período 2005 – 2012  1/ 
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(FEDEXPOR)57, la caída del volumen de exportación en 2012 se debió “…a la baja producción 
por el fuerte invierno que propició la pérdida de gran parte de las plantaciones de banano y 
cacao. Otro factor que incidió en esta baja fue la crisis en Europa, que acoge la mayor cantidad 
de productos no petroleros”. En el mismo reportaje, Pablo Dávila, presidente del Comité 
Empresarial Ecuatoriano, dijo que “…la falta de un acuerdo comercial con la Unión Europea ha 
generado incertidumbre, ya que los importadores prefieren comprar a Colombia y Perú”. 
 
El camarón58 se inscribe como el segundo producto de exportación tradicional en el período 
2005-2012, al registrar USD 6.343,4 millones, equivalentes al 24,8% de las ventas tradicionales, 
al 11,2% de las no petroleras, al 4,8% de las totales y al 1,3% del PIB acumulado. Sus 
exportaciones se multiplicaron 2,8 veces al pasar de USD 457,5 millones en 2005 a USD 
1.279,7 millones en 2012; es decir, crecieron en USD 822,1 millones. Gráfico N° 18. 
 
 
     GRÁFICO 18: EXPORTACIONES DE CAMARÓN EN VALOR Y VOLUMEN 
  Período 2005 – 2012  1/ 
 
 
     
 
 
Ecuador exportó 1,2 millones de toneladas de camarón, con crecimientos consecutivos en todos 
los años del período, a pesar de las epidemias que suelen afectarlo, como la mancha blanca59, de 
origen asiático. El único año que decreció su valor fue en 2009 (USD 48,3 millones), a pesar del 
                                                     
57
 DIARIO HOY (17-01-2013), Ventas tradicionales caen por primera vez en este Gobierno, Ecuador. 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ventas-tradicionales-caen-por-primera-vez-en-este-gobierno-571713.html 
58
 Comenzó a ser exportado por Ecuador desde 1960. En 1987 se convirtió en el primer país exportador de camarón 
en el mundo, membrete que han ostentado en su oportunidad Taiwán, Indonesia, China yTailandia. 
59
 Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO) (2003), Visión general del sector 
acuícola nacional, Italia. 





X Camarón. Valor 457,5 588,2 612,9 712,7 664,4 849,7 1.178,4 1.279,7








































Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
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aumento de su volumen en 0,01 millones de toneladas. La causa fue una sobreoferta mundial60 y 
la consecuente caída de su precio internacional. 
 
En síntesis, durante la crisis internacional de 2009 las ventas externas de banano y plátano se 
incrementaron en volumen y valor, mientras que el crecimiento de la oferta de camarón sufrió el 
desplome de sus precios en los mercados internacionales. 
 
4.1.1.2.2 Exportaciones No Tradicionales 
 
Las exportaciones no tradicionales alcanzaron en el período USD 30.967,8 millones, 
significando el 54,7% de las ventas externas no petroleras, el 23,2% de las ventas externas 
totales y el 6,3% del PIB acumulado. 
 
Se incrementaron en USD 3.275,3 millones al pasar de USD 2.304,9 millones en 2005 a USD 
5.580,2 millones en 2012. Crecieron en toda la fase de análisis, excepto en 2009, en que 
disminuyeron USD 669,2 millones (16,2%), respecto del año anterior. 
 
En volumen, estas ventas sumaron 18,6 millones de toneladas en el período, obteniendo su pico 
más alto en 2009 (2,7 millones de toneladas). En 2008 y 2010, la disminución del volumen 
exportado fue de 0,1 y 0,6 millones de toneladas, respectivamente, misma que fue compensada 
con la subida de sus precios en los mercados externos. Gráfico N° 19. 
 
GRÁFICO 19: EXPORTACIONES NO TRADICIONALES EN VALOR Y VOLUMEN 
Período: 2005-2012  1/ 
 
 
                                                     
60
 DIARIO El COMERCIO (28 junio de 2009) Ecuador. http://www.elcomercio.com/noticias/exportaciones-
camaron-caen_0_69593340.html [consulta 3 de marzo 2013]. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/
X USD 2.305 2.983 3.546 4.132 3.462 4.111 4.849 5.580








































Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
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Los bienes no tradicionales se clasifican en primarios e industrializados: 
 
4.1.1.2.2.1 Exportaciones No Tradicionales Primarias 
 
Las exportaciones no tradicionales primarias sumaron en el período USD 8.160,7 millones y 
significaron el 26,4% de las ventas externas no tradicionales, el 14,4% de las no petroleras, el 
6,1% de las totales y el 1,7% del PIB acumulado. Se incrementaron en USD 910,1 millones, al 
pasar de USD 655,2 millones en 2005 a USD 1.565,3 millones en 2012. Decrecieron sólo en 
2009, en USD 23,6 millones, respecto de 2008. Gráfico N° 20. 
 
En volumen, totalizaron 7,2 millones de toneladas en el período, obteniendo su pico más alto en 
2009 (1,4 millones de toneladas). Representaron el 38,9% de las exportaciones no tradicionales, 
el 11,3% de las no petroleras y el 3,3% de las totales. Entre 2005 y 2012 crecieron 0,7 millones 
de toneladas. Se redujeron en 2008; 2010, especialmente, en 0,6 millones de toneladas; y 2012.  
 
 
     GRÁFICO 20: EXPORTACIONES NO TRADICIONALES PRIMARIAS EN VALOR Y VOLUMEN 




Dentro de las exportaciones de bienes primarios efectuadas en el período, sobresalieron las 
flores naturales61, con USD 4.404,8 millones, equivalentes al 54,0% de las exportaciones no 
tradicionales primarias, al 14,2% de las no tradicionales, al 7,8% de las no petroleras y al 3,3% 
de las totales.  
                                                     
61
 El BCE registró la primera exportación de flores naturales en 1986, en un monto de USD 1,7 millones. Banco 
Central del Ecuador (2011), 85 años del BCE. Series Estadísticas. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/
X Primarias. Valor 655,2 791,2 901,8 981,8 958,3 1.042,9 1.264,2 1.565,3












































Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
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Asimismo, se acrecentaron en USD 316,0 millones, al pasar de USD 397,9 millones en 2005 a 
USD 713,9 millones en 2012. Crecieron en toda la fase, menos en 2009, en que disminuyeron 
USD 10,9 millones (1,9%), respecto de 2008. Gráfico N° 21. 
 
GRÁFICO 21: EXPORTACIONES DE FLORES EN VALOR Y VOLUMEN 





La cantidad de flores exportada en el período ascendió a 0,9 millones de toneladas, debiendo 
resaltarse que los volúmenes registrados en 2005 y 2012 son similares (0,1 millones de 
toneladas), lo que demuestra un comportamiento casi inercial del sector en este período y, 
además, evidencia que el crecimiento del valor de estas ventas externas se basó casi en su 
totalidad en el incremento de sus precios internacionales. Representaron el 4,8% del volumen de 
las exportaciones no tradicionales, el 1,4% de las no petroleras y el 0,4 de las totales. 
 
Del resto de productos no tradicionales primarios, en el período sobresalió la venta de productos 
mineros (oro62, concentrados de plomo y cobre, concentrados de zinc, etc.) con 0,9 millones de 
toneladas y USD 978,0 millones. También se destacaron las exportaciones de madera con 2,2 
millones de toneladas y USD 867,7 millones. En el año 2009 estos dos productos incrementaron 
su volumen exportable en mercados que redujeron sus precios externos. Cuadro N° 10. 
                                                     
62
 “…en el punto álgido de la crisis financiera mundial en 2008 y 2009, los precios del oro cayeron bruscamente 
varias veces.” REVISTA ESTRATEGIA Y NEGOCIOS,” Roubini cree que el oro caerá hasta US$1.000”, 2013. 
http://www.estrategiaynegocios.net/csp/mediapool/sites/EN/LasClavesDelDia/story.csp?cid=463426&sid=1356&fid
=330. [consulta 25 de junio 2013]. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/
X Flores. Valor 398 436 469 558 547 608 676 714









































Fuente: Banco Central del Ecuador






4.1.1.2.2.2 Exportaciones No Tradicionales Industrializadas 
 
Las exportaciones no tradicionales industrializadas sumaron en el período USD 22.807,1 
millones, equivalentes al 73,6% de las exportaciones no tradicionales, al 40,3% de las no 
petroleras, al 17,1% de las ventas externas totales y al 4,6% del PIB acumulado. Crecieron en el 
período USD 2.365,2 millones, al pasar de USD 1.649,7 millones en 2005 a USD 4.014,9 
millones en 2012. Mantuvieron una tendencia progresiva en todos los años, menos en 2009, en 
que disminuyeron USD 645,7 millones (20,5%), respecto de 2008. 
 
En volumen, estas exportaciones ascendieron a 11,4 millones de toneladas en el período. Se 
acrecentaron 0,7 millones de toneladas al pasar de 1,1 millones de toneladas en 2005 a 1,8 
millones de toneladas en 2012. Asimismo, observaron decrecimientos consecutivos en tres años: 
2008, 2009 y 2010, en el orden de 0,1; 0,1; y, 0,02 millones de toneladas, respectivamente, 
debido a disminuciones en las ventas externas de enlatados de pescado y vehículos, 
especialmente. Cuadro N° 11 y Gráfico N° 22. 
PRODUCTOS / AÑOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/ 2005-2012
NO TRADICIONALES 2,304.9 2,983.5 3,545.7 4,131.6 3,462.4 4,111.0 4,848.6 5,580.2 30,967.8
PRIMARIOS 655.2 791.2 901.8 981.8 958.3 1,042.9 1,264.2 1,565.3 8,160.7
Flores naturales 397.9 435.8 469.4 557.6 546.7 607.8 675.7 713.9 4,404.8
Abacá 7.8 7.9 9.2 14.9 12.9 13.1 12.9 17.0 95.7
Madera 53.7 64.8 93.0 113.9 99.5 131.5 150.5 160.8 867.7
Producto mineros 15.9 36.6 69.9 98.1 62.7 89.1 166.3 439.3 978.0
Frutas 55.7 65.9 66.2 57.8 73.6 66.1 76.7 75.6 537.6
Tabaco en rama 25.4 26.1 30.6 29.8 38.4 37.1 41.7 44.5 273.7
Otros primarios 98.8 154.1 163.3 109.7 124.5 98.2 140.5 114.1 1,003.2
NO TRADICIONALES 1.9 2.2 2.4 2.4 2.7 2.1 2.4 2.6 18.6
PRIMARIOS 0.7 0.9 0.9 0.9 1.4 0.8 0.8 0.8 7.2
Flores naturales 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.9
Abacá 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Madera 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 2.2
Producto mineros 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.0 0.0 0.1 0.9
Frutas 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.4
Tabaco en rama 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros primarios 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 1.8
1/ Cifras provisionales
FUENTE: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Fabián Quinllín Sánchez
USD MILLONES
MILLONES DE TONELADAS
CUADRO 10: EXPORTACIONES NO TRADICIONALES PRIMARIAS EN VALOR Y VOLUMEN 




        
        GRÁFICO 22: EXPORTACIONES NO TRADICIONALES INDUSTRIALIZADAS EN VALOR Y VOLUMEN 
Período 2005 – 2012  1/ 
    
2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/
X Industrializadas Valor 1.650 2.192 2.644 3.150 2.504 3.068 3.584 4.015








































Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
PRODUCTOS / AÑOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/ 2005-2012
INDUSTRIALIZADOS 1,649.7 2,192.2 2,643.9 3,149.8 2,504.1 3,068.1 3,584.3 4,014.9 22,807.1
Jugos y conservas de frutas 100.7 143.6 150.1 166.7 180.6 197.2 164.4 128.1 1,231.5
Harina de pescado 22.1 39.9 61.1 66.0 74.6 97.2 117.5 113.4 591.7
Enlatados de pescado 489.6 567.6 670.6 906.6 632.8 603.7 872.7 1,116.1 5,859.6
Otros elaborados del mar 8.1 7.5 15.8 20.0 17.3 18.8 22.4 31.5 141.4
Quinicos y fármacos 77.6 129.2 115.8 122.1 118.7 190.2 204.8 254.1 1,212.7
Vehículos 168.5 343.3 382.8 411.4 256.3 374.9 394.1 502.7 2,834.0
Otras manufac. de metales 183.2 243.5 303.6 338.0 276.4 332.8 301.9 395.5 2,374.8
Prendas de vestrir de fibras textiles 27.8 22.2 30.8 29.2 21.5 22.0 26.3 24.8 204.5
Otras manufac. de textiles 48.0 51.4 52.9 105.9 141.5 169.0 152.8 112.9 834.4
Manufac. de cuero, plástico y caucho 98.6 116.1 154.3 158.6 128.3 159.1 216.4 218.3 1,249.8
Maderas terciadas y prensadas 44.4 47.6 56.2 50.8 43.2 48.6 49.4 66.5 406.6
Extractos y aceites vegetales 77.7 79.1 158.4 254.2 210.7 196.9 371.4 363.5 1,711.9
Elaborados de  banano 26.1 0.1 41.7 32.1 36.4 38.0 81.5 83.6 339.6
Manufac. de papel y carton 39.3 39.3 46.3 49.5 34.8 47.1 62.4 67.0 385.6
Otros industrializados 238.0 361.9 403.4 438.8 331.0 572.5 546.5 536.9 3,429.1
INDUSTRIALIZADOS 1.1 1.3 1.5 1.4 1.3 1.3 1.6 1.8 11.4
Jugos y conservas de frutas 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.8
Harina de pescado 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6
Enlatados de pescado 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.7
Otros elaborados del mar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Quinicos y fármacos 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
Vehículos 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3
Otras manufac. de metales 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.7
Prendas de vestrir de fibras textiles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otras manufac. de textiles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
Manufac. de cuero, plástico y caucho 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4
Maderas terciadas y prensadas 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.7
Extractos y aceites vegetales 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 1.8
Elaborados de  banano 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4
Manufac. de papel y carton 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4
Otros industrializados 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 2.9
1/ Cifras provisionales
FUENTE: Banco Central del Ecuador
ELABORACIÓN: Fabián Quinllín Sánchez
USD MILLONES
MILLONES DE TONELADAS
CUADRO 11: EXPORTACIONES NO TRADICIONALES INDUSTRIALIZADAS EN VALOR Y VOLUMEN 
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Dentro de los industrializados sobresalió la venta de dos productos: enlatados de pescado y 
vehículos y sus partes: 
 
La exportación de enlatados de pescado, registró en el período USD 5.859,6 millones, 
equivalentes al 25,7% de las ventas externas no tradicionales industrializadas, al 10,4% de las 
no petroleras y al 4,4% de las totales. Sus exportaciones se acrecentaron en USD 626,4 millones 
al pasar de USD 489,6 millones en 2005 a USD 1.116,1 millones en 2012, aunque decrecieron 
en dos años: 2009 (USD 273,9 millones) y 2010 (USD 29,0 millones). 
 
El volumen de exportaciones de enlatados de pescado alcanzó 1,7 millones de toneladas en la 
fase seleccionada. Aumentó 0,02 millones de toneladas, al pasar de 0,21 millones de toneladas 
en 2005 a 0,23 millones de toneladas en 2012. 
 
En cinco años del período 2005-2012 las ventas externas de este renglón crecieron en valor y 
volumen. En 2007 cayó la cantidad vendida pero los precios estuvieron en alza; y, en 2009 y 
2010, disminuyeron conjuntamente los volúmenes y sus precios. Gráfico N° 23.  
 
 
      GRÁFICO 23: EXPORTACIONES DE ENLATADOS DE PESCADO EN VALOR Y VOLUMEN 
Período 2005 – 2012  1/ 
 
 
Del resto de productos no tradicionales industriales, el que más ingresos generó fue vehículos y 
sus partes, con USD 2.834,0 millones en el período. Estas ventas externas aumentaron USD 
334,2 millones al pasar de USD 168,5 millones en 2005 a USD 502,7 millones en 2012. 
Decrecieron sólo en 2009, en USD 155,0 millones.  
 





X Enlatados pesc. Valor 490 568 671 907 633 604 873 1.116







































Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
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En volumen, totalizaron 0,3 millones de toneladas exportadas en la fase de análisis. Se 
incrementaron en 0,02 millones de toneladas, al pasar de 0,03 millones de toneladas en 2005 a 
0,05 millones de toneladas en 2012. Sus ventas se redujeron en cuatro años, de 2007 a 2010.  
 
4.1.2 Exportaciones por Producto Principal 
 
Esta clasificación concentra los bienes en dos grandes grupos: primarios e industrializados, lo 
cual permite observar el nivel de diversificación que los productos exportables han adquirido en 
el período de referencia.  
 
4.1.2.1 Exportaciones de Bienes Primarios 
 
Las exportaciones de bienes primarios durante el período analizado ascendieron a USD 
102.415,8 millones, equivalentes al 76,8% de las ventas externas totales y al 20,8% del PIB 
acumulado. Se multiplicaron 2,3 veces, al pasar de USD 7.852,5 millones en 2005 a USD 
18.378,2 millones en 2012. Gráfico N° 24. 
 
GRÁFICO 24: EXPORTACIONES DE BIENES PRIMARIOS EN VALOR Y VOLUMEN 




Crecieron en casi todo el período, especialmente en 2011, en USD 3.816,2 millones, gracias a 
incrementos en los precios de petróleo crudo y camarón, principalmente, aunque se redujeron en 
2009, en USD 3.809,3 millones, por la caída de las exportaciones de petróleo crudo. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/
X Primarios. Valor 7.853 9.830 10.638 14.335 10.525 13.521 17.337 18.378




































Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
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En volumen, estas ventas alcanzaron 194,1 millones de toneladas en el período, que significaron 
el 87,9% de las exportaciones generales. Aumentaron 0,3 millones de toneladas, al pasar de 24,2 
millones de toneladas en 2005 a 24,5 millones de toneladas en 2012. Decrecieron en tres años: 
2007, en 1,4 millones de toneladas, por cacao, flores naturales y café; 2009, en 0,2 millones de 
toneladas por petróleo crudo; y, 2010, en 0,5 millones de toneladas, principalmente por banano. 
 
El petróleo crudo y el banano constituyen los dos principales renglones primarios de 
exportación del país. Las ventas de petróleo crudo en el período significaron el 68,4% del valor 
y el 73,1% del volumen de las exportaciones primarias, lo cual explica la gran dependencia de la 
economía ecuatoriana en un solo producto, “que no se siembra”, ni es renovable. Por su parte, 
las exportaciones acumuladas de banano tuvieron una representatividad del 13,3% en el valor y 
el 21,7% en el volumen de las ventas externas de productos primarios. Cuadro N° 12. 
 
Producto / Período 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/ 2005-2012
Total Primarios 7,853        9,830         10,638       14,335       10,525       13,521       17,337       18,378        102,416      
Petróleo Crudo 5,397        6,934         7,428         10,568       6,284         8,952         11,800       12,711        70,074        
Banano y plátano 1,084        1,213         1,303         1,641         1,996         2,033         2,246         2,077          13,593        
Camarón 458           588            613            713            664            850            1,178         1,280          6,343          
Flores naturales 398           436            469            558            547            608            676            714             4,405          
Cacao 118           143            197            216            343            350            474            345             2,186          
Pescado 49             62              96              120            145            142            180            217             1,012          
Madera 54             65              93              114            99              131            151            161             868             
Atún 66             66              73              72              89              95              77              107             646             
Café 25             32              26              23              47              56              117            75               400             
Abacá 8               8                9                15              13              13              13              17               96               
Otros 196           283            330            295            299            291            425            674             2,793          
Total Primarios 24.2 25.3 23.8 24.4 24.2 23.7 24.0 24.5 194.1
Petróleo Crudo 18.4 19.1 17.4 17.8 16.7 17.4 17.0 18.1 142.0
Banano y plátano 4.8 5.0 5.3 5.4 5.7 5.2 5.7 5.2 42.2
Camarón 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 2.2
Flores naturales 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 1.2
Cacao 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.9
Pescado 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.9
Madera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4
Atún 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
Café 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
Abacá 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Otros 0.4 0.6 0.5 0.5 1.0 0.4 0.4 0.3 4.1
1/ Cifras provisionales
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
Millones de Toneladas
USD Millones
CUADRO 12: EXPORTACIONES DE BIENES PRIMARIOS EN VALOR Y VOLUMEN 
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Las cifras demuestran que el país continúa siendo exportador mayoritario de bienes primarios, 
característica distintiva de naciones no desarrolladas. Son los mismos bienes que desde hace 
décadas han mantenido una posición de privilegio en el sector exportador. 
 
4.1.2.2 Exportaciones de Bienes Industrializados 
 
La exportación de bienes industrializados entre 2005-2012 ascendió a USD 30.996,9 millones, 
equivalentes al 23,2% de las ventas totales y al 6,3% del PIB acumulado. Se multiplicaron 2,4 
veces, al pasar de USD 2.247,5 millones en 2005 a USD 5.391,3 millones en 2012. 
 
Estas ventas únicamente decrecieron en 2009, en USD 1.145,9 millones, a causa,  sobre todo, de 
reducciones en las ventas de derivados de petróleo (USD 472,1 millones), otros elaborados de 
productos del mar (USD 276,5 millones) y manufacturas de metales (USD 216,7 millones). 
 
El volumen de estas exportaciones durante la fase seleccionada ascendió a 26,8 millones de 
toneladas, equivalentes al 12,1% de las ventas externas totales. En ocho años aumentaron 0,3 
millones de toneladas, al pasar de 3,1 millones de toneladas en 2005 a 3,4 millones de toneladas 
en 2012, lo que evidencia un crecimiento mínimo del volumen exportado y, consecuentemente, 
una diversificación casi nula del mismo. Gráfico N° 25. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 25: EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EN VALOR Y VOLUMEN 
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Estas ventas externas en 2008 descendieron 0,2 millones de toneladas y se incrementaron vía 
precios en USD 799,9 millones, respecto del año anterior. En 2009 las ventas disminuyeron en 
valor y volumen con relación a 2008: USD 1.145,9 millones y 0,6 millones de toneladas. En 
2010, al igual que en 2008, incidió el factor precio, pues las ventas externas crecieron USD 
631,8 millones, pero disminuyeron 0,3 millones de toneladas. En los años restantes, el volumen 
exportado y sus precios crecieron conjuntamente. 
 
La exportación de tres productos industrializados se destacó en el período, en su orden: 
derivados de petróleo con USD 6.763,8 millones y 15,2 millones de toneladas; otros elaborados 
de productos del mar con USD 6.001,0 millones y 1,8 millones de toneladas; y, manufacturas 
de metales con USD 5.208,8 millones y 1,0 millones de toneladas. Cuadro N° 13. 
 
 
En el resto de productos industrializados sobresalieron las ventas externas de dos productos en 
la fase: químicos y fármacos con USD 176,5 millones y 0,03 millones de toneladas; y, café 
elaborado con USD 119,3 millones y 0,01 millones de toneladas). 
Producto / Período 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/ 2005-
2012
Total Industrializados 2,247      2,898      3,684      4,484      3,338      3,969   4,986      5,391      30,997   
Derivados de petróleo 473         611         900         1,153      681         721      1,145      1,081      6,764     
Otros elab. prod de mar 498         575         686         927         650         623      895         1,148      6,001     
Manufacturas de metales 352         587         686         749         533         708      696         898         5,209     
Químicos y fármacos 78           129         116         122         119         190      205         254         1,213     
Manufacturas de textiles 76           74           84           135         163         191      179         138         1,039     
Café elaborado 67           68           98           107         93           105      143         186         867        
Harina de pescado 22           40           61           66           75           97        117         113         592        
Elaborados de cacao 58           28           42           74           60           75        113         110         559        
Sombreros 4             5             5             5             7             10        16           13           65          
Otros 621         783         1,006      1,145      958         1,249   1,476      1,451      8,690     
Total Industrializados 3.1 3.4 3.9 3.7 3.2 2.9 3.4 3.4 26.8
Derivados de petróleo 1.9 2.0 2.4 2.2 1.8 1.5 1.7 1.5 15.2
Otros elab. prod de mar 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.8
Manufacturas de metales 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.0
Químicos y fármacos 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6
Manufacturas de textiles 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
Café elaborado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
Harina de pescado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
Elaborados de cacao 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Sombreros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otros 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 1.1 1.2 7.3
1/ Cifras provisionales
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
Millones de Toneladas
USD Millones
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De todos los bienes industrializados, sólo tres incrementaron su valor en 2009: manufacturas de 
textiles en USD 27,9 millones, harina de pescado en USD 8,7 millones y sombreros en USD 
1,7 millones de dólares; y, sólo uno incrementó su volumen de ventas externas en 2009: 
químicos y fármacos en 0,01 millones de toneladas. 
 
En síntesis, el crecimiento de las exportaciones de bienes industrializados no ha sido producto 
de políticas de Estado que hayan favorecido e incentivado su comercialización, sino que ha sido 
consecuencia de un entorno externo favorable, traducido en el incremento de sus precios. 
 
4.1.3 Exportaciones por país de destino 
 
 
Durante el período 2005-2012, EU, Perú, Panamá, Chile y Colombia, en su orden, se 
constituyeron en los cinco principales destinos de los productos ecuatorianos, en función del 
valor exportado. En conjunto sumaron USD 91.037,9 millones y representaron el 68,2% del 
total exportado en el período.  
 
Cuatro de los cinco principales países de destino registrados en términos de valor, repitieron su 
posición en volumen, mientras el restante, Colombia, fue reemplazado por Rusia. Hacia estas 
cinco naciones se canalizaron 165,6 millones de toneladas, equivalentes al 74,9% del total 
exportado. A Perú, Panamá y Chile, se destinaron productos petroleros; a Colombia, vehículos y 
sus partes; y, a Rusia, banano y flores naturales, fundamentalmente. 
 
De su lado, EU se convirtió en el principal destino de las exportaciones nacionales durante la 
fase seleccionada, al captar 102,6 millones de toneladas, equivalentes al 46,4% del volumen 
exportado. Este volumen descendió 1,1 millones de toneladas, al pasar de 14,3 millones de 
toneladas en 2005 a 13,2 millones de toneladas en 2012.  
 
En valor, las exportaciones de bienes a EU durante la fase establecida sumaron USD 57.363,1 
millones y se multiplicaron 2,1 veces al pasar de USD 5.016,9 millones en 2005 a USD 
10.618,3 millones en 2012. Equivalieron al 43,0% de las ventas externas generales. 
 
Las ventas a EU se redujeron en dos años: en 2007 “…debido a la fuerte disminución en la 
producción de petróleo crudo, por falta de inversiones y continuas paralizaciones en la 
Amazonía63”; y, en 2009, por la crisis externa. 
                                                     
63




 Resulta interesante observar la evolución del volumen exportado por Ecuador  hacia los 40 




                                                                                                                                                                
http://www.fes-ecuador.org/media/pdf/coyuntura%20final%20digital.pdf [consulta septiembre 2013] 
64 Incluye “Otros” 
N País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/ 2005-2012 Particip.
1 E U 14.3           16.4     12.7     13.0     10.1     10.2     12.69     13.2     102.6     46.4%
2 Perú 2.6             2.6       3.1       2.5       2.0       2.3       2.3         2.5       19.8       9.0%
3 Panamá 2.7             1.1       1.2       1.9       4.9       4.1       1.61       1.3       18.7       8.5%
4 Chile 0.9             1.5       1.5       2.4       2.1       1.5       1.63       2.9       14.4       6.5%
5 Rusia 1.2             1.1       1.3       1.4       1.4       1.1       1.29       1.2       10.0       4.5%
6 Italia 1.2             1.1       1.1       1.0       1.1       0.9       0.82       0.6       7.8         3.5%
7 Colombia 0.5             0.7       0.7       0.5       0.5       0.5       0.61       0.6       4.7         2.1%
8 Alemania 0.6             0.5       0.5       0.6       0.6       0.5       0.68       0.5       4.5         2.0%
9 Guatemala 0.7             0.7       0.7       0.4       0.5       0.2       0.16       0.1       3.4         1.6%
10 Venezuela 0.1             0.1       0.4       0.4       0.2       0.4       1.20       0.4       3.2         1.4%
11 Bélgica 0.2             0.3       0.4       0.4       0.4       0.4       0.38       0.3       2.8         1.3%
12 Japón 0.1             0.2       0.2       0.1       0.1       0.6       0.42       0.9       2.8         1.3%
13 El Salvador 0.3             0.2       0.4       0.5       0.4       0.3       0.32       0.2       2.7         1.2%
14 China 0.0             0.5       0.1       0.6       0.2       0.5       0.08       0.4       2.3         1.0%
15 Antillas Holandesas 0.0             0.0       0.7       0.0       0.1       0.2       0.66       0.1       1.8         0.8%
16 Holanda 0.1             0.1       0.2       0.2       0.2       0.2       0.26       0.3       1.6         0.7%
17 España 0.1             0.2       0.2       0.2       0.2       0.1       0.24       0.1       1.4         0.6%
18 India 0.2             0.2       0.3       0.1       0.1       0.1       0.14       0.3       1.3         0.6%
19 Honduras 0.0             0.0       0.0       0.4       0.2       0.2       0.28       0.2       1.3         0.6%
20 Argentina 0.1             0.1       0.2       0.2       0.2       0.2       0.06       0.1       1.2         0.6%
21 Nicaragua 0.2             0.1       0.2       0.1       0.1       0.1       0.01       0.0       0.9         0.4%
22 Turquía 0.1             0.1       0.1       0.1       0.0       0.0       0.19       0.3       0.9         0.4%
23 Reino Unido 0.0             0.0       0.0       0.1       0.1       0.1       0.13       0.1       0.7         0.3%
24 México 0.1             0.1       0.1       0.1       0.1       0.0       0.05       0.1       0.6         0.3%
25 Canadá 0.1             0.0       0.1       0.0       0.0       0.0       0.02       0.1       0.4         0.2%
26 Brasil 0.3             0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.02       0.1       0.4         0.2%
27 Francia 0.0             0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.05       0.1       0.3         0.2%
28 Arabia Saudita 0.1             0.1       0.1       0.0       0.0       0.0       0.03       0.0       0.3         0.2%
29 Grecia 0.0             0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.08       0.1       0.3         0.1%
30 Argelia 0.0             0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.08       0.1       0.3         0.1%
31 Malasia 0.0             0.0       0.0       0.0       0.0       0.2       0.00       0.0       0.3         0.1%
32 Ucrania 0.0             0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.04       0.1       0.3         0.1%
33 Nueva Zelanda 0.0             0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.03       0.0       0.3         0.1%
34 Viet Nam 0.0             0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.02       0.0       0.2         0.1%
35 Corea del Sur 0.0             0.0       0.1       0.0       0.0       0.0       0.01       0.0       0.2         0.1%
36 Polonia 0.0             0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.04       0.0       0.2         0.1%
37 Puerto Rico 0.0             0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.02       0.0       0.2         0.1%
38 Uruguay 0.0             0.0       0.0       0.0       0.0       0.1       0.07       0.0       0.2         0.1%
39 Bahamas, Islas 0.0             0.0       0.1       0.0       0.0       0.0       0.00       0.0       0.2         0.1%
40 Otros 0.5             0.4       0.7       0.7       1.2       1.0       0.65       0.6       5.8         2.6%
Total 27.3           28.6     27.7     28.1     27.3     26.6     27.3       27.9     221.0     100.0%
1/ Cifras provisionales
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
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4.2   Evolución de las Importaciones (USD FOB) 
 
Las importaciones de bienes juegan un papel fundamental en la economía de todo país, como 
abastecedoras de mercancías que carece o no dispone en las cantidades suficientes para 
desarrollar sus procesos de producción, comercialización y/o consumo. Son importantes no sólo 
por el tipo de producto y los mercados de donde proceden, sino también por su valor y volumen. 





Las importaciones efectuadas por Ecuador en el período totalizaron USD 131.576,3 millones. 
Se multiplicaron 2,5 veces, al pasar de USD 9.549,4 millones en 2005 a USD 24.017,7 millones 
en 2012. En su relación con el PIB acumulado, tuvieron una participación promedio del 26,7%. 
 
Su evolución fue creciente en el período, excepto en 2009 en que descendieron USD 3.480,5 
millones (19,8%), con respecto a 2008, principalmente por la adquisición de materias primas 
(USD 1.157,8 millones) y combustibles y lubricantes (USD 1.019,5 millones). Por el contrario, 
su mayor crecimiento con relación al año anterior se registró en 2010, en USD 5.207,3 millones 
(37,0%), por un aumento en la compra de combustibles y lubricantes, en USD 1.704, 5 
millones. Cuadro N° 15. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/
Valor 9.549,4 11.266,0 12.895,2 17.551,9 14.071,5 19.278,7 22.945,8 24.017,7







































Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 26: IMPORTACIONES DE BIENES EN VALOR Y VOLUMEN 





En volumen, las importaciones alcanzaron un acumulado de 94,8 millones de toneladas. 
Aumentaron 1,7 veces en el período, al pasar de 8,4 millones de toneladas en 2005 a 14,3 
millones de toneladas en 2012, aun cuando, decrecieron en 2009 y 2012 en 0,2 millones de 
toneladas, en cada año. Su mayor crecimiento se registró en 2010, en 2,3 millones de toneladas, 
por un aumento en combustibles y lubricantes en 1,4 millones de toneladas. Cuadro N° 16. 
 
Concepto / Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/ Período
Importaciones 9,549.4 11,266.0 12,895.2 17,551.9 14,071.5 19,278.7 22,945.8 24,017.7 131,576.3
Bienes de Consumo 2,337.3 2,585.0 2,901.3 3,852.0 3,094.0 4,116.5 4,742.9 4,825.7 28,454.8
   No Duraderos 1,338.6 1,493.8 1,793.7 2,354.7 1,892.0 2,248.4 2,731.4 2,801.8 16,654.5
   Duraderos 998.7 1,091.2 1,107.6 1,497.3 1,202.0 1,868.0 2,011.6 2,023.9 11,800.3
Combustible y lubricantes 1,715.0 2,380.9 2,578.3 3,357.8 2,338.3 4,042.8 5,086.5 5,441.1 26,940.8
Materias Primas 2,934.9 3,469.3 4,093.5 5,827.6 4,669.8 5,914.8 7,231.0 7,291.1 41,431.9
   Agrícolas 347.4 380.5 495.9 782.8 615.2 760.5 931.4 982.1 5,295.9
   Industriales 2,317.9 2,753.9 3,228.2 4,583.5 3,552.5 4,620.6 5,522.4 5,431.3 32,010.3
   Materiales de Construcción 269.5 335.0 369.3 461.3 502.1 533.6 777.3 877.6 4,125.7
Bienes de Capital 2,557.0 2,829.4 3,319.3 4,501.5 3,926.6 5,129.1 5,844.6 6,417.6 34,525.2
   Agrícolas 41.6 43.4 51.6 86.5 90.1 85.6 101.2 114.0 614.1
   Industriales 1,629.7 1,712.3 2,036.6 2,846.2 2,626.9 3,387.3 4,036.2 4,444.4 22,719.6
   Equipos de transporte 885.8 1,073.7 1,231.1 1,568.8 1,209.7 1,656.2 1,707.2 1,859.2 11,191.6
Diversos 5.2 1.4 2.8 13.0 42.7 75.6 40.7 42.2 223.6
1/ Cifras provisionales
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
CUADRO 15: IMPORTACIONES DE BIENES EN VALOR 
Período 2005 – 2012  1/ 
Período 2005 2006 2007 2008 2009 2010 /1 2011 /1 2012 /1 2005-2012
TOTAL 8.4   10.1 10.8 11.6 11.4 13.7      14.5     14.3      94.8        
Bienes de Consumo 0.7   0.7   0.8   1.1   0.9   1.1        1.1       1.1        7.5          
    No Duraderos 0.5   0.5   0.6   0.8   0.7   0.8        0.9       0.8        5.6         
    Duraderos 0.2   0.2   0.2   0.3   0.2   0.3        0.3       0.3        1.9         
Combustibles y Lubricantes 2.8   3.6   3.7   3.8   4.2   5.6        5.2       5.3        34.4        
Materias Primas 4.6   5.4   5.9   6.2   5.8   6.5        7.5       7.4        49.4        
    Agrícolas 0.9   1.1   1.2   1.2   1.1   1.4        1.5       1.4        9.9         
    Industriales 3.2   3.7   3.8   4.0   3.6   4.4        4.5       4.4        31.5       
    Materiales de construcción 0.5   0.7   0.9   1.0   1.1   0.7        1.5       1.6        8.0         
Bienes de Capital 0.3   0.3   0.4   0.5   0.4   0.5        0.5       0.5        3.4          
    Agrícolas 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0        0.0       0.0        0.1         
    Industriales 0.1   0.1   0.2   0.2   0.2   0.2        0.3       0.3        1.7         
    Equipos de transporte 0.1   0.2   0.2   0.2   0.2   0.3        0.2       0.2        1.6         
Diversos 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0        0.0       0.0        0.0          
1/ Cifras provisionales
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
CUADRO 16: IMPORTACIONES DE BIENES EN VOLUMEN 
Período 2005 – 2012  1/ 
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En 2009, con motivo de la crisis internacional y a fin de proteger su industria, Ecuador 
estableció restricciones a las importaciones. El resultado de esta política fue una reducción de 
las compras externas, especialmente de materias primas, en 0,4 millones de toneladas y USD 
1.157,8 millones. La excepción a esta norma estuvo en combustibles y lubricantes, cuyo 
volumen adquirido aumentó 0,4 millones de toneladas, pero su valor disminuyó USD 1.019,5 
millones, en un entorno de precios internacionales favorables para el país.  
 
Lo que más importó Ecuador entre 2005 y 2012, en términos de valor, fueron materias primas, 
con un porcentaje en el período de 31,5% frente al total adquirido; bienes de capital (26,2%); 
bienes de consumo (21,6%); combustibles y lubricantes (20,5%); y, diversos (0,2%).  
 
De estos cinco grupos examinados, entre 2005 y 2012, tres de ellos observaron decrecimientos 
en su representatividad frente al total importado: materias primas, de 30,7% a 30,4%; bienes de 
consumo, de 24,5% a 20,1%; y, bienes de capital, de 26,8% a 26,7%. Los dos grupos restantes, 
en cambio, aumentaron su participación: combustibles y lubricantes, de 18,0% a 22,7%; y, 
diversos, de 0,1% a 0,2%. Gráfico N° 27.  
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26,8 25,1 25,7 25,6 27,9 26,6 25,5 26,7 
0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,2 0,2 







Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 27: PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR GRUPO DE PRODUCTOS EN EL 
VALOR DE LAS IMPORTACIONES 




En cuanto al volumen de importaciones, Ecuador requirió de materias primas en un porcentaje 
en el período de 52,2% frente al total importado; de combustibles y lubricantes (36,3%); de 
bienes de consumo (7,9%); de bienes de capital (3,6%); y, de diversos (0,04%). 
 
El análisis de las importaciones por volumen, permite observar una concentración de las mismas 
en materias primas y en combustibles y lubricantes. Entre los dos segmentos representaron el 
88,5% del promedio de compras externas totales en el período. Del 11,5% restante, la mayor 
participación correspondió a bienes de consumo.  
 
La participación de los grupos de bienes en el volumen total importado, evidencia una estructura 




La totalidad del valor de los bienes importados en este período, en mayor o menor medida, 
estuvieron atados al comportamiento del precio del petróleo crudo que, en 2009, por la crisis 
externa, fue hacia la baja. Gráfico N° 29. 
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Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 28: PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR GRUPO DE PRODUCTOS EN EL VOLUMEN 
DE LAS IMPORTACIONES 




4.2.1 Importaciones por Grupo de Productos (CUODE) 
 
La estructura de las importaciones se analiza de acuerdo a la clasificación internacional por uso 
o destino económico (CUODE)65. Las cifras de importaciones no incluyen las efectuadas por la 
Honorable Junta de Defensa Nacional (HJDN)66.  
 
Dentro de cada grupo de productos se analizan los más importantes, en función de su valor y 
volumen. Se los ha ordenado en forma descendente, de acuerdo a sus montos acumulados en el 
período: materias primas; bienes de capital; bienes de consumo; y, combustibles y lubricantes: 
                                                     
65Clasificación según Uso o Destino Económico: Codificación de las mercancías según el fin económico al cual serán 
destinadas, es decir, bienes de capital, intermedios y de consumo. Su estructura se codifica en base en tres dígitos. El 
primero corresponde al grupo de clasificación según uso o destino económico; el segundo a los subgrupos; y, el 
tercero, al grado de elaboración. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “Glosario de 
términos”, Colombia, 2002. 
http://www.businesscol.com/productos/glosarios/comercio_exterior/glossary.php?word=CUODE [consulta 30 de 
octubre 2013]. 
66
 Reemplazada el 5 de enero de 2009 por la Dirección de Bienes Estratégicos, como ente controlador de las compras 
efectuadas por las Fuerzas Armadas. 
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=116375&umt=el_telegr
afo_guayaquil_nuevo_ente_controla_compras_ffaa. [consulta 30 de octubre 2013]. 
 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/
B. de Consumo 1,1 1,1 1,1 1,3 0,8 1,3 1,2 1,0
Comb y lub 1,7 1,4 1,1 1,3 0,7 1,7 1,3 1,1
Mat Primas 1,1 1,2 1,2 1,4 0,8 1,3 1,2 1,0
Bienes de K 1,3 1,1 1,2 1,4 0,9 1,3 1,1 1,1













1/ Cifras provisionales 
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 29: TASAS DE VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES Y DEL 
BARRIL DE PETRÓLEO CRUDO 
Período 2005 – 2012  1/ 
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4.2.1.1 Importaciones de Materias Primas 
 
La importación de materias primas ascendió a USD 41.431,9 millones. Creció USD 4.356,2 
millones al pasar de USD 2.934,9 millones en 2005 a USD 7.291,1 millones en 2012. Decreció 
sólo en 2009, en USD 1.157,8 millones, con respecto a 2008. 
 
Ecuador importó materias primas industriales, agrícolas y materiales de construcción. El valor 
de estas adquisiciones representó el 31,5% de las importaciones totales efectuadas en el período 
y el 8,4% del PIB acumulado. 
 
En volumen, sumaron 49,4 millones de toneladas, equivalentes al 52,2% del total importado en 
el período. Crecieron 2,7 millones de toneladas al pasar de 4,6 millones de toneladas en 2005 a 
7,4 millones de toneladas en 2012; sin embargo, decrecieron en 2009 y 2012. 
 
Ecuador importó en el período especialmente materias primas industriales, por un monto de 
USD 32.010,3 millones, equivalentes al 77,3% de las compras externas generales de materias 
primas, al 24,3% de las importaciones totales y al 6,5% del PIB acumulado. Superaron en seis 
veces las compras externas de materias primas agrícolas y en 7,8 veces las de materiales de 
construcción. Crecieron sobre todo en 2008 (USD 1.355,3 millones), como un indicativo de que 
los importadores  incrementaron sus stocks;  pero decrecieron especialmente en 2009 (USD 
1.031,0 millones), debido a la baja actividad económica internacional. Gráfico N° 30. 
 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 /1 2011 /1 2012 /1
Valor Mat Primas Ind 2.317,9 2.753,9 3.228,2 4.583,5 3.552,5 4.620,6 5.522,4 5.431,3










































Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 30: IMPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES EN VALOR Y VOLUMEN 
Período 2005 – 2012  1/ 
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En volumen, las materias primas industriales sumaron en la fase analizada 31,5 millones de 
toneladas, equivalentes al 63,7% de las importaciones de materias primas y al 33,2% de las 
totales. Superaron en 3,2 veces las compras externas de materias primas agrícolas y en 3,9 veces 
las de materiales de construcción. Entre 2005 y 2012 crecieron 1,4 veces. Crecieron sobre todo 
en 2010, en 0,8 millones de toneladas, pero decrecieron en 2005, 2009 y 2012, en 0,4 y 0,2 
millones de toneladas, respectivamente.  
 
Las únicas materias primas que no sucumbieron a la crisis de 2009, fueron materiales de 
construcción, cuya importación aumentó en USD 40,8 millones y 0,1 millones de toneladas, con 
relación a 2008. Su mayor crecimiento se registró en 2011, en USD 243,6 millones y 0,7 
millones de toneladas, con relación al año precedente, en razón de la “…considerable inversión 
pública en proyectos de infraestructura y de una mayor inversión privada, sobre todo en el área 
de la vivienda, en respuesta a la política de concesión de créditos hipotecarios del Banco del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS)”. 
 
4.2.1.2 Importaciones de Bienes de Capital 
 
La importación de bienes de capital67 registró un acumulado en el período de USD 34.525,2 
millones. Se incrementó USD 3.860,6 millones, al pasar de USD 2.557,0 millones en 2005 a 
USD 6.417,6 millones en 2012, por el aumento de las compras externas de bienes industriales 
en USD 2.814,7 millones. Decrecieron sólo en 2009, en que descendieron USD 574,9 millones 
con respecto a 2008, a causa de la disminución de las compras externas de bienes industriales en 
USD 219,3 millones y de equipos de transporte en USD 359,1 millones. Su mayor evolución se 
dio en 2010, cuando se amplió en USD 1.202,5 millones, con relación al año anterior, 
fundamentalmente por un crecimiento de las adquisiciones de bienes industriales y equipos de 
transporte en USD 760,5 millones y USD 446,5 millones, respectivamente. 
 
En volumen, la importación de bienes de capital acumuló 3,4 millones de toneladas, 
equivalentes al 3,6% del total importado. De 2005 a 2012 se incrementó en 0,2 millones de 
toneladas, al pasar de 0,3 a 0,5 millones de toneladas; sin embargo, decrecieron en 2009. 
  
Ecuador importó bienes de capital agrícolas, industriales y equipos de transporte que 
equivalieron en conjunto al 26,2% de las importaciones totales y al 7,0% del PIB, en su relación 
                                                     
67
 Es un factor de producción constituido por inmuebles, maquinaria o instalaciones propias de cualquier género, que, 
en colaboración con otros factores, principalmente trabajo y bienes intermedios, se destina a la producción de bienes 
de consumo. 




con cifras acumuladas del período. Importó preferentemente bienes de capital industriales, por 
USD 22.719,6 millones, equivalentes al 65,8% de las compras externas de bienes de capital, al 
17,3% de las importaciones totales y al 4,6% del PIB acumulado. Se acrecentaron 2,7 veces al 
pasar de USD 1.629,7 millones en 2005 a USD 4.444,4 millones en 2012. Superó en 37 veces 
las compras externas de bienes de capital agrícolas y en 2 veces las de equipos de transporte. Su 
único decrecimiento se registró en 2009, en USD 219,3 millones. 
 
En volumen, la compra externa de bienes de capital industriales equivalió a 1,7 millones de 
toneladas (49,1% de los bienes de capital importados y 1,8% del total importado). Entre 2005 y 
2008 se acrecentaron en 0,2 millones de toneladas. 
 
Como se ve, el valor y volumen de estas compras externas muestran una línea de tendencia 
directamente proporcional, incluso en 2009, en que disminuyeron como resultado del impacto 




Dentro de los bienes de capital, cabe destacar también la compra de equipos de transporte como 
camiones, volquetas, buses, hormigoneras, etc., por un valor acumulado de USD 11.191,6 
millones y un volumen de 1,6 millones de toneladas. Estas adquisiciones se extendieron en casi 
todo el período debido al aumento de la obra pública, especialmente en  2008 y 2010. La 
excepción fue en 2009 en que disminuyeron USD 359,1 millones y 0,1 millones de toneladas. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 /1 2011 /1 2012 /1
Valor BKI 1.629,7 1.712,3 2.036,6 2.846,2 2.626,9 3.387,3 4.036,2 4.444,4





































Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 31: IMPORTACIÓN DE BIENES DE CAPITAL INDUSTRIALES EN VALOR Y 
VOLUMEN 
Período 2005 – 2012  1/ 
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4.2.1.3 Importación de Bienes de Consumo68 
 
Ecuador importó en el período bienes de consumo por USD 28.454,8 millones, equivalentes al 
21,6% de las compras externas generales y al 5,8% del PIB acumulado. Estas importaciones 
crecieron en el período 2,1 veces (USD 2.488,5 millones), al pasar de USD 2.337,3 millones en 
2005 a USD 4.825,7 millones en 2012. Lo hicieron de manera especial en 2010, al aumentar 
USD 1.022,4 millones, correspondiendo USD 666,0 millones de ellos, a bienes duraderos. Sólo 
decrecieron en 2009, en USD 758,0 millones. 
 
En volumen, alcanzaron 7,5 millones de toneladas, equivalentes al 7,9% del total importado en 
el período. Entre 2005 y 2012 crecieron 0,3 millones de toneladas.  
  
Estos bienes importados mostraron un comportamiento directamente proporcional en cuanto a 
su volumen y valor, con excepción del año 2012, en  que se observó un incremento de sus 
precios internacionales frente a un descenso de su volumen importado. Gráfico N° 32. 
 
                                                     
68
 Son todas aquellas mercancías producidas por y para la sociedad en el territorio del país o importadas para 
satisfacer necesidades como: alimentos, bebidas, habitación, servicios personales, mobiliario, vestido, ornato, etc. Es 
cualquier mercancía que satisface una necesidad del consumidor. 
http://www.definicion.org/bienes-de-consumo. [consulta 8 noviembre 2013]. 
 
 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 /1 2011 /1 2012 /1
Valor 2.337,3 2.585,0 2.901,3 3.852,0 3.094,0 4.116,5 4.742,9 4.825,7





































Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 32: IMPORTACIÓN DE BIENES DE CONSUMO EN VALOR Y VOLUMEN 
Período 2005 – 2012  1/ 
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Los bienes de consumo pueden ser duraderos y no duraderos, siendo estos últimos los más 
importantes, por la magnitud de su volumen y valor importados. 
 
La importación de bienes no duraderos69 alcanzó en el período un valor de USD 16.654,5 
millones. Se acrecentaron 2,1 veces (USD 1.463,2 millones), al pasar de USD 1.338,6 millones 
en 2005 a USD 2.801,8 millones en 2012. Representaron el 58,5% de las compras de bienes de 
consumo, el 12,7% de las importaciones totales y el 3,4% del PIB acumulado. 
 
En volumen, estas compras externas sumaron en el período 5,6 millones de toneladas, 
equivalentes al 74,2% de los bienes de consumo importados y al 5,9% de las importaciones 
totales. Crecieron 0,3 millones de toneladas al pasar de 0,5 en 2005 a 0,8 millones de toneladas 




En todos los años del período, la importación de bienes de consumo no duradero equivalió a 
más del 70% del volumen de bienes de consumo importado, especialmente en 2009.  
                                                     
69
  
Bienes perecederos de los cuales el consumidor obtiene una utilidad a través del servicio que prestan en un momento 
dado de tiempo. La Gran enciclopedia de economía. 
http://www.economia48.com/spa/d/bienes-duraderos/bienes-duraderos.htm (consulta enero 2014). 
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1/ Cifras provisionales
Fuente: Banco Cental del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 33: PARTICIPACIÓN DE BIENES DURADEROS Y NO DURADEROS EN 
ELVOLUMEN DE BIENES DE CONSUMO IMPORTADOS 
Período 2005 – 2012  1/ 
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4.2.1.4 Importaciones de Combustibles y Lubricantes 
 
Representaron el 20,5% del valor de las importaciones totales y el 5,5% del PIB, con relación a 
cifras acumuladas del período. Registraron en la fase analizada USD 26.940,8 millones, 
ampliándose 3,2 veces (USD 3.726,2 millones), al pasar de USD 1.715,0 millones en 2005 a 
USD 5.441,1 millones en 2012. Sólo  decrecieron en 2009 (USD 1.019,5 millones); en tanto que 
su mayor registro se dio en 2010, en USD 1.704,5 millones, con relación al año anterior. 
 
En volumen, estas importaciones sumaron en el período 34,4 millones de toneladas, que 
significaron el 36,3% del total importado. Crecieron en el período 2,5 millones de toneladas al 
pasar de 2,8 en 2005 a 5,3 millones de toneladas en 2012, aún cuando disminuyeron en 2011. 
 
El crecimiento de 2010 y el decrecimiento de 2011 de los volúmenes importados se explica por 
los niveles de producción nacional de derivados de petróleo alcanzados por EP Petroecuador en 
2010 (61,3 millones de barriles) y 2011 (70,6 millones de barriles)70. 
 
El incremento del volumen de estas importaciones en 2009 resultó beneficioso para el país, por 
cuanto se dio en un entorno de precios internacionales hacia la baja. Gráfico N° 34. 
 
                                                     
70
 EP Petroecuador, “Informe Cifras Petroleras” 2011. Ecuador.  
http://www.eppetroecuador.ec/idc/groups/public/documents/peh_docsusogeneral/002102.pdf. [consulta octubre 2013] 
 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 /1 2011 /1 2012 /1
Valor 1.715,0 2.380,9 2.578,3 3.357,8 2.338,3 4.042,8 5.086,5 5.441,1









































Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez 
GRÁFICO 34: IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN VALOR Y VOLUMEN 
Período 2005 – 2012  1/ 
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4.2.2 Importaciones por País de Procedencia 
  
Las importaciones por país de procedencia, permiten visualizar que durante el período 2005-
2012, el 24,3% del valor de las compras externas ecuatorianas, equivalente a USD 31.990,5 
millones (6,5% del PIB acumulado) provino de un país, creciendo 3,4 veces (USD 4.567,6 
millones), al pasar de USD 1.920,7 millones en 2005 a USD 6.488,3 millones en 2012. 
 
El volumen importado desde EU en el período sumó 22,7 millones de toneladas, equivalente al 
23,9% del total. Estas compras se incrementaron 2,5 millones de toneladas, al ascender de 1,3 
en 2005 a 3,8 en 2012, aun cuando descendieron en tres años: 2007 (0,3 millones de toneladas), 
2008 (0,2 millones de toneladas) y  2011 (0,6 millones de toneladas). Gráfico N° 35. 
 
Diesel 2 y nafta disolvente, se convirtieron en los principales productos importados desde EU a 
partir de 2009; tal es así que en 2012, significaron el 38,5% (1,5 millones de toneladas) y 14,6% 




De cinco países, incluido EU, se adquirieron bienes por USD 70.212,1millones, equivalente al 
53,4% del total importado. En volumen, en tanto, se importaron 51,5 millones de toneladas, 
semejantes al 54,3% del total, con el siguiente desglose: de Venezuela 9,9 millones de toneladas 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/
Valor 1.920,7 2.596,1 2.688,0 3.482,8 3.650,3 5.384,5 5.779,8 6.488,3






































Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 35: IMPORTACIONES DESDE EU EN VALOR Y VOLUMEN 
Período 2005 -2012  1/ 
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(10,5%), especialmente diesel 271; de Perú 6,7 millones de toneladas (7,1%), particularmente 
yeso natural; de Colombia 6,4 millones de toneladas (6,8%), especialmente energía eléctrica72, 
nafta y polipropileno; y, de China, 5,8 millones de toneladas (6,1%), especialmente llantas 





De diez países se importó 72,0 millones de toneladas (76,0% del total) por USD 95.698,2 
millones (72,7% del total). Excepto China, los nueve países pertenecen a América, lo que 
demuestra que la cercanía geográfica juega un papel gravitante a la hora de importar, por la 
reducción de costos de transporte. 
 
El 89,0% del valor de las compras de Ecuador (USD 117.147,8 millones) y el 88,4% del 
volumen importado (83,8 millones de toneladas), procedieron de 20 naciones. 
                                                     
71
 La compra de derivados a Venezuela está atada a la venta de crudo a ese país, mecanismo establecido en el 
Convenio firmado entre ambos países en 2007, por el cual, si Ecuador vende menos petróleo a Venezuela recibirá 
menos derivados de él. 
72
 La importación de energía eléctrica se ha dado debido a fuertes estiajes en la represa hidroeléctrica Paute y a una 
producción interna que no abastece el mercado nacional. El estiaje más severo ha sido el de 1992-1993 que obligó al 
gobierno de Sixto Durán Ballén a adelantar la hora horaria. La hora de Sixto se aplicó desde el 28 de noviembre de 
1992 hasta el 5 de febrero de 1993. 
GRÁFICO 36: CINCO PRINCIPALES PAÍSES DE IMPORTACIÓN 
En Millones de Toneladas 
Período 2005 – 2012  1/ 
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Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
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Resulta interesante observar los cincuenta principales mercados de procedencia de los bienes, en 
volumen, valor,  más su participación en el total del período. Cuadros N° 17 y 18. 
 
CUADRO 17: 50 PRINCIPALES PAÍSES DE IMPORTACIÓN EN VOLUMEN 
Millones de toneladas y porcentajes 
Período: 2005 – 2012  1/ 
N° País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/ Acumulado País / M 
1 Estados Unidos 1.3  2.5    2.2    2.0    3.0    4.2      3.6      3.8      22.7            23.9%
2 Venezuela 0.7  0.7    1.9    2.8    1.4    0.8      1.2      0.4      9.9              10.5%
3 Perú 0.6  0.5    0.6    0.7    0.9    1.1      1.2      1.0      6.7              7.1%
4 Colombia 0.8  0.8    0.8    0.8    0.6    0.9      0.9      0.8      6.4              6.8%
5 China 0.4  0.5    0.7    0.9    0.5    0.7      0.9      1.1      5.8              6.1%
6 Argentina 0.7  0.8    0.7    0.8    0.6    0.9      0.7      0.6      5.7              6.0%
7 Panamá 0.3  0.3    0.3    0.1    0.1    0.8      1.5      1.1      4.5              4.7%
8 Canadá 0.4  0.5    0.5    0.4    0.4    0.6      0.5      0.5      3.7              3.9%
9 México 0.1  0.1    0.3    0.3    0.6    0.3      0.7      1.0      3.4              3.6%
10 Chile 0.4  0.5    0.4    0.4    0.4    0.4      0.4      0.4      3.2              3.4%
11 Brasil 0.4  0.4    0.4    0.3    0.3    0.4      0.4      0.4      3.0              3.2%
12 Corea del Sur 0.5  0.3    0.1    0.3    0.3    0.2      0.2      0.2      2.2              2.3%
13 Rusia 0.2  0.3    0.2    0.2    0.1    0.1      0.2      0.2      1.4              1.5%
14 Japón 0.1  0.1    0.1    0.1    0.2    0.1      0.1      0.2      1.0              1.1%
15 Holanda 0.1  0.2    0.1    0.1    0.1    0.1      0.1      0.1      0.9              0.9%
16 Ucrania 0.1  0.1    0.1    0.1    0.1    0.0      0.1      0.1      0.7              0.7%
17 España 0.1  0.0    0.0    0.1    0.0    0.1      0.1      0.3      0.7              0.7%
18 Alemania 0.0  0.1    0.0    0.1    0.1    0.1      0.1      0.1      0.7              0.7%
19 Bahamas, Islas 0.0  0.0    0.0    0.0    0.0    0.3      0.2      0.1      0.6              0.7%
20 Bélgica 0.1  0.1    0.0    0.1    0.0    0.1      0.1      0.1      0.6              0.6%
21 India 0.0  0.0    0.0    0.1    0.0    0.1      0.1      0.3      0.6              0.6%
22 Angola 0.1  0.1    0.2    0.1    0.1    0.0      0.0      0.0      0.6              0.6%
23 Taiwán 0.2  0.1    0.0    0.1    0.0    0.1      0.1      0.1      0.6              0.6%
24 Reino Unido 0.0  0.0    0.0    0.0    0.1    0.0      0.1      0.3      0.6              0.6%
25 Aruba 0 0.1    0.1    0.0    0.1    0.1      0.0      0.1      0.5              0.5%
26 Letonia 0.1  0.1    0.0    0.0    0.1    0.1      0.1      0.0      0.5              0.5%
27 Antillas Holandesas 0.1  0.0    0.1    0.0    0.1    0.1      0.0      0.0      0.4              0.5%
28 Arabia Saudita 0.1  0.1    0.2    0.0    0.0    0.0      0.0      0.0      0.4              0.5%
29 Uruguay 0.2  0.1    0.1    0.0    0.0    0.0      0.0      0.1      0.4              0.4%
30 Italia 0.0  0.1    0.0    0.0    0.1    0.1      0.0      0.0      0.4              0.4%
31 Guatemala 0.1  0.0    0.0    0.0    0.0    0.1      0.0      0.0      0.4              0.4%
32 Trinidad Y Tobago 0.0  0.1    0.0    0.0    0.0    0.0      0.0      0.0      0.3              0.3%
33 Tailandia 0.0  0.0    0.0    0.1    0.0    0.0      0.0      0.0      0.3              0.3%
34 Turquía 0.0  0.0    0.0    0.1    0.0    0.0      0.0      0.0      0.3              0.3%
35 Hong Kong 0.0  0.0    0.0    0.0    0.0    0.0      0.0      0.0      0.2              0.2%
36 Francia 0.0  0.0    0.0    0.0    0.0    0.0      0.0      0.0      0.2              0.2%
37 Indonesia 0.0  0.0    0.0    0.0    0.0    0.0      0.0      0.0      0.2              0.2%
38 Noruega 0.0  0.0    0.0    0.0    0.0    0.0      0.0      0.0      0.1              0.2%
39 Singapur 0.0  0.0    0.0    0.0    0.0    0.0      0.1      0.0      0.1              0.1%
40 Israel 0.0  0.0    0.0    0.0    0.0    0.0      0.0      0.0      0.1              0.1%
41 Costa Rica 0.0  0.0    0.0    0.0    0.0    0.0      0.0      0.0      0.1              0.1%
42 Malasia 0.0  0.0    0.0    0.0    0.0    0.0      0.0      0.0      0.1              0.1%
43 Viet Nam 0.0  0.0    0.0    0.0    0.0    0.0      0.0      0.0      0.1              0.1%
44 Emiratos Arabes Unidos 0.0  0.0    0.0    0.0    0.0    0.0      0.0      0.0      0.0              0.0%
45 Finlandia 0.0  0.0    0.0    0.0    0.0    0.0      0.0      0.0      0.0              0.0%
46 Suecia 0.0  0.0    0.0    0.0    0.0    0.0      0.0      0.0      0.0              0.0%
47 Suiza 0.0  0.0    0.0    0.0    0.0    0.0      0.0      0.0      0.0              0.0%
48 Dinamarca 0.0  0.0    0.0    0.0    0.0    0.0      0.0      0.0      0.0              0.0%
49 Irlanda 0.0  0.0    0.0    0.0    0.0    0.0      0.0      0.0      0.0              0.0%
50 Otros 0.3  0.3    0.4    0.5    0.6    0.6      0.5      0.4      3.6              3.8%
Total general 8.4  10.1  10.8  11.6  11.4  13.7    14.5    14.3    94.8            100.0%
1/ Cifras provisionales
Fuente: Banco Central del Ecuador




N País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/ Acumulado País / M 
1 E U 1,920.7 2,596.1   2,688.0   3,482.8   3,650.3   5,384.5   5,779.8   6,488.3   31,990.5       24.3%
2 Colombia 1,345.8 1,494.0   1,469.3   1,727.0   1,485.2   1,950.0   2,141.6   2,121.3   13,734.1       10.4%
3 China 563.5    731.1      1,023.1   1,464.2   1,016.6   1,438.4   2,129.8   2,609.2   10,976.0       8.3%
4 Panamá 436.3    451.1      515.5      459.2      384.1      985.0      1,903.3   1,634.5   6,769.2         5.1%
5 Venezuela 413.0    391.9      1,229.8   2,394.8   674.7      510.9      904.8      222.4      6,742.4         5.1%
6 Brasil 621.4    824.0      689.7      840.5      632.3      805.8      889.1      881.1      6,183.8         4.7%
7 Perú 358.6    326.0      415.5      544.7      625.3      977.6      1,096.0   1,087.9   5,431.6         4.1%
8 Corea del Sur 486.8    442.5      397.1      611.6      480.5      826.7      861.9      736.5      4,843.5         3.7%
9 México 288.4    340.4      383.7      620.5      548.2      691.3      822.7      844.6      4,539.7         3.5%
10 Japón 338.2    429.9      510.6      716.7      523.2      652.9      623.4      692.5      4,487.4         3.4%
11 Chile 373.3    447.0      468.3      542.2      469.2      533.9      588.7      597.1      4,019.7         3.1%
12 Argentina 303.0    365.9      383.0      529.5      461.8      529.2      503.1      442.3      3,517.8         2.7%
13 Alemania 219.2    223.3      272.7      354.3      365.4      451.7      539.4      563.9      2,989.9         2.3%
14 España 130.2    135.9      166.9      205.9      157.4      253.1      306.9      583.6      1,939.9         1.5%
15 Tailandia 117.6    147.7      201.4      289.8      180.1      280.7      262.4      287.0      1,766.6         1.3%
16 Italia 107.0    157.5      151.9      189.8      227.0      259.6      268.7      268.4      1,630.0         1.2%
17 Bélgica 97.0      97.0        92.6        193.6      185.7      283.3      299.4      312.4      1,560.9         1.2%
18 Canadá 98.9      131.9      181.6      211.6      155.9      236.3      246.4      288.1      1,550.8         1.2%
19 Holanda 148.4    206.6      153.3      130.9      145.1      124.5      220.3      201.2      1,330.2         1.0%
20 Taiwán 140.0    100.9      105.1      158.7      116.5      155.4      185.6      181.5      1,143.8         0.9%
21 Reino Unido 66.0      63.2        65.2        69.0        104.1      73.4        137.9      468.0      1,047.0         0.8%
22 India 30.1      45.4        56.7        109.5      82.8        122.2      176.0      417.0      1,039.7         0.8%
23 Hong Kong 16.3      15.5        12.4        124.3      131.9      149.2      197.0      216.6      863.2            0.7%
24 Francia 59.1      65.0        72.1        84.1        92.6        85.0        130.4      156.3      744.6            0.6%
25 Rusia 82.6      142.5      77.3        129.9      54.0        44.5        96.6        115.2      742.7            0.6%
26 Suiza 46.7      53.1        62.7        72.7        69.9        95.1        121.5      146.7      668.4            0.5%
27 Bahamas 1.0        0.3          0.5          13.9        13.9        229.0      155.1      140.1      553.8            0.4%
28 Uruguay 57.8      58.8        82.6        44.1        48.8        53.3        76.5        80.9        502.6            0.4%
29 Aruba -          47.5        40.9        24.8        73.9        66.6        23.2        129.6      406.6            0.3%
30 Finlandia 66.9      50.9        36.3        71.6        34.9        32.4        54.2        58.2        405.3            0.3%
31 Angola 22.6      35.6        102.6      116.6      42.8        0.0          35.6        0.0          356.0            0.3%
32 Singapur 7.6        9.1          16.0        35.9        33.8        34.8        137.2      46.8        321.1            0.2%
33 Antillas Holandesas 60.7      30.2        63.8        23.5        56.9        70.9        7.7          4.9          318.6            0.2%
34 Arabia Saudita 42.8      58.4        110.2      28.7        23.6        5.8          20.6        19.2        309.3            0.2%
35 Ucrania 44.8      40.6        32.2        48.9        34.8        13.6        40.5        47.3        302.7            0.2%
36 Turquía 15.7      28.9        26.0        68.1        17.8        24.4        51.7        54.3        287.1            0.2%
37 Israel 28.8      31.4        49.0        34.5        28.7        43.0        29.0        35.6        280.1            0.2%
38 Indonesia 18.6      22.7        26.1        34.5        21.1        34.6        36.8        64.6        259.2            0.2%
39 Guatemala 76.8      29.2        10.0        11.7        7.9          62.1        20.2        24.2        241.9            0.2%
40 Costa Rica 19.8      20.7        22.4        29.1        27.0        24.9        40.9        52.4        237.1            0.2%
41 Letonia 13.6      9.9          12.1        38.9        16.8        37.8        81.9        10.9        221.9            0.2%
42 Trinidad y Tobago 12.2      48.8        6.5          6.0          24.2        26.7        29.7        25.8        179.8            0.1%
43 Malasia 9.1        14.4        14.7        20.3        12.1        29.9        38.3        33.9        172.7            0.1%
44 Suecia 15.7      22.1        15.7        19.4        13.4        16.3        16.9        26.8        146.3            0.1%
45 Irlanda 14.3      11.4        14.4        41.4        24.2        13.2        9.6          13.5        142.0            0.1%
46 Emiratos Árabes 2.7        3.1          31.1        6.0          5.9          14.6        20.5        33.7        117.7            0.1%
47 Vietnam 5.8        5.4          3.8          7.9          16.9        13.0        20.4        29.8        103.0            0.1%
48 Dinamarca 8.8        9.8          11.1        10.5        9.7          12.4        15.6        16.9        94.9              0.1%
49 Noruega 10.3      7.0          6.1          10.7        14.7        6.3          11.8        21.7        88.6              0.1%
50 Otros 185.0    244.3      315.7      547.1      447.8      512.8      539.2      483.0      3,274.7         2.5%
Total 9,549.4  11,266.0  12,895.2  17,551.9  14,071.5  19,278.7  22,945.8  24,017.7  131,576.2     100%
1/ Cifras provisionales
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
CUADRO 18: 50 PRINCIPALES PAÍSES DE IMPORTACIÓN EN VALOR 
USD Millones FOB y Porcentajes 
Período 2005 – 2012  1/ 
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4.3    Balanza Comercial de Ecuador73 
 
Las exportaciones e importaciones de bienes expresadas en valor, observaron una tendencia 
creciente  a lo largo del período, interrumpida sólo en 2009, cuando los precios internacionales 
se vieron afectados hacia la baja, como resultado de la crisis externa de aquel año. 
 
En términos de volumen, estas dos variables presentaron comportamientos distintos, pues 
mientras las exportaciones exhibieron poca variabilidad en el período (crecieron 0,6 millones de 
toneladas entre 2005 y 2012), las importaciones se incrementaron 5,8 millones de toneladas 




La balanza comercial de Ecuador se redujo de USD 550,7 millones en 2005 a USD -248,2 
                                                     
73
 Es el registro en millones de dólares FOB de las importaciones y exportaciones de mercancías de un país durante 
un período. El resultado es la diferencia entre exportaciones e importaciones. 
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/SISSAN/ficsan_K030.htm [consulta 23 de noviembre 2013]. 
 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/
X Valor 10.100 12.728 14.321 18.818 13.863 17.490 22.322 23.770
M Valor 9.549 11.266 12.895 17.552 14.071 19.279 22.946 24.018
X Vol 27,3 28,6 27,7 28,1 27,3 26,6 27,3 27,9





































1/ Cifras provisionales 
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 37: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES EN VALOR Y VOLUMEN 
USD Millones FOB y Toneladas 
Período 2005 – 2012  1/ 
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millones en 2012, producto de abundantes compras externas, especialmente de materias primas 




De 2005 a 2008 la balanza comercial fue positiva gracias al crecimiento de la balanza petrolera, 
misma que pasó de USD 4.154,9 millones en 2005 a USD 8.362,8 millones en 2008. De 2009 a 
2012, en cambio, la balanza comercial se tornó negativa, por una alta incidencia de la balanza 
no petrolera, que pasó de USD -4.834,7 millones en 2009 a USD -8.599,0 millones en 2012. La 
evolución de la balanza comercial permite concluir que los resultados de ésta han dependido 
fundamentalmente del nivel de precios en los mercados internacionales. 
 
El volumen de la balanza comercial disminuyó 5,2 millones de toneladas al pasar de 18,9 
millones de toneladas en 2005 a 13,7 millones de toneladas en 2012, observando una tendencia 
descendente entre 2005 y 2011, con muestras de recuperación en 2012. 
  
Algunas acciones que incidieron en el resultado de la balanza comercial en esta fase fueron: la 
inversión del Gobierno de Rafael Correa, en infraestructura vial y plantas hidroeléctricas, 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 /1 2011 /1 2012 /1
BC Valor 550,7 1.462,1 1.426,1 1.266,4 -208,4 -1.788,8 -623,4 -248,2








































1/ Cifras provisionales 
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 38: BALANZA COMERCIAL EN VALOR Y VOLUMEN 
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motivó la importación masiva de materias primas y bienes vinculados a este  sector, tal es así 
que el PIB de la industria de la construcción creció 34,3% en 2008, 28,4% en 2011 y 17,8% en 
2012; la recesión internacional de 2009 afectó a las ventas y compras del país; el invierno de 
2012 destruyó parte de las plantaciones de banano, café y cacao y redujo los volúmenes de 
exportación; la falta de un acuerdo comercial con la Unión Europea generó incertidumbre en el 
sector exportador; y, los volúmenes de importación de combustibles y lubricantes se ampliaron 
en todo el período. Adicionalmente, el cierre de la refinería de Esmeraldas por mantenimiento, 
en el segundo semestre de 2012, obligó también a incrementar las compras de combustibles. 
 
Con catorce países Ecuador mantuvo balanzas comerciales positivas acumuladas en el período 
analizado, en las que sobresalió la registrada con EU, en USD 25.372,6 millones. Cuadro N° 19. 
 
CUADRO 19: BALANZA COMERCIAL DE ECUADOR CON 30 PAÍSES 
USD Millones FOB 
Período 2005 - 2012 
 N País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/ 2005-2012
1 E U 3,096.1 4,195.3 3,454.0 4,922.4 950.7 661.6 3,962.6 4,130.0 25,372.6
2 Perú 517.5 713.4 1,089.6 1,186.4 314.2 357.9 670.2 903.4 5,752.5
3 Chile -68.1 107.3 196.3 967.2 430.8 312.7 517.5 1,394.0 3,857.8
4 Rusia 226.1 195.4 335.2 419.0 565.7 552.1 604.2 590.9 3,488.6
5 Italia 279.1 269.2 306.5 332.4 351.8 322.8 313.5 219.1 2,394.4
6 Panamá 243.2 -113.8 -35.2 420.2 1,579.7 1,154.1 -861.3 -867.3 1,519.7
7 El Salvador 71.9 72.2 172.8 304.3 154.3 180.3 221.3 143.7 1,320.8
8 Guatemala 76.8 166.2 206.3 170.8 216.7 41.9 98.8 72.9 1,050.4
9 España 87.5 160.5 190.5 258.2 159.7 101.1 161.5 -141.8 977.2
10 Holanda 56.0 -2.9 108.4 141.1 158.8 207.1 129.3 126.7 924.5
11 Antillas Holandesas -58.2 -28.4 272.3 -20.2 -26.2 60.2 463.0 35.4 698.0
12 Honduras 6.3 10.8 17.4 212.0 59.6 73.5 175.0 137.8 692.4
13 Francia 32.3 44.0 66.2 76.3 51.3 119.3 79.5 80.7 549.6
14 Nicaragua 60.3 48.5 110.1 59.7 60.9 71.9 10.0 18.7 440.0
15 Uruguay -54.3 -55.8 -78.6 -38.8 -42.1 -20.6 -23.4 -67.1 -380.7 
16 Bahamas 0.8 1.2 64.8 -13.2 -12.3 -226.3 -154.5 -139.5 -479.0 
17 Alemania -17.8 -0.1 -25.1 -39.3 -38.5 -131.5 -46.8 -187.1 -486.1 
18 India 6.0 5.4 46.4 -97.7 -72.9 -111.7 -150.1 -323.9 -698.5 
19 Hong Kong -10.6 -9.9 5.4 -115.8 -125.2 -139.2 -182.3 -206.1 -783.6 
20 Venezuela -273.2 -73.0 -638.3 -1,675.3 -110.8 463.1 569.7 783.9 -954.0 
21 Canadá -39.1 -92.6 -89.0 -184.3 -114.1 -180.0 -159.6 -160.5 -1,019.3 
22 Taiwán -134.6 -95.2 -89.6 -137.6 -98.2 -140.2 -174.9 -175.1 -1,045.4 
23 Japón -265.1 -307.4 -404.3 -609.6 -413.9 -250.9 -274.5 -35.2 -2,561.0 
24 China -350.8 -350.8 -350.8 -350.8 -350.8 -350.8 -350.8 -350.8 -2,806.5 
25 Argentina -260.1 -321.7 -306.6 -435.0 -362.1 -414.9 -414.0 -337.2 -2,851.5 
26 México -226.6 -282.0 -299.8 -520.2 -477.5 -603.9 -724.2 -743.4 -3,877.7 
27 Corea del Sur -483.2 -436.4 -336.2 -590.8 -474.1 -817.5 -832.8 -696.5 -4,667.3 
28 Brasil -530.2 -797.5 -648.6 -794.5 -592.3 47.8 -799.3 -746.0 -4,860.7 
29 Colombia -834.7 -778.7 -729.7 -923.3 -806.8 -1,156.9 -1,116.1 -1,063.5 -7,409.7 
30 Otros -602.7 -780.9 -1,184.2 -1,657.1 -1,144.9 -1,971.7 -2,334.6 -2,644.5 -12,320.7 
TOTAL 550.7 1,462.1 1,426.1 1,266.4 -208.4 -1,788.8 -623.4 -248.2 1,836.5
1/ Cifras provisionales
Fuente: BCE
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
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Del mismo modo, se ha construido una tabla similar a la anterior, pero en términos de volumen. 
 
Con diecisiete de ellos, Ecuador mantuvo balanzas comerciales positivas acumuladas, en las que 




Como se ve, EU ha sido el país con el que Ecuador ha mantenido el mayor intercambio 
comercial, tanto en volumen cuanto en valor, obteniendo balances positivos en todos los años 
del período establecido. Con este país la balanza comercial aumentó USD 1.033,9 millones al 
pasar de USD 3.096,1 millones en 2005 a USD 4.130,0 millones en 2012; aun cuando en 
N País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/ 2005 - 2012
1 E U 13.0 13.9 10.5 10.9 7.1 6.0 9.1 9.3 79.9
2 Panamá 2.4 0.8 0.9 1.8 4.8 3.3 0.1 0.1 14.2
3 Perú 2.0 2.0 2.5 1.8 1.1 1.1 1.1 1.5 13.1
4 Chile 0.4 1.0 1.1 2.1 1.8 1.2 1.2 2.5 11.2
5 Rusia 1.0 0.8 1.2 1.2 1.2 1.0 1.1 1.0 8.6
6 Italia 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.6 7.4
7 Alemania 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 3.8
8 Guatemala 0.5 0.7 0.7 0.4 0.5 0.1 0.1 0.1 3.1
9 El Salvador 0.3 0.2 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 2.7
10 Japón 0.1 0.1 0.1 -0.0 -0.1 0.5 0.3 0.7 1.8
11 Antillas Holandesas -0.1 -0.0 0.6 -0.0 0.0 0.1 0.6 0.1 1.3
12 Honduras 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.2 0.3 0.2 1.3
13 Nicaragua 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.9
14 España 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 -0.1 0.8
15 India 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.8
16 Holanda 0.1 -0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.8
17 Francia 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
18 Hong Kong -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.1 
19 Uruguay -0.2 -0.1 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.2 
20 Taiwán -0.1 -0.1 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.1 -0.4 
21 Bahamas 0.0 0.0 0.1 -0.0 -0.0 -0.3 -0.2 -0.1 -0.5 
22 Colombia -0.3 -0.1 -0.1 -0.3 -0.1 -0.5 -0.3 -0.1 -1.7 
23 Brasil -0.1 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -2.6 
24 México -0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.6 -0.3 -0.7 -0.9 -2.8 
25 Corea del Sur -0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.6 -0.3 -0.7 -0.9 -2.8 
26 Canadá -0.3 -0.5 -0.4 -0.3 -0.4 -0.6 -0.5 -0.4 -3.3 
27 China -0.4 -0.1 -0.6 -0.3 -0.3 -0.2 -0.9 -0.7 -3.5 
28 Argentina -0.6 -0.7 -0.5 -0.5 -0.4 -0.7 -0.6 -0.5 -4.5 
29 Venezuela -0.7 -0.5 -1.5 -2.4 -1.2 -0.4 0.0 -0.0 -6.7 
30 Otros -0.3 -0.4 0.4 0.2 0.9 0.9 0.9 1.2 3.8
Total 18.9 18.5 16.9 16.5 16.0 12.9 12.8 13.7 126.2
1/ Cifras provisionales
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
CUADRO 20: BALANZA COMERCIAL CON 30 PAÍSES EN VOLUMEN 
Millones de Toneladas 
Período: 2005 – 2012  1/ 
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volumen la balanza reflejó una disminución de 3,6 millones de toneladas al descender de 13,0 





Con nueve países Ecuador mantuvo  balanzas comerciales positivas en todos los años de la fase 
analizada: EU, Perú, Rusia, Italia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Francia y Nicaragua. Los 
productos más comercializados con estos países, se exhiben a continuación. Cuadro N° 21. 
 
 
CUADRO 21: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS CON PAÍSES QUE 
REGISTRÓ BALANZAS COMERCIALES POSITIVAS 
 
País Exportaciones de Ecuador Importaciones de Ecuador 
E U 
• Petróleo y derivados 
• Flores naturales 
• Camarón 
• Banano y plátano 
• Pescado 
• Cacao 
• Enlatados de pescado  
• Diesel 2 
• Nafta disolvente 
•  Teléfonos móviles 
• Propano 
• Aparatos comunicación 
• Máquinas procesadoras de datos 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 1/ 2011 1/ 2012 1/
E U Valor 3.096,1 4.195 3.454 4.922 951 662 3.963 4.130,0








































1/ Cifras provisionales 
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
GRÁFICO 39: BALANZA COMERCIAL CON EU EN VALOR Y VOLUMEN 
Millones: USD FOB y Toneladas 





Con diez naciones, Ecuador registró balanzas comerciales negativas en los ocho años del 
período en análisis: Uruguay, Alemania, Canadá, Taiwán, Japón, Argentina, México, Corea del 
Sur, Colombia y China. Los productos más comercializados con estos países, se exhiben a 
continuación. Cuadro N° 22. 
 
 
CUADRO 22: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS CON PAÍSES 
QUE REGISTRÓ BALANZAS COMERCIALES NEGATIVAS 
 
País Exportaciones de Ecuador Importaciones de Ecuador 
Uruguay 
• Banano 
• Enlatados pescado 
• Camarones 
• Para tratamiento vih 
• Tortas y demás residuos de la 
extracción del aceite de soya 
• Nafta disolvente 
Perú • Petróleo crudo 
• Nafta disolvente 
• Propano 
• Butano 
• Aceite en bruto 
Rusia • Banano y plátano 
• Flores naturales 
• Diesel 2 
• Úrea 
• Nitrato de amonio 
Italia 
• Banano y plátano 
• Camarón 
• Enlatados de pescado 
• Carbonato de disodio 
• Máquinas para fabricar papel 
• Alcohol etílico sin desnaturalizar 
• Nafta disolvente 
• Mármol 
El 
Salvador • Petróleo crudo y derivados 
• Colgadores, perchas 
• Papel o cartón Kraft 
• Torneadoras y limadoras 
Guatemala • Derivados de petróleo 
• Papel o cartón Kraft 
• Diesel 2 
• Nafta disolvente 
Honduras 
• Derivados de petróleo 
• Alimentos para animales 
• Manufacturas de cuero, 
plástico y caucho 
• Cementos sin pulverizar 
• Paneles, losetas, tejas 
• Árboles y arbustos 
• Desperdicios de pescado 
Francia 
• Camarones 
• Enlatados de pescado 
• Jugos y conservas 
• Elaborados de cacao 
• Diesel 2 
• Perfumes 
• Aparatos comunicación 
Nicaragua • Petróleo crudo 
• Tabaco en rama 
• Ron y aguardiente caña 
• Ladrillos, cementos 






• Enlatados pescado 
• Flores naturales 
• Teléfonos móviles 
• Cables de fibras ópticas 
• Equipos de corriente alterna 
Canadá 
• Petróleo crudo 
• Oro 
• Flores naturales 
• Diesel 2 
• Cloruro de potasio 
• Papel prensa 
• Máquinas de moldear 
Taiwán 
• Harina de pescado 
• Pescado 
• Aceite de pescado 
• Café industrializado 
• Diesel 2 
• Nafta disolvente 
• Llantas radiales 
• Polietileno 
Japón 
• Petróleo crudo 
• Harina de pescado 
• Banano 
• Camarones 
• Flores naturales 
• CKD 
• Diesel 2 
• Vehículos híbridos 
• Llantas radiales 
• Amortiguadores 
Argentina 
• Enlatados pescado 
• Banano 
• Jugos y conservas 
• Manufacturas de cuero 
y plástico. 
• Aceite en bruto 
• Propano 
• Butano 
• Tortas y demás residuos de la 
extracción de aceite de soya 
• Nafta disolvente 
• Aceites lubricantes 
México 
• Extractos, aceites 
vegetales 
• Enlatados pescado 
• Cacao 
• Maderas terciadas 
• Tabaco en rama 
• Cementos sin pulverizar 
• Teléfonos móviles 
• Aparatos telecomunicación 





• Desperdicios de 
chatarra 
• Atún 
• Harina de pescado 
• Aceite de pescado 
• CKD 
• Llantas radiales 
• Nafta disolvente 
• Diesel 2 
• Teléfonos móviles 
• Unidades de memoria  
Colombia 
• Vehículos y partes 
• Extractos, aceites 
vegetales 
• Enlatados pescado 
• Café lavado 
• Manufacturas de cuero 
y plástico 
• Polipropileno 
• Nafta disolvente 
• Textiles de algodón 
• Perfumes 
• Bombones 
• Compresas y Tampones 
• Energía eléctrica 
China 
• Petróleo crudo 
• Desperdicios de metales 
• Camarones 




• Llantas radiales 
• Máquinas autopropulsadas 
• Nafta disolvente 
• Diesel 2 
• Reproductores de sonido 






COMERCIO EXTERIOR EFECTUADO POR LAS EMPRESAS DE IED NO 
PETROLERA 
 
5.1    Importación de bienes  
 
El examen de las importaciones de bienes efectuadas por las empresas de IED no petrolera 
durante el período 2005-2012, es de fundamental importancia para el propósito de esta 
investigación, para aproximarse al cumplimiento de su objetivo principal, partiendo, por un 
lado, del universo de empresas importadoras; y, por otro, del registro de empresas de IED no 
petrolera, a fin de determinar aquellas que habiendo recibido flujos externos, importaron bienes. 
 
5.1.1 Empresas de IED no petrolera que importaron bienes 
 
Durante el período 2005–2012, de acuerdo al BCE, 68.898 empresas importaron bienes. De una 
población de 5.764 empresas de IED no petrolera, proporcionada por la Superintendencia de 
Compañías, 1.913 realizaron actividades de importación, según el BCE.  
 
El 47,2% (903 firmas) de las 1.913 empresas de IED no petrolera importó bienes en comercio; 
el 19,4% (371 empresas) en industria manufacturera; y, el 14,2% (272 sociedades) en servicios 
a empresas. Es decir, el 80,8% (1.546 empresas) se centró en tres actividades. Cuadro N° 23. 
 
CUADRO 23: EMPRESAS DE IED NO PETROLERA QUE IMPORTARON 
Por Actividad 
Período 2005 – 2012  1/ 
 
Actividad
Empresas de IED 




Comercio 903                       47.2              
Industria manufacturera 371                       19.4              
Servicios prestados a las empresas 272                       14.2              
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 127                       6.6                
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 110                       5.8                
Construcción 70                         3.7                
Servicios comunales, sociales y personales 48                         2.5                
Electricidad, gas y agua 12                         0.6                
Total 1,913                     100.0            
1/ Cifras provisionales a partir de 2010
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
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5.1.2 Evolución de las importaciones efectuadas por las empresas de IED 
no petrolera 
 
Durante el período 2005-2012, las 1.913 empresas de IED no petrolera con actividades de 
importación, adquirieron 26,9 millones de toneladas, equivalentes al 28,4% del volumen 
importado por Ecuador (94,8 millones de toneladas). De las 26,9 millones de toneladas, el 
49,6% (13,4 millones de toneladas) fue importado por 371 firmas vinculadas con la industria 
manufacturera y el 34,4% (9,3 millones de toneladas) por 903 sociedades relacionadas con 
comercio. Es decir, el 84,1% (22,6 millones de toneladas), fue importado por 1.274 empresas 
establecidas en estas dos actividades; en tanto que el 15,9% adicional (4,3 millones de 
toneladas), fue adquirido por 639 sociedades afincadas en seis ramas, especialmente en 




Asimismo, cien empresas de IED no petrolera, seleccionadas en función de sus volúmenes de 
importación, captaron el 85,6% (23,0 millones de toneladas) de las compras externas efectuadas 
por estas firmas en la fase establecida. Cincuenta importaron el 71,6% (19,3 millones de 
toneladas) y adquirieron bienes en 22 países, principalmente en China, EU, Chile, Japón y 
Colombia. Cuadro N° 25. Veinte el 54,2% (14,6 millones de toneladas); y, diez el 41,8% (11,2 
millones de toneladas). La principal empresa de IED no petrolera, de acuerdo a sus volúmenes 
importados, está vinculada con la rama agricultura, silvicultura, caza y pesca.  
Actividad
2005 2006 2007 2008 2009 2010  1/ 2011  1/ 2012  1/ 2005-2012 Particip %
Industria manufacturera 1.16               1.44         1.56         1.77         1.54         1.81         2.10         1.98         13.36           49.6           
Comercio 0.87               0.98         1.01         1.24         1.07         1.24         1.42         1.45         9.27             34.4           
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 0.34               0.37         0.50         0.36         0.42         0.48         0.53         0.48         3.49             13.0           
Servicios prestados a las empresas 0.10               0.11         0.11         0.06         0.04         0.05         0.06         0.05         0.57             2.1             
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 0.02               0.02         0.02         0.02         0.01         0.03         0.02         0.02         0.17             0.6             
Construcción 0.00               0.00         0.00         0.01         0.01         0.01         0.01         0.01         0.05             0.2             
Servicios comunales, sociales y personales 0.00               0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00             0.0             
Electricidad, gas y agua 0.00               0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00             0.01           
Total 2.48               2.92         3.20         3.48         3.09         3.62         4.14         3.99         26.92           100.0        
1/ Cifras provisionales
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
CUADRO 24: IMPORTACIONES DE LAS EMPRESAS DE IED NO PETROLERA EN VOLUMEN 
Por Actividad 
Período 2005 – 2012 






Las 1.913 empresas de IED no petrolera durante el período 2005-2012, importaron bienes por 
USD 45.074,7 millones, equivalentes al 34,3% del total importado por Ecuador (USD 131.576,3 
millones). De los USD 45.074,7 millones, el 42,5% (USD 19.172,7 millones) correspondió a 
903 empresas vinculadas con comercio y el 41,6% (USD 18.737,2 millones) a 371 firmas 
relacionadas con  industria manufacturera. Es decir, el 84,1% (USD 37.909,9 millones) fue 
importado por 1.274 sociedades afincadas en estas dos actividades; en tanto que el 15,9% 
restante (USD 7.164,9 millones) correspondió a 639 compañías asentadas en seis ramas, 
especialmente en transporte, almacenamiento y comunicaciones. Cuadro N° 26. 
N° País Volumen Particip. %
1 China 5.60 29.0
2 EU 3.39 17.6
3 Chile 2.16 11.2
4 Japón 2.05 10.6
5 Colombia 0.92 4.8
6 Alemania 0.69 3.6
7 Suiza 0.62 3.2
8 Venezuela 0.59 3.0
9 España 0.53 2.8
10 Brasi l 0.49 2.6
11 Guyana 0.28 1.4
12 Perú 0.26 1.3
13 Guatemala 0.24 1.2
14 Holanda 0.21 1.1
15 Taiwán 0.18 0.9
16 Panamá 0.18 0.9
17 Corea del Sur 0.17 0.9
18 Brasi l , China 0.17 0.9
19 México 0.16 0.8
20 Francia 0.16 0.8
21 Argentina 0.12 0.6
22 Rumania 0.12 0.6
Total 19.3 100.0
1/ Cifras provisionales
2/ Empresas más representativas en función de los
volúmenes importados
Fuente: Superintendencia de Compañias, BCE
Elaboración: Fabián Quinl l ín Sánchez
CUADRO 25: IMPORTACIONES POR PAÍS DE LAS 50 EMPRESAS 
MÁS REPRESENTATIVAS DE IED NO PETROLERA  
Período 2005 – 2012   





Durante la fase establecida, cien empresas importaron bienes por USD 31.860,7 millones, 
equivalentes al 70,7% del total obtenido por las 1.913 firmas. Cincuenta adquirieron mercancías 
por USD 24.511,9 millones (54,4%); veinte, por USD 15.497,2 millones (34,4%); y, diez, por 
USD 10.394,8 millones (23,1%). La principal empresa de IED no petrolera, de acuerdo al valor 
importado en el período, está relacionada con la industria manufacturera, concretamente con la 
automotriz. 
 
5.2    Exportaciones de bienes  
 
Por su parte, el examen de las exportaciones efectuadas por las empresas de IED no petrolera 
durante el período establecido, es igualmente importante para el cumplimiento del objetivo 
principal de esta investigación, partiendo, por un lado, del universo de empresas exportadoras; 
y, por otro, del registro de empresas de IED no petrolera, a fin de determinar aquellas que 
habiendo recibido flujos externos, exportaron mercancías.  
 
5.2.1 Empresas de IED no petrolera que exportaron bienes 
 
Durante el período 2005–2012, de acuerdo al BCE, 12.735 empresas exportaron bienes desde 
Ecuador. De una población de 5.764 empresas de IED no petrolera, proporcionada por la 
Actividad
2005 2006 2007 2008 2009 2010  1/ 2011  1/ 2012  1/ 2005-2012 Particip %
Comercio 1,354.1         1,583.1   1,879.0   2,589.0   2,038.5   2,935.2   3,308.8   3,485.2   19,172.7     42.5           
Industria manufacturera 1,314.6         1,590.4   1,879.4   2,815.1   2,078.7   2,678.6   3,234.4   3,145.8   18,737.2     41.6           
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 314.2             301.5       290.5       387.2       232.7       357.6       346.5       348.6       2,578.8       5.7             
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 119.5             133.7       214.4       295.4       312.7       316.4       396.4       380.3       2,168.7       4.8             
Servicios prestados a las empresas 145.9             162.5       212.8       286.8       256.4       300.0       346.5       349.9       2,060.8       4.6             
Construcción 9.8                  26.0         21.7         62.1         38.7         31.9         34.1         63.8         288.2           0.6             
Servicios comunales, sociales y personales 3.6                  3.8           2.4           6.8           6.1           7.4           8.1           7.2           45.5             0.1             
Electricidad, gas y agua 0.1                  11.5         7.0           1.2           0.4           0.9           0.7           1.0           22.9             0.1             
Total 3,261.9         3,812.5   4,507.2   6,443.5   4,964.1   6,628.0   7,675.6   7,781.9   45,074.7     100.0        
1/ Cifras provisionales
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
CUADRO 26: IMPORTACIONES DE LAS EMPRESAS DE IED NO PETROLERA EN VALOR 
Período 2005 – 2012 
Por Actividad 




Superintendencia de Compañías, 1.027 realizaron actividades de exportación, según el BCE. 
  
El 45,1% de las 1.027 empresas de IED no petrolera que exportaron bienes lo hicieron en 
comercio (463 firmas); el 22,9% (235 empresas) en industria manufacturera; y, el 14,7% (151 
firmas) en agricultura, silvicultura, caza y pesca. Es decir, el 82.7% (849 empresas) exportó 
bienes desde las tres ramas señaladas, mientras que el 17.3% restante (178 firmas), lo hizo desde 




5.2.2 Evolución de las exportaciones efectuadas por las empresas de IED no 
petrolera 
 
Las 1.027 empresas de IED no petrolera con actividades de exportación, vendieron 10,3 
millones de toneladas, equivalentes al 4,7% del volumen exportado por Ecuador (221,0 millones 
de toneladas) durante el período 2005-2012. De las 10,3 millones de toneladas, 5,5 millones de 
toneladas (52,9%) fueron exportadas por 235 empresas vinculadas con la industria 
manufacturera; 2,3 millones de toneladas (22,2%) por 463 firmas relacionadas con comercio; y, 
2,2 millones de toneladas (20,9%) por 151 empresas ubicadas en agricultura, silvicultura, caza 
y pesca. Es decir, 9,9 millones de toneladas (96,0%), fueron exportadas por 849 empresas 
establecidas en las tres actividades señaladas; en tanto que el 4,0% adicional (0,4 millones de 
toneladas), fue colocado por 178 sociedades afincadas en las cinco ramas restantes, 
CUADRO 27: EMPRESAS DE IED NO PETROLERA QUE EXPORTARON 
Por Actividad 
Período 2005 – 2012  1/ 
 
Actividad
Empresas de IED 




Comercio 463                     45.1                
Industria manufacturera 235                     22.9                
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 151                     14.7                
Servicios prestados a las empresas 102                     9.9                  
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 36                       3.5                  
Construcción 20                       1.9                  
Servicios comunales, sociales y personales 18                       1.8                  
Electricidad, gas y agua 2                         0.2                  
Total 1,027                   100.0               
1/ Cifras provisionales a partir de 2010
Fuentes: Superintendencia de Compañías, BCE
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
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especialmente en servicios prestados a las empresas. Cuadro N° 28.  
 
 
CUADRO 28: EXPORTACIONES POR PAÍS DE LAS 50 EMPRESAS MÁS REPRESENTATIVAS DE 
IED NO PETROLERA 
Período 2005 -2012 





Cien empresas de IED no petrolera exportaron el 90,5% (9,3 millones de toneladas) del total 
colocado en el exterior por estas firmas. Cincuenta el 74,4% (7,7 millones de toneladas) y 
dirigieron sus ventas hacia 17 países, especialmente a EU, Colombia y Venezuela. Cuadro N° 
29. Veinte el 49,2% (5,1 millones de toneladas); y, diez el 34,6% (3,6 millones de toneladas). 
La principal empresa de IED no petrolera de acuerdo al volumen de exportación está vinculada 
con la industria manufacturera.  
 
N° País Volumen Particip. %
1 EU 1.91               24.8                
2 Colombia 0.99               12.9                
3 Venezuela 0.98               12.8                
4 Reino Unido 0.78               10.1                
5 España 0.61               7.9                  
6 Rusia 0.52               6.8                  
7 Perú 0.47               6.2                  
8 Japón 0.37               4.8                  
9 Holanda 0.22               2.9                  
10 India 0.19               2.5                  
11 Francia 0.12               1.6                  
12 Ital ia 0.12               1.6                  
13 Alemania 0.12               1.5                  
14 Puerto Rico 0.09               1.1                  
15 Turquía 0.07               0.9                  
16 Chi le 0.06               0.8                  
17 Serbia 0.05               0.7                  
Total 7.7                 100.0             
1/ Cifras provisionales
2/ Empresas más representativas en función
de los volúmenes exportados




Las 1.027 empresas de IED no petrolera exportaron bienes por USD 21.157,8 millones, 
equivalentes al 15,9% de las exportaciones totales efectuadas por Ecuador (USD 133.412,7 
millones) durante la fase establecida. De los USD 21.157,8 millones, el 63,5% (USD 13.438,0 
millones) correspondió a 235 empresas vinculadas con la industria manufacturera; el 18,1% 
(USD 3.837,6 millones) a 463 firmas relacionadas con comercio; y, el 13,6% (USD 2.872,0 
millones) a 151 sociedades vinculadas con agricultura, silvicultura, caza y pesca. Es decir, el 
95,2% (USD 20.147,6 millones) correspondió a 849 empresas afincadas en tres actividades; en 
tanto que el 4,8% restante (USD 1.010,1 millones) perteneció a 178 compañías asentadas en las 
otras cinco ramas, especialmente en servicios prestados a empresas.  Cuadro N° 30. 
 
Actividad





Industria manufacturera 0.6          0.6          0.7          0.6          0.6          0.7          0.8          0.8          5.5           52.9      
Comercio 0.1          0.2          0.2          0.2          0.1          0.2          0.6          0.7          2.3           22.2      
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 0.1          0.2          0.2          0.2          0.2          0.2          0.6          0.6          2.2           20.9      
Servicios prestados a las empresas 0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.1          0.1          0.3           2.6         
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.1          0.1          0.1           1.4         
Construcción 0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0           0.0         
Servicios comunales, sociales y personales -            0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0          0.0           0.0         
Electricidad, gas y agua -            -            0.0          0.0          -            0.0          0.0          0.0          0.0           0.0         
Total 0.8          1.1          1.1          1.0          1.0          1.1          2.1          2.2          10.3         100.0    
1/ Cifras provisionales
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
CUADRO 29: EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS DE IED NO PETROLERA EN VOLUMEN 
Por Actividad 
Período 2005 – 2012 
Millones de toneladas 1/ 
CUADRO 30: EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS DE IED NO PETROLERA EN VALOR 
Período 2005 – 2012 
Por Actividad 
USD Millones y porcentajes 
Actividad
2005 2006 2007 2008 2009 2010  1/ 2011  1/ 2012  1/ 2005-2012
Particip 
%
Industria manufacturera 1,021.4         1,350.9   1,533.8   1,733.3   1,424.1   1,671.3   2,232.2   2,471.1   13,438.0     63.5      
Comercio 293.1             371.5       397.0       538.2       383.8       470.4       657.3       726.3       3,837.6       18.1      
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 149.0             217.9       255.8       333.6       354.5       344.2       593.8       623.2       2,872.0       13.6      
Servicios prestados a las empresas 47.5               88.2         89.1         125.1       90.1         124.7       164.3       186.5       915.5           4.3         
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7.5                  2.1           1.6           3.9           1.6           3.0           26.5         37.7         83.9             0.4         
Construcción 0.0                  0.5           1.1           0.3           0.5           0.7           3.0           1.0           7.0               0.0         
Servicios comunales, sociales y personales -                    0.0           0.1           0.0           0.0           0.1           2.1           1.3           3.6               0.0         
Electricidad, gas y agua -                    -             0.0           0.0           -             0.0           0.0           0.0           0.0               0.0         
Total 1,518.5         2,031.0   2,278.4   2,734.5   2,254.6   2,614.3   3,679.2   4,047.1   21,157.8     100.0    
1/ Cifras provisionales
Fuente: Banco Central del Ecuador   
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
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Cien empresas exportaron el 89,7% (USD 18.972,5 millones) del valor registrado por las 1.027 
empresas de IED no petrolera durante el período 2005-2012. Cincuenta el 77,9% (USD 
16.481,6 millones); veinte el 57,5% (USD 12.159,8 millones); y, diez el 41,0% (USD 8.668,0 
millones). Las diez principales empresas de IED no petrolera, en función de su valor exportado, 
están establecidas en la industria manufacturera.  
 
5.3   Balanza Comercial de las empresas de IED no petrolera  
 
Las empresas de IED no petrolera que comercializaron bienes durante el período 2005-2012, en 
principio74 sumaron 2.940, de las cuales, 1.913 (65,1%) importaron y 1.027 (34,9%) exportaron. 
 
El 46,5% (1.366 firmas) de las empresas de IED que importaron o exportaron mercancías, se 
vinculó con el comercio; el 20,6% (606 empresas) con la industria manufacturera; el 12,7% 
(374 empresas) con servicios prestados a las empresas; y, el 9,5% (278 empresas) con 
agricultura, silvicultura, caza y pesca, entre las cifras más representativas.  
 
En resumen, en el período mencionado, el 89,3% de las empresas de IED no petrolera que 
importaron o exportaron bienes, se vinculó con cuatro ramas: comercio; industria 
manufacturera; servicios prestados a las empresas; y, agricultura, silvicultura, caza y pesca. El 
10,7% adicional (316 firmas) se distribuyó entre las cuatro ramas restantes. Cuadro N° 31. 
  
                                                     
74 Más adelante se determina las empresas de IED que exportaron e importaron, a la vez. 
Actividad
N° Empresas 
de IED  que 
Exportaron
N° Empresas 
de IED  que 
Importaron
2005-
2012 Partic.  %
Comercio 463                  903                 1,366    46.5%
Industria manufacturera 235                  371                 606       20.6%
Servicios prestados a las empresas 102                  272                 374       12.7%
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 151                  127                 278       9.5%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 36                    110                 146       5.0%
Construcción 20                    70                   90         3.1%
Servicios comunales, sociales y personales 18                    48                   66         2.2%
Electricidad, gas y agua 2                      12                   14         0.5%
Total 1,027               1,913               2,940    100%
1/ Cifras provisionales a partir de 2010
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
CUADRO 31: NÚMERO DE EMPRESAS DE IED NO PETROLERA QUE IMPORTARON O 
EXPORTARON BIENES 
Por Actividad 
Período 2005 - 2012  1/ 
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Las 2.940 firmas de IED no petrolera registraron en el período 2005-2012, un balance comercial 
negativo de USD -23.917,0 millones, como resultado de una importación (USD 45.074,7 
millones), superior a la exportación (USD 21.157,8 millones), reflejado en cifras en rojo en casi 
todas las ramas, especialmente en comercio (USD -15.335,1 millones). Cuadro N° 32.  
 
En cuanto a su volumen, en la balanza comercial incidió básicamente un mayor volumen 
importado (26,9 millones de toneladas) frente al exportado (10,3 millones de toneladas), lo cual 
generó a las empresas de IED no petrolera un balance negativo de -16,6 millones de toneladas 
en el período. Cuadro N° 33.  
 
CUADRO 32: BALANZA COMERCIAL DE LAS EMPRESAS DE IED NO PETROLERA 
Por Actividad 
Período 2005 – 2012 




2005 2006 2007 2008 2009 2010  1/ 2011  1/ 2012  1/
2005-
2012
Comercio 1,366       -1,061 -1,212 -1,482 -2,051 -1,655 -2,465 -2,651 -2,759 -15,335 
Industria manufacturera 606           -293 -240 -346 -1,082 -655 -1,007 -1,002 -675 -5,299 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 146           -10 -26 -21 -62 -38 -31 -31 -63 -281 
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 278           -112 -132 -213 -292 -311 -313 -370 -343 -2,085 
Servicios prestados a las empresas 374           -267 -213 -201 -262 -143 -233 -182 -162 -1,663 
Construcción 90             3 55 43 47 98 44 247 273 811
Servicios comunales, sociales y personales 66             -4 -4 -2 -7 -6 -7 -6 -6 -42 
Electricidad, gas y agua 14             -0 -12 -7 -1 -0 -1 -1 -1 -23 
Total 2,940       -1,743 -1,781 -2,229 -3,709 -2,710 -4,014 -3,996 -3,735 -23,917 
1/ Cifras provisionales
Fuente: Superintendencia de Compañías, Banco Central del Ecuador




2005 2006 2007 2008 2009 2010  1/ 2011  1/ 2012  1/ 2005-2012
Industria manufacturera 606           -0.6 -0.8 -0.8 -1.1 -0.9 -1.2 -1.3 -1.1 -7.9 
Comercio 1,366       -0.7 -0.8 -0.8 -1.1 -0.9 -1.0 -0.8 -0.8 -7.0 
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 278           -0.3 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 -0.3 0.1 0.1 -1.3 
Servicios prestados a las empresas 374           -0.1 -0.1 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.3 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 146           -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.1 -0.0 
Construcción 90             -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 
Servicios comunales, sociales y personales 66             -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.1 
Electricidad, gas y agua 14             -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 
Total 2,940       -1.7 -1.9 -2.1 -2.5 -2.1 -2.5 -2.0 -1.8 -16.6 
1/ Cifras provisionales
Fuente: Superintendencia de Compañías, Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
 CUADRO 33: VOLUMEN DE LA BALANZA COMERCIAL DE LAS EMPRESAS DE IED 
Por Actividad 
Período 2005 – 2012 




Ahora bien, resulta interesante también determinar cuántas de las empresas de IED no petrolera 
han sido, a la vez, importadoras y exportadoras de bienes durante la fase establecida. Para ello, 
vinculando las 1.027 empresas de IED no petrolera que registraron exportaciones con las 1.913 
que efectuaron importaciones, se ha determinado que 814 han realizado, a la vez, las dos 
actividades comerciales. 
 
El 42,6% de las 814 empresas de IED no petrolera, equivalente a 347 firmas, mercadeó en la 
rama comercio; el 26,9% (219 empresas) en industria manufacturera; el 11,7% (95 empresas) 
en agricultura, silvicultura, caza y pesca; y, el 10,2% (83 firmas) en servicios prestados a las 
empresas. Es decir, el 91,4% de estas empresas (744), mercadeó en las cuatro ramas 
mencionadas; y, el 8,6% restante (70), en las cuatro sobrantes, especialmente desde transporte, 






En síntesis, 2.126 empresas de IED no petrolera efectuaron transacciones comerciales durante el 
período 2005-2012; de ellas, 1.099 (51,7%) sólo importaron; 213 (10,0%) sólo exportaron; y, 
814 (38,3%), efectuaron las dos transacciones a la vez. 
 
Las 814 empresas de IED no petrolera registraron en el período un resultado negativo en su 
balanza comercial de USD -20.455,8 millones, producto de un mayor crecimiento de sus  
importaciones (USD 40.858,9 millones) frente a sus exportaciones (USD 20.403,1 millones), 
especialmente en la rama comercio (USD -12.903,9 millones). Cuadro N° 35.  
M  X M y X Total
a) b) c) a) +b) -c) Sólo M Sólo X M y X
Comercio 903      463     347     1,019     556      116     347    42.6%
Industria manufacturera 371      235     219     387        152      16       219    26.9%
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 127      151     95       183        32        56       95      11.7%
Servicios prestados a las empresas 272      102     83       291        189      19       83      10.2%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 110      36       34       112        76        2         34      4.2%
Construcción 70        20       18       72          52        2         18      2.2%
Servicios comunales, sociales y personales 48        18       16       50          32        2         16      2.0%
Electricidad, gas y agua 12        2         2         12          10        -          2        0.2%
Total 1,913   1,027  814     2,126     1,099   213     814    100.0%
1/ Cifras provisionales a partir de 2010
Fuentes: Superintendencia de Compañías, Banco Central del Ecuador





CUADRO 34: NÚMERO DE EMPRESAS DE IED NO PETROLERA QUE IMPORTARON 
Y/O EXPORTARON BIENES 
Por Actividad 






En cuanto al volumen, las exportaciones de las empresas de IED no petrolera (9,5 millones de 
toneladas) fueron inferiores a sus importaciones (23,9 millones de toneladas), lo cual generó un 




2005 2006 2007 2008 2009 2010  1/ 2011  1/ 2012  1/ 2005-2012
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 20.4 73.6 29.4 29.8 35.8 -0.3 122.4 194.1 505.1
Comercio -853.2 -957.7 -1,185.4 -1,731.9 -1,415.0 -2,133.1 -2,285.7 -2,342.0 -12,903.9
Construcción -6.0 -22.1 -16.1 -36.2 -16.4 -22.0 -15.8 -27.1 -161.7
Electricidad, gas y agua 0.0 0.0 -2.2 -0.8 -0.1 -0.5 -0.2 -0.4 -4.1
Industria manufacturera -232.9 -159.7 -258.2 -974.1 -555.6 -883.3 -848.6 -507.5 -4,419.8
Servicios comunales, sociales y personales -3.5 -3.0 -2.0 -6.5 -5.9 -6.9 -5.6 -5.5 -38.9
Servicios prestados a las empresas -78.3 -47.0 -90.1 -118.4 -142.3 -154.1 -156.1 -138.9 -925.2
Transporte, almacenamiento y comunicaciones -300.4 -293.6 -285.6 -380.4 -229.9 -345.7 -335.6 -336.0 -2,507.2
Total -1,454.0 -1,409.4 -1,810.1 -3,218.5 -2,329.4 -3,545.8 -3,525.3 -3,163.3 -20,455.8
1/ Cifras provisionales
Fuente: Superintendencia de Compañías, Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
CUADRO 35: BALANZA COMERCIAL EN VALOR DE LAS EMPRESAS DE IED NO 
PETROLERA QUE IMPORTARON Y EXPORTARON A LA VEZ 
Por Actividad 
Período 2005 – 2012 
USD Millones FOB 
CUADRO 36: BALANZA COMERCIAL EN VOLUMEN DE LAS EMPRESAS DE IED NO 
PETROLERA QUE IMPORTARON Y EXPORTARON A LA VEZ 
Por Actividad 
Período 2005 – 2012 
Millones de toneladas 
 
Actividad
2005 2006 2007 2008 2009 2010  1/ 2011  1/ 2012  1/
2005-
2012
Agricultura, silvicultura, caza y pesca (0.3) (0.2) (0.3) (0.2) (0.2) (0.3) (0.0) (0.0) (1.5)
Comercio (0.7) (0.7) (0.7) (0.9) (0.8) (0.9) (0.8) (0.8) (6.2)
Construcción (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)
Electricidad, gas y agua 0.0 0.0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)
Industria manufacturera (0.5) (0.6) (0.7) (1.0) (0.7) (0.9) (1.1) (0.9) (6.5)
Servicios comunales, sociales y personales (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)
Servicios prestados a las empresas 0.0 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)
Transporte, almacenamiento y comunicaciones (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.2)
Total (1.4) (1.5) (1.8) (2.1) (1.8) (2.2) (2.0) (1.8) (14.5)
1/ Cifras provisionales
Fuente: Superintendencia de Compañías, Banco Central del Ecuador
Elaboración: Fabián Quinllín Sánchez
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Las cincuenta principales empresas de IED no petrolera, determinadas en función de sus volúmenes 
comercializados, mercadearon en el período establecido con veintinueve países: de veintidós 
importaron, a diecisiete exportaron y con diez mantuvieron las dos transacciones. Cuadro N° 37.  
 
 
CUADRO 37: PAÍSES CON LOS QUE MERCADEARON LAS 50 
PRINCIPALES EMPRESAS DE IED NO PETROLERA 
Período 2005 – 2012 
Millones de toneladas 
N° País X M Saldo Comercial
1 China 5.6 -5.6 
2 EU 1.9 3.4 -1.5 
3 Chile 0.1 2.2 -2.1 
4 Japón 0.4 2.0 -1.7 
5 Colombia 1.0 0.9 0.1
6 Reino Unido 0.8 0.8
7 Alemania 0.1 0.7 -0.6 
8 Suiza 0.6 -0.6 
9 Venezuela 1.0 0.6 0.4
10 España 0.6 0.5 0.1
11 Rusia 0.5 0.5
12 Brasi l 0.5 -0.5 
13 Guyana 0.3 -0.3 
14 Perú 0.5 0.3 0.2
15 Guatemala 0.2 -0.2 
16 Holanda 0.2 0.2 0.0
17 India 0.2 0.2
18 Taiwán 0.2 -0.2 
19 Panamá 0.2 -0.2 
20 Corea del  Sur 0.2 -0.2 
21 Brasi l , China 0.2 -0.2 
22 México 0.2 -0.2 
23 Francia 0.1 0.2 -0.0 
24 Ital ia 0.1 0.1
25 Argentina 0.1 -0.1 
26 Rumania 0.1 -0.1 
27 Puerto Rico 0.1 0.1
28 Turquía 0.1 0.1
29 Serbia 0.1 0.1
Total 7.7 19.3 -11.6 
1/ Cifras provisionales
2/ Empresas más representativas en función de
los volúmenes comercial izados
Fuente: Superintendencia de Compañias, BCE










6.1   Conclusiones 
 
 
a) El BCE compila y elabora las estadísticas de IED en términos netos, de acuerdo a la 
metodología establecida en el Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario 
Internacional, Quinta Edición (MBP5V). El ceñirse a este marco conceptual 
internacional, le permite al BCE generar estadísticas de síntesis comparables con las 
elaboradas por instituciones de otros países.  
 
b) El esquema jurídico nacional en el que se desenvolvió la IED no petrolera durante el 
período 2005-2012, está relacionado básicamente con la promulgación de dos leyes: la 
Constitución de la República de 2008; y, el Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversiones de 2010, con sus Reglamentos de 2011. El Código y sus 
Reglamentos brindan un tratamiento equitativo a los inversionistas nacionales y 
extranjeros; sin embargo, la Constitución, Ley suprema del país, impide el acceso de 
inversionistas pertenecientes a grupos financieros a los medios de comunicación; delega 
al Estado a participar con mayoría accionaria en empresas mixtas, en sectores 
estratégicos de la economía; y, sobre todo, da prioridad a la inversión nacional sobre la 
extranjera, concediéndole a ésta un rol complementario y orientándola a áreas no 
estratégicas, en sujeción al Plan Nacional para el Desarrollo75. 
 
c) La IED no petrolera neta se canalizó fundamentalmente hacia tres ramas: a la industria 
manufacturera USD 960,4 millones (35,4%); al comercio USD 655,1 millones (24,2%) 
y a servicios prestados a las empresas USD 518,7 millones (19,1%). Estas tres 
actividades representaron el 78,8% de la IED no petrolera. 
 
México fue el principal país inversor con USD 1.375,0 millones; de ellos, el 99,3% 
destinó a transporte, almacenamiento y comunicaciones. El 74,0% (USD 2.005,1 
millones) provino de América y el 22,2% (USD 601,4 millones) de Europa.  
 
La modalidad de IED más importante fueron acciones y otras participaciones de 
capital, con USD 1.535,1 millones (56,7% de la IED no petrolera); utilidades 
                                                     
75
 El Plan Nacional para el Buen Vivir fue elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 
http://www.planificacion.gob.ec/plan-nacional-para-el-buen-vivir-2009-2013/ [consulta 12 de febrero 2014]. 
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reinvertidas con USD 878,7 millones (32,4%); y, otro capital, con USD 295,6 millones 
(10,9%). 
  
El 93,9% de la IED no petrolera neta (USD 2.543,9 millones), se destinó a aumentar el 
capital de las empresas de IED ya existentes y el 6,1% (USD 165,5 millones), a la 
constitución de nuevas sociedades. 
 
d) Las exportaciones de bienes en el período significaron el 27,1% del PIB acumulado. Se 
multiplicaron 2,4 veces, al ascender de USD 10.100,0 millones en 2005 a USD 23.769,6 
millones en 2012. En volumen crecieron 0,6 millones de toneladas al pasar de 27,3 en 
2005 a 27,9 en 2012. El discreto crecimiento del volumen en relación con el alto 
incremento en valor de las exportaciones, indica que el aumento de las exportaciones en 
general no ha sido producto de políticas de Estado que hayan favorecido e incentivado 
su producción y comercialización, sino de un entorno de precios favorables, que 
acrecentaron el valor de las ventas externas. 
 
El valor de las exportaciones petroleras representó el 57,6% del total exportado y el 
15,6% del PIB acumulado. Se incrementó 2,3 veces al pasar de USD 5.869,8 millones 
en 2005 a USD 13.792,0 millones en 2012. En volumen, las ventas significaron el 
71,1% del total exportado, reduciéndose de 20,3 millones de toneladas en 2005 a 19,6 
millones de toneladas en 2012, por bajas en la producción y mantenimiento de la 
refinería. El incremento de los precios petroleros palió la caída del volumen exportado. 
 
Por su parte, las exportaciones no petroleras equivalieron al 42,4% de las ventas 
externas totales y al 11,5% del PIB acumulado. Estas exportaciones aumentaron 2,4 
veces, al ascender de USD 4.230,2 millones en 2005 a USD 9.977,6  millones en 2012. 
En volumen significaron el 28,9% del total exportado y crecieron 1,3 millones de 
toneladas al pasar de 7,0 en 2005 a 8,3 en 2012. El efecto precios también favoreció a 
estas ventas durante el período analizado.  
 
En términos de bienes primarios, el valor de las exportaciones equivalió al 76,8% de 
las ventas externas totales y al 20,8% del PIB acumulado. Se multiplicaron 2,3 veces, 
al pasar de USD 7.852,5 millones en 2005 a USD 18.378,2 millones en 2012. En 
volumen significaron el 87,9% de las ventas generales al exterior, aumentando 0,3 
millones de toneladas, al pasar de 24,2 en 2005 a 24,5 en 2012. Estas cifras demuestran 
que el país continúa siendo exportador mayoritario de bienes primarios, mismos que 




La exportación de bienes industrializados durante el período 2005-2012 participó con 
el 23,2% en las ventas totales al exterior y el 6,3% en el PIB acumulado. Se 
incrementaron 2,4 veces, al pasar de USD 2.247,5 millones en 2005 a USD 5.391,3 
millones en 2012. En volumen significaron el 12,1% de las ventas externas totales, 
aumentando 0,3 millones de toneladas, al pasar de 3,1 en 2005 a 3,4 en 2012, lo que 
evidencia un crecimiento discreto del volumen exportado y, consecuentemente, una 
diversificación casi nula del mismo.  
 
A nivel de país, EU se convirtió en el principal destino de las exportaciones nacionales, 
al captar el 46,4% del volumen y el 43,0% del valor. Conjuntamente con Perú, Panamá, 
Chile y Rusia, captaron el 74,9% del volumen exportado en el período. 
 
e) Las importaciones en el período de análisis significaron el 26,7% del PIB acumulado. 
Las compras externas crecieron más que las exportaciones, especialmente en volumen, 
donde casi se duplicaron al pasar de 8,4 millones de toneladas en 2005 a 14,3 millones 
de toneladas en 2012. En valor aumentaron 2,5 veces, al pasar de USD 9.549,4 millones 
en 2005 a USD 24.017,7 millones en 2012. Las materias primas, especialmente 
industriales, y los combustibles y lubricantes, representaron el 88,5% del volumen 
importado, mientras que en el 11,5% restante, se destacaron los bienes de consumo, 
principalmente no duraderos.   
 
El 54,3% (51,5 millones de toneladas) de las importaciones provino de cinco países: 
EU, Venezuela, Perú, Colombia y China, correspondiendo a EU el 23,9% (22,7 
millones de toneladas). Las principales naciones proveedoras de mercancías a Ecuador 
pertenecen a América, lo que demuestra que la cercanía geográfica juega un papel 
gravitante a la hora de importar, por la reducción de costos de transporte. 
 
f) La balanza comercial de Ecuador se redujo de USD 550,7 millones en 2005 a USD -
248,2 millones en 2012. En volumen, disminuyó 5,2 millones de toneladas al pasar de 
18,9 en 2005 a 13,7 en 2012, incidida por la inversión pública en infraestructura vial y 
plantas hidroeléctricas, que motivó la importación masiva de materias primas y bienes 
de capital, tal es así que el PIB de la construcción creció 34,3% en 2008, 28,4% en 2011 
y 17,8% en 2012; por la crisis externa de 2009 que afectó el comercio exterior del país; 
por el invierno de 2012 que destruyó parte de las plantaciones de banano, café y cacao y 
redujo los volúmenes de exportación; por la falta de un acuerdo comercial con la Unión 
Europea que generó incertidumbre en el sector exportador; y, por los altos volúmenes 




De 2005 a 2008 la balanza comercial fue positiva gracias al crecimiento de la balanza 
petrolera que pasó de USD 4.154,9 millones en 2005 a USD 8.362,8 millones en 2008. 
De 2009 a 2012, en cambio, la balanza comercial se tornó negativa, por una alta 
incidencia de la balanza no petrolera, que pasó de USD -4.834,7 millones en 2009 a 
USD -8.599,0 millones en 2012. 
 
Con catorce países Ecuador mantuvo balanzas comerciales positivas, sobresaliendo la 
registrada con EU por USD 25.372,6 millones.  
    
g) En el universo analizado de empresas con actividades de comercio exterior se observa 
que éstas prefirieron importar (68.898)) que exportar (12.735). Situación similar 
aconteció con las 2.126 empresas de IED no petrolera que desarrollaron actividades de 
comercio exterior: el 51,7% prefirió sólo importar, el 10,0% sólo exportar y el 38,3% 
efectuar las dos transacciones a la vez, centrando su campo de acción en dos 
actividades: comercio e industria manufacturera.  
 
h) Durante el período 2005-2012, 1.913 empresas de IED no petrolera con actividades de 
importación, adquirieron 26,9 millones de toneladas por USD 45.074,7 millones, 
equivalentes al 28,4% del volumen y al 34,3% del valor importado por Ecuador. El 
49,6% del volumen y el 41,6% del valor fue importado por empresas de IED no 
petrolera afincadas en la industria manufacturera; en tanto que el 34,4% del volumen y 
el 42,5% del valor fue adquirido para comercio, lo cual evidencia una concentración del 
84,1% en volumen y valor de estas importaciones en las dos ramas mencionadas.  
 
i) Durante el período 2005-2012, 1.027 empresas de IED no petrolera con actividades de 
exportación, vendieron 10,3 millones de toneladas por USD 21.157,8 millones, que 
equivalieron al 4,7% del volumen y al 15,9% del valor exportado por Ecuador. El 
52,9% del volumen y el 63,5% del valor correspondió a empresas vinculadas con 
industria manufacturera, mientras que el 22,2% del volumen y el 18,1% del valor 
perteneció a firmas relacionadas con comercio; lo cual manifiesta también una 
concentración del 75,1% del volumen y del 81,7% del valor de las ventas externas en 
las dos ramas señaladas.   
 
j) Las empresas de IED no petrolera registraron un balance comercial negativo de USD -
23.917,0 millones en el período 2005-2012, que se manifestó en cifras en rojo en casi 
todas las ramas, especialmente en comercio (USD -15.335,1 millones) e industria 
manufacturera (USD -5.299 millones). En volumen la balanza reflejó la misma tónica. 
 
k) La importación y exportación de bienes fue realizada, a la vez, por 814 empresas de 
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IED no petrolera, las cuales registraron un balance comercial negativo de USD -
20.455,8 millones en el período estudiado. Al igual que el resto de empresas de IED no 
petrolera, centraron sus actividades en dos ramas: comercio (USD -12.903,9 millones) e 
industria manufacturera (USD4.419,8 millones). En cuanto al volumen, generó un 




6.2   Recomendaciones 
 
 
a) Se recomienda brindar un trato semejante a la inversión nacional y extranjera, sin 
manifestar preferencia por ninguna de las dos, como actualmente se tipifica en el 
artículo 339 de la Constitución de la República76, toda vez que la IED no petrolera 
tiene una importante incidencia en el comercio exterior de bienes, al representar el 
15,9% del valor y el 4,7% del volumen de las exportaciones nacionales; y, el 34,3% del 
valor y el 28,4 del volumen de las importaciones efectuadas por Ecuador, en el período 
analizado.  
 
b) Se recomienda mejorar los incentivos fiscales77 existentes en la normativa vigente, para 
que en concordancia con el proyecto de cambio de la matriz productiva, el 
inversionista no residente direccione efectivamente sus flujos hacia sectores 
económicos y áreas geográficas a las cuales estos recursos no han llegado o lo han 
hecho en pequeña proporción; y, adicionalmente, para que no sólo inyecte capital 
fresco y reinvierta sus utilidades, sino que constituya nuevas sociedades de inversión, 
propiciando más fuentes de trabajo y más ingresos para el fisco. 
 
c) Las exportaciones de bienes durante el período analizado estuvieron matizadas por dos 
constantes: la primera, crecieron más en valor que en volumen, aunque las petroleras 
disminuyeron también en volumen. La segunda, casi el 50% del volumen fue dirigido a 
un país y el 75% a cinco. Frente a esto se recomienda instrumentar políticas de Estado 
que incentiven la diversificación de la oferta exportable, la promocionen y faciliten su 
comercialización, privilegiando el crecimiento de las no petroleras, de las 
industrializadas, de tal suerte que la ampliación del valor de las exportaciones no sea 
producto solamente de la coyuntura de precios favorables, sino de una mayor y 
                                                     
76
 La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental, puede aprobarse 
vía referéndum o en dos debates por las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional. 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, Art. 441. 
77
 Por ejemplo, podrían ampliarse las exoneraciones del pago del impuesto a la renta de cinco años vigente 
actualmente a un número mayor, a las inversiones que se orienten a actividades y zonas determinadas. 
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diversificada producción, de una ampliación de mercados, conforme a las pautas del 
proyecto de cambio de la matriz productiva. 
 
d) Para contrarrestar la tendencia creciente del volumen de importaciones, especialmente 
de materias primas industriales, generadas en parte por una alta inversión pública, así 
como de bienes de consumo no duradero, se recomienda ejecutar las directrices del 
proyecto de cambio de la matriz productiva, a fin de que Ecuador fomente la 
producción no sólo de estos bienes que le permitan sustituir importaciones con el 
consiguiente ahorro de divisas, sino también genere los encadenamientos productivos 
necesarios a fin de producir bienes con mayor valor agregado, que no sólo abastezcan 
el mercado interno, sino que sean requeridos desde el exterior.  
 
e) Para equilibrar y tornar positiva la balanza comercial del país, se sugiere vincular los 
procesos productivos con el proyecto de cambio de la matriz productiva, para que 
generen divisas vía exportaciones no petroleras diversificadas con valor agregado y las 
ahorre a través de la sustitución selectiva de importaciones. También se propone 
analizar y trabajar con aquellos países con los cuales Ecuador mantiene balanzas 
comerciales negativas, a efectos de mejorar los saldos comerciales. 
 
f) Dado que la mayoría de empresas de IED no petrolera tienen actividades de 
importación de bienes, orientadas preferentemente hacia el comercio y la industria 
manufacturera, se recomienda que estas firmas también se enmarquen en los 
lineamientos de la matriz productiva, generando los encadenamientos productivos 
necesarios no sólo para sustituir importaciones, sino también para incrementar y 
diversificar las exportaciones de materias primas industriales y bienes terminados con 
productividad, es decir, con tecnología de punta, eficiencia y rapidez, que redundará en 
el mejoramiento y ampliación de las empresas existentes y en la creación de nuevas y, 
por ende, de nuevos empleos. 
 
g) El 84,1% de las importaciones efectuadas por las 1.913 empresas de IED no petrolera 
durante el período 2005-2012 se canalizaron hacia dos ramas: industria manufacturera 
y comercio; en tal virtud, se recomienda, por un lado, que estas empresas traten de 
importar materias primas y bienes terminados no producidos en el país y, por otro, que 
desarrollen procesos productivos en el corto plazo, a efectos de no sólo sustituir estas 
importaciones sino, de apoco, ir ampliando procesos productivos que les permitan 
exportar con calidad. 
 
h) Las 1.027 empresas de IED no petrolera con actividades de exportación, también 
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desarrollaron su rol básicamente desde dos actividades: industria manufacturera y 
comercio. En tal sentido, sería recomendable que el volumen de bienes exportados por 
estas empresas se genere desde todas las ramas, centrándose en la producción de 
materias primas industriales, el rubro más importado por Ecuador en el período, y, de 
bienes terminados con calidad de exportación, que les torne competitivos y, 
consecuentemente, les facilite el ingreso a nuevos mercados.  
  
i) Las recomendaciones efectuadas para equilibrar y tornar positiva la balanza comercial 
del país, también se aplican en términos micro para las empresas de IED no petrolera, 
en el sentido de que deben alinearse en el proyecto de cambio de la matriz productiva, 
el cual propugna la diversificación de la producción con encadenamientos que 
propicien la sustitución selectiva de importaciones y la ampliación del horizonte 
productivo y geográfico de las exportaciones de bienes terminados y con calidad. 
 
j) Para el caso de las 814 empresas de IED no petrolera que desarrollaron actividades 
simultáneas de importación y exportación, se recomiendan similares parámetros, con 
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